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TTABAISrA.—Miórcoles 4 de Julio de 1906. -San Lanreano, arzobispo de S e v i l l a . ÍPftmero IBS. 
Acogido á la tranquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la O ñ c i o n de Correos de l a Habana. 
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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Por renuncia de los señores Gonzá-
íez Hermano, se ha nombrado agente 
de este periódico en la ciudad de Ma-
tanzas al señor don Pedro Alvarez 
Calón je. 
Asimismo han sido nombrados agen-
tes en Bolondrón, Baracoa y Güines, 
los señores don Isidro García, don 
Domingo Abril y don José García, 
respectivamente, por renuncia de los 
Señores don Manuel García, don Ma-
nuel Quiroga y don José Amoedo, en 
el mismo orden. 
En sustitución del señor don Mi-
guel Castellanos, que se hallaba ausen-
te de esta isla, se ha nombrado agente 
en A/rroyo Naranjo al señor don 
Ramón Pérez. 
Restablecida la agencia del Diario 
de la Marina en Cifuentes, se ha he-
cho cargo de ella el señor don Enri-
que Díaz. 
También se lian establecido agen-
cias de este periódico en Mayajigua 
y Cojímar, á cargo de los señores don 
Alfonso Martínez y don José Suárez, 
¡respectivamente. 
Por renuncia del señor don Jeróni-
mo Martínez, queda nombrado agen-
te del Diario en la Playa de la Espe-
ranza, el señor don Enrique Santos, 
Los señores suscriptores del Diario 
en las citadas localidades se servirán 
entenderse en lo sucesivo con los nue-
vos agentes citados. 
Habana Io. de Julio de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
D e a n o c h e 
, Madrid 3 de Julio de 1906 
LA SITUACION 
La actitud intransigente del parti-
do conservador en su oposición á que 
que se decrete la disolución de las 
Cortes ha creado una situación insos-
tenible. 
Los elementos del partido conser-
vador siguen declarando que ponen 
muy en duda que el gobierno cuente 
con el decreto de disolución de las 
Cortes. 
Con este motivo algunos ministros 
creen indispensable y de urgente ne-
cesidad el que dé una solución de-
finitiva al asunto, aclarando la situa-
ción. 
L A ACTITUD D E L GABINETE 
E l gobierno, por su parte, se propo-
ne dar largas al asunto para que se 
demoren los plazos y hacer tiempo 
en espera de una solución; y aunque 
se guarda muchísima reserva, la opi-
nión cree que se ha acordado conce-
der un voto absoluto de confianza al 
señor Moret para resolver la situa-
ción. 
LO QUE SE DICE 
Esto se considera como un síntoma 
de que es inminente una crisis minis-
terial á consecuencia de las dificulta-
des que rodean al ministerio. 
LOS R E Y E S 
E l Rey Alfonso X I I I y la Reina Vic-
toria regresarán hoy á Madrid. 
CONFERENCIA 
Esta noche conferenciará con S. M. 
el Rey el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Moret. 
E l señor Moret se halla algo indis-
puesto. 
FUNERALES 
E l gobierno ha costeado unos so-
lemnes funerales por el alma del Du-
que de Almodóvar del Río, en la Igle-
sia de San Francisco el Grande. 
Se han efectuado con la mayor 
pompa y solemnidad, y con muy nu-
trida y selecta concurrencia. . 
Asistió en pleno todo el Cuerpo di-
plomático, y una representación de las 
personas reales. 
MATRIMONIO 
La señora hermana del Duque de 
Alba ha contraído mat)rimonio con 
gran lujo y con asistencia de distin-
guidas personas. 
E L R E Y 
En los momentos en que telegrafío 
llega el Rey Alfonso X I I I á Madrid. 
LOS CAMBIOS 
Eoy se han cotizado en la Bolsa de 
esta ciudad á 27-72 las libras ester-
linas. 
Servicio de la Prensa Asociada 
PROPOSICION D E L GOBIERNO 
San Petersburgo, Julio 3.—Se ha 
presentado hoy en la Duma el proyec-
to de ley agraria del gobierno, al que 
acompaña un documento en el cual 
se declara que si se llevase á afecto 
el reparto de las tierras como lo piden 
los socialistas redundaría en la com-
pleta miseria de los campesinos, pues 
además de ser muy pequeña la parcela 
que tocase á cada uno de ellos, estaría 
sujeta á una continua disminución, á 
consecuencia del constante aumento 
de población, y ios campesinos se ha-
llarían sin trabajo, supuesto que los 
terratenientes que les proporcionan 
hoy su mayor fuente de ingresos, no 
tendrían ya en qué ocuparlos. 
Por esta razón, el gobierno ofrece 
traspasar en condiciones sumamente 
ventajosas la propiedad de todas las 
tierras laborables que posée en la Ru-
sia Europea á aquellos campesinos 
que no tienen aun bastantes terrenos 
del Estado y compara también el go-
bierno cuantas tierras Cjui-ran ven-
derle los particulares, para traspasar-
las á los campesinos, perdiendo el Es-
tado la diferencia entre el precio de 
compra y el de venta. 
Ofrece además el gobierno, auxiliaf 
á los que quieran emigrar á la Siberia 
y al Asia Central, entre los cuales se 
repartirán tierras graciosamente, se 
construirán caminos y el gobierno se 
hará cargo de vender en beneficio de 
los inmigrantes, las propiedades que 
dejen tras sí. , 
LOS TERRENOS RUSOS 
La Rusia Europea comprende 380 
millones de deciatinas (1) de los cua-
les 153 millones están ya en poder de 
los campesinos, exclusión de los bos-
ques y las tierras no laborables; de 
este total solamente 43 millones per-
tenecen á la Corona, á la Iglesia y á 
la Nobleza. 
En el documento de referencia se 
niega que el gobierno se oponga á la 
expropiación para favorecer á los te-
rratenientes y termina manifestando 
que es de vital importancia mantener 
los derechos de propiedad como base 
fundamental del Estado en el presen-
te y el futuro. 
(1) La deciatina es una medida de 
superficie rusa que equivale aproxi-
madamente á una y media hectárea. 
Nota de la R. del D de la M. 
IGLESIA DESTRUIDA POR 
E L FUEGO 
Hamburgo, Julio 3.—La antigua 
iglesia de San Miguel de esta ciudad, 
que causaba la admiración general por 
su elevada torre de 426 piés, con su 
campanario en espiral, ha sido total-
mente destruida hoy por un incendio. 
Al derrumbarse la torre cayó sobre 
varias casas que aplastó é incendió y 
fueron muertos cuatro obreros que es-
taban haciendo algunas reparaciones 
en el tejado de la iglesia. 
SE PROPAGA E L INCENDIO 
Debido al fuerte viento que está 
soplando, las llamas se han corrido á 
las casas adya-centes, pero no obstan-
te haberse propagado el incendio á 
A g u i a r 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
S e r e a l i z a n los s i g u i e n t e s a r t í o n l o s á p r e c i o s , c o m o 
s e v e r á , i n v e r o s í m i l e s : 
Paletots y Montecarlos. seda, á $ 4.00 
Piezas de nansú, con 30 varas í „ 2.75 
Alpacas de listas (cortes de flus) á „ 2.25 
Sombreros pajilla, para niño, de 50 cts. 
hasta „ 2.50 
Camisas de hilo á „ 1.50 
Sayuelas á „ LOO 
Corte? para blusas, bordados, de muse-
lina ó nansú, á „ 2.00 
Gran variedad en alfombras, de 80 cen-
tavos hasta ,,l5Í.O0 
Trajes de baño para Sra. y niña, á $ 2 y „ 2.50 
Toallas, capas y albornoces para baño , 
de todos precios, desde $1.50 á, „ 8.00 
Camisetas crepé Rumpf, para sefiorse, 
caballeros y niños, desde 60 cts. hasta 1.00 
OalBoncillos crepé 4 „ 1.75 
ibrica de cigarros 
SELLOS DOBLES TODOS LOS DIAS 
D a L i t i K C i 
y p r e c i o s fijos m a r c a d o s e u c u t í a a r t i c u l o 
R E T R A T O 
T 
Y DE V M C L I S E S , LOS MEJOÜES DE LA B O M A 
Véase nuestra E x p o s i c i ó n muestrario, en la antigua fotografía 
de M A C E O , hoy bajo la dirección del conocido creyooista y retocador 
S R . E D U A R D O S 0 T 0 L 0 K G 0 , 0 ? R E L L Y 75. 
J También se hace y remite fuera de la Habana cualquier encargo 
que se noa hasra de reproducciones fotográficas ó creyones garanti-
zando siempro nnj^ab^ 
¿ g e n i e f s c a l del Gobierno áe la Jterública de Gubavara el pagods los cheque del E> 
Capital y Reserva: $6.100,009.—Activo: S3S.00 
Ofrece fodrr clase ríe f a h l ríades bancaria<i al comercio 1/ al (> áhllco. 
j.VIA.3, pa-E l departamento de anorros recibe depósi tos en cantidades da CINCO PBd0.3 O 
indo interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A ISLA. D E CUBA: 
Habana* Camagiieih Matanzas, Saúttagó ríe Cuba, Cárdenas. 
p » R E G A L O S E X T R A O R D I N A R I O S 
A SUS F A V O R E C E D O R E S . 
•ir?! 
m CUPONES-MONEDAS SB iCOtÉB 
El m cajilas ior ralor fls 
U N C E N T A V O hasta U N G E N T E 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o j p a p e l . 
tiene siempre el surtido 
más grande y variado en 
A R T I C U L O S de F A N T A S I A 
Q U E HA"? en la H A B A N A . 
T e r r a - C o t t a s , B i s c u i t , M a -
y ó l i c a , p o r c e l a n a y b r o n c e ; 
e n t o d o s los a r t í c u l o s , v e r -
c l a d e r o s p r i m o r e s . 
Están ya á la ven-
ta las mejores 
( M S E S M L T i M S 
Y D O R A D A S 
^ Y C O C H E S D E MIMBRE 
p u r a n i ñ o s q u e h a y e n l a H a -
b a n a . 
m r S U A R E Z & C a . O ' R e i l i y 5 6 y 5 8 
EL REPARTO 
D E I O S $ 2 5 . 0 0 0 E N P R E M I O S E X T R A O R D I -
N A R I O S S E R A E N L A F O R M A S I G D I E S T E : 
$5.300 en 1.000 cupones de á CENTEN. 
$10.000en 10.000 ídem dea PESO. 
$9.700 en 4.000 Ídem de á 10, 20 y 40 
varias manzanas en tres calles distín-
tas, pudo ser dominado, después de 
algunas horas de rudos trabajos, an-
tes que hubiese alcanzado mayores 
porporciones. 
ANTECEDENTES 
La iglesia de San Miguel estaba casi 
totalmente construida de ladrillos y 
ocupaba el mismo sitio en que hubo 
otra iglesia del mismo nombre, que 
fué incendiada y también completa-
mente destruida por un rayo en 1758. 
E L COLERA 
Manila, Julio 3.—Se ha declarado 
una epidemia de cólera de carácter 
virulento en esta ciudad y las provin-
cias vecinas, habiendo habido 21 ca-
sos con 16 defunciones aquí y 26 de 
los primeros con 25 de las segundas, 
en provincias. 
Aun cuando los funcionarios de la 
Sanidad consideran la situación de 
bastante gravedad, no desesperan do-
minar la epidemia y atribuyen el de-
sarrollo que ha adquirido al hecho de 
que los indígenas, por temor á las me-
didas sanitarias, han ocultado cuida-
dosamente los primeros casos que 
ocurrieron entre ellos. 
CAMBIO DE PUESTOS 
Washington, Julio 3.—Los Secre-
tarios de la Legación Americana en 
Cuba, Mr. Sleeper y Mr. Janes, han 
sido trasladados el primero á Caracas 
y el segundo á Santiago de Chile. 
Las vacantes que resultan en la Le-
gación de Cuba, no han sido aún cu-
biertas. 
E L OOLUMBIA 
Como los servicios del crucero ame-
ricano "Columbia", no son necesa-
rios en Colón, el gobierno ha dispuesto 
que dicho buque salga inmediatamen-
te para Santo Domingo, donde se te-
men ocurran disturbios á causa de no 
haberse ratificado en el Senado el tra-
tado concertado con dicha república. 
E L COLERA 
Tanto en el Departamento de la 
Guerra como en el servicio marino de 
hospitales, no se han recibido más no-
ticias de la epidemia de cólera que 
reinaba en Filipinas. Las éltimas de-
funciones ocurrieren kaoe varios me-
ses. 
FONDOS PAJtA UN EDOTOIO 
La srepúblioas sudamericanas han 
contribuido c o n treinta mil pesos, pa-
ra la construcción de un edificio en 
esta ciudad en donde se instalarán las 
oficinas de dichas repúblicas. E l go-
bierno de los Estados Unidos ha vo-
tado Tin crédito de doscientos mil pe-
sos para este objeto. 
L A SALIDA DE ROOT 
Nueva York, Julio 3.—Mañana poy, 
la tarde saldrá de este puerto para el 
Brasil, el secretario Root, con objeta 
de asistir á la Conferencia Pan Ame-
ricano que se celebrará en Eío Jan 
neiro. 
Mr. Root va primero 5 Puerto Ri-
co, donde estara hasta el día 10, diri^ 
giéndose luego á Pará, en cuya ciudad! 
permanecerá hasta el 15, también ha-
rá escala e n Pernambuco, y, por últi» 
mo, llegará á Rio Janeiro el día 25 del 
presente mes. 
NOMBRAMIENTO 
Guayaquil, Julio 3.—El señor Julto 
Fernández ha sido nombrado Minis-
tro de Gobernación. 
MUERTE DE UN POMOIA > 
Varsovla, Julio 3..—Los terroristas 
han matado otro policía hoy, y coa 
este motivo se ha retirado de las ca-
lies á dicha fuerza pública. 
BASE-BALL 
Nueva York, Julio 3.—El resiltsU 
do de los juegos celebrados noy, ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 3, Filadelfia 8. 
Liga Americana 
Chicago 5, San Luis 3. 
Cleveland 5, Detroit 0. 
Washington 5, Boston 0. 
Y en otro segundo juego entre Chi-
cago y San Luis, el primero hizo 3 
carreras contra 0 el segundo. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿ P o r q u é no usa V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de e scr ib i r con s u ú l t i m a c in ta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n faci l idades p a r a obtenerla . 
. L a n ú m . 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
j 5 L I P l ^ S Z S O S B 
$ 1 4 0 
A l contado | 80 
y 
11 mensualidades 
de á $ 1 0 $ 110 
| 140 
$ 1 3 5 
A l contado $ SO 
y 
7 mensualidades 
de á f 15 $105 
135 
$ 1 3 0 
A l contado . . ^ . . f 30 
5 mensualidades 
d e á $ 2 0 $ 100 
$ 130 
$ 1 3 5 
A l c o n t a d o . . 2 5 
y 
i mensualidades 
de á $ 2 5 J | 100 
$ 128 
JSl modelo núm. 5 aumenta el precio en $5. 
Las ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
Agente general, C H A R L E S B L A S C O , Obispo 39, Habana. 
LOS CONSUMIDORES 
las gomas F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
g a r a n t i z a m o s C R U J E S D K T O J S I E ! r S L O M ^ l U W . 
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r s u s agentes J o s é A l v a r e z y 
Surtido completo en Gomas para Automóviles 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S MISMOS 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L . A R A U B U R U 8 T 1 0 , T í l í F O N O 1 3 8 2 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
E s t a b l e c i m i e n t o d e C a m i s e r í a e n g e n e r a l . — A n t í í ? n a c a s a <i« S o l í s , d o 
S. J B R E Y , calle Habana 7 5 . — Recibe constantemente de los centros de l a modai 
la rtltim'W novedad?». Traba'os 4 medida como se pidan. 
Los cigarras braa h i g i é n i c o s de esta marca son cono 
cides como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
I 
A 
C A P S T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A . González Lanuza, presidente. Norman l í . Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
C U B A 1NUM. 31. 
Es ta Compañía realiza toda clase de operaciones banoarias. Recibe depós i tos , des-
sempefia el cargo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados do acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particul-vres y c o m p a ñ í a s . Se encarga do vender, fomentar y admi-
nistrar todas clasee dé bienes y propiedades, as í como de formar y organizar Compañías . 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E ArvOS se importa en Cuba, es ei de 
t u y o so lo n o m b r e es s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a los c o n s u m i r t o r e * Como se ha 
trata río ríe imitar el calzuaot l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b U c o h a c i a l a s s i -
t r u i e n t e s m a r c a s : 
S H 0 E ^ 
^COHPAÍÍY^ 
4 ! i n i tr.A 
nmas y señoritas. 
p a r a 
peñ b r a 
W i c h e r t á G a r d i n e r 
P o n s f i . C a . , 
ti-«.«-».« para jóve 
Dorsch 
Bnll-Dog 
P a c k a r d -
y o t r a s u n i d a s 
a l n o m b r e d e 
P O I Í S & C a , 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r e s . 
J D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a , 
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NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
intorés) 105.1|2. 
Bonos registrados da los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
102.3¡4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Iv,, 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 á.\y., 
banqueros, á $4.81.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.40. 
Cambios sobre París, 60 d.iv., ban-
queros, á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, íi 94.518. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.21132 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9132 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.1|3 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.718 cts. 
Se han vendido hoy 3,000 sacos 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 3. 
'Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á Ss. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
,ra cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 4.112d. 
Consolidados, ex-interés, 87.112. 
Descuento Banco Inglaterra S1/̂  por 
ciento. 
j Benta 4 por 100 español, ex-cupón, 
í 92.314. 
Pajrís, Julio 3. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 07 céntimos. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 112. 
Mercado monetario 
Habana, Julio 3 de 1906, 
á. las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 97 % 
Calderilla., (en oro) 102 á 104 
Biíletés Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plaia española á 12 P. 
Centenes á 5.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.45 en plata. 
Luises á 4.34 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.35 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala á 1.12V. 
E L " F . BISMARCK" 
El vapor alemán de este nombre 
se hizo á la mar, con rumbo á Vc-
raeruz. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Con carga y pasajeros salió para 
Veracruz el vapor español "Alfon-
so X I I I " . 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano "Olivet-
te" salió ayer tarde para Cayo Hue-
so y Tampa, con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
Julio 
I 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 3 de 1906. 
Azúcares.—Sin variación los merca-
dos extranjeros y aquí sigue muy fir-
me la plaza, aunque encalmada por 
las razones anteriormente avisadas. 
No hemos sabido de ventas hoy tam-
poco. 
Cambios.—Sigue el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-




Tabla de equivalencia 
de moneda 
-a-que ha adoptado el gobierno me-
jicano para los trabajos de Estadísti-
ca, durante el semestre que empezó en 
Io de Julio es la siguiente: 
Bolivia, boliviano, $0.95, valor en 
pesos méjicanos. 
Guatemala, peso, $0.95, valor en 
pesos mejicanos. 
Salvador, peso, $0.95, valor en pe-
sos mejicanos. 
Honduras, peso, $0.95 valor en pe-
sos mejicanos. 
Nicaragua, peso, $0.95 valor en pe-
sos mejicanos. 
Persia, kran, $0.17 valor en pe-
sos mejicanos. 
China, tael, $1.66 valor en pe-
sos mejicanos. 
Tareas reanudadas 
Desde la pasada semana ha dado 
principio á la elaboración de aguar-
dientes, alcoholes, ron y azúcar refi-
nado, la fábrica del señor José Are-
Chabala, en Cárdenas, después de las Veracruz, vp. alm. F . Bismarck. 
costosas reparaciones a que dio mo-
tivo la explosión ocurrida allí á prin-
cipios del pasado mes. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
4—Miguel Gallart, New Orleans. 
4—Albinia, Veracruz y Tompico. 
4 - M é x i c o , New York. 
4—Madrileño, Liverpool y escalas. 
5~Mobila, Mobila. 
6—La Navarre, St. Nazaire. 
8—Saturnina, Liverpool. 
8—Cavo Domirjro, Ambares. 
8— Heidelberg, Breraen y escalas. 
9— Seguranca, New York. 
9— Merida, Progreso y Veracruz. 
9—Excelaior, New Orleans. 
11—Morro Caatle, New York, 
11— Martin Saenz, New Orleans. 
12— Pió I X . Barcelona y escalas. 
13— Coronda. Buenos Aire3,c. & 
1»—La Navarre, Veracruz. 
S A L D R A N 
4—Albingia, Coruna y escalas. 
4—Migruel Gallart t anarias, &,c, 
6—Mobila, Mobila. 
6—La Navarre, Veracruz. 
8 ~ M é x i c o , New York, 
8—Mainz, Canarias, &c. 
9_ge.jruranga, Veracruz y Progreso. 
10— Mérida, NewYork. 
10_Fxcelsior, New Orleans. 
12—Martin Saenz, Canarias y escls. 
15—Coronda, Buenos Aires v eses. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
Sanado importado 
E l vapor noruego "Titlis", trajo de 
Galveston, para los señores Lykes y 
Hermano, 313 cerdos, 101 toros, 140 
yeguas y 12 caballos. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 2 
De Gaiveston, en 4 dias, vp. ngo. Titles, capi-
tán Andersen, ton. 1407, con carga á la 
Comercial Union Navegation & Co. 
De Filadelfia, en 22 dias, gol. am. Mav V. Ne-
ville, cp. Cárter, ton. 1191, con petróleo á 
L . V . Place. 
S A L I D O S 
Dia 3 
Gulfport, gol. ing. Scotia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Plivette* 
Veracruz, vp. am. I sperBnza. 
Nueva York . vp. am Montcev. 
Veracraz, vp. esp. Alfonso X I I I . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias ü a o a n 
Elec tnc O 
Bonos de la Compafila Cuban 
Central R a ü w a y 
d. dé la 0: do Gas Cabana 
I<1. del Fernooarril ae Gibara á 
Bolcnln -
Id.del Havana Eloctrie Üai lwais 





125 Banco Nacional <1e CPba 116 
Banco Español de la Isla de c u -
ba (en c irculación) ex-di 111% 112 
Banco Ae' ícf . la de Pto. frlncioe 95 105 
Compañía de O. Unidos de la 
Habt nay Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Oomp'tr a de Oaminoi de Hierro 
d< Mafcanrusí Sabanilla 157 158 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 130 140 
Compaflía Onba Central Railway 
(acciones prefer das) 115 117 
Id. id. la. (acciones comunes) 65 70 
Compañía Cubana d* Alambra-
do de Gas 22 26 
Compañía Dique de la Habana... 95 sin 
Bed TeieíOnioa ae 1» Habana N 
Nneva Fábrica de Hielo 145 155 
Ferrocarril d© (Jibara á Holsruín N 
Acciones Proferidas del Havana 
Electric Railway Co 98 100 
Acciones Comunes del FÍavana 
Electric Railway Co 50^ 51 
Habana. Julio 3 de 1906—El Sindico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
Obllgnolones hlüotecarla Ayan-
umiento n hipoteca ex-cp 114 119 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ! 
AynntamJento 2 ! 112 115 
Obligaciones Hlp otecanas K. C, 
Clenfaeyofi 6 Vlllaclara N 
Id. id. id., a* N 
I d . l ' Ferrocarril Calbarien N 
Id. l t id. Gibara 4 Holgnin - N 
Id. V. San Oaver,ano á Vihales 6 8 
Bonos Hlootecano» do la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad da > 
Habana 109% 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ i lación 101 105 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los P. C. U . de 
la Habana cx-ep 121 ' 125 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la nonábl i ca de Cuba 
emitidoseu 1896y 1897 107 114 
Bo .os 2' Hinoteca Tne Matanzas 
Wa tes Work es N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Oo-
vadonea N 
A C C I O N W-i. 
Banco Bsoafiol de la isla ao uao« 
(en c PíHTlaoi 'U) ex-div 
Barco Agrícola. -





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Dft L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L O T B B DHL BANOO HJSPANOL dala Isla 
de Cuba contra oro 4 ó A% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 96^ 4. 96% 
Qraenbacks contra oro esoartol 109J^ i 109^ 
V O X X O . VquIq FONDOS POBl. lUGa 
Valor. P .g 
Emprést i to do la RtoOblloa de 
Coba 114 120 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an -
terior , 102 107 
Oomoafiía de Ferrocarriles ü m -
dos de la Hibana y Almacenes 
de Regla (limitada) ^ 184 195 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas íi Sabani'la 155^ 157K 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te « 135 sin 
Compañía Cubana Central lian-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. accione» N 
Ferrocarrl- oe Gibara a Holsralo. N 
Compañía Cabana ao Alambraao 
de Gas 21 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana N 
Compañía del Dlane Flotante N 
Ked Teletónica de la ¿ u n a n a . ..... N 
Nueva FAbrlca de Hielo N 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Lomado Víveres deis 
Habana. « 
C o m o a n í a d e Cotwcruociones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Railway Co ¡preferidas) 98 IqO 
Idem de la id id. i. í comunes) 50 blH 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas N 
Habana 3 de Julio de 1903. 
N 
Apertura S ¿ 195 
Londres 3 d ¡ v 19.8{8 
00 d|v 10. 





H-̂ mburíío. 3 d f V 3.1 ¡2 
Estados Unidos 3 á\v 9.1 {2 
lüspaña, s plaza y 
c a n t i d a d 8 d i V 5. á 8.8(4 D. 
Dio. papel comerci»!, 10 k 12 actual. 
ifo ie l i* eUranjevís.—Ss coti/iaa hoy 
como sigilé: 
Greenbaeks 9.1 {2 9.3(4 
Piüta americana 
Plata española 96.1(2 96.7(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
de wiores abrió inactivo y abatido, 
permaneciendo durante el día muy en-
calmado y sin que se notase demanda 
alguna, aunque no han declinado mu-




Bonos Unidos, 123 á 124. 
•Acciones Unidos, 187 á 190. 
Sabanilla, 156.1|2 á 157.12. 
Banco Español, 11L3[4 á 112. 
Bonos Gas, 110 á 110.112. 
'Acciones Gas, 126 á 127. 
Havana Electric Preferidas, 
, Havana Electric Comunes, 
¡(151. 
Bonos Electric, 104 á 105. 
98 á 
50.112 
Sociedades 7 Empresas 
Se ha constituido en JceFanos. con 
fecha 20 del pasado, una sociedad que 
girará bajo la razón de Fontecilla, 
García y Compañía, S. en C , y se de-
dicará al ramo de tienda mixta y de-
más negocios de lícito comercio, sien-
do sus gerentes los señores don Ra-
món Fontecilla Zorrilla y don Cons-
tantino García Llenes, y c .r.iandita-
rios, don José Juantoreno Goñi y don 
Iñ-nacio Artola Juantoreno. 
Disuelta, con fecha 27 del pasado, 
la sociedad que giraba en Tíanchuelo 
bajo la razón de Rufino Ruiz y Compa-
ñía, se M hecho cargo de l a conti-
nuación de sus negocios y de sus cré-
ditos activos y pasivos, la nueva que 
se ha constituido con la denominación 
de García y Suiz, de la cual son ge-
rentes los señores don Manuel García 
González y don Rufino Ruiz Cano. 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Co. 
Nueva Y o r k , 1 adit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Colón, Paert-o Rico. Cádiz, Canarias y Barce-
lona, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Oia-
duy. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I , oor M. Otaduy 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre, por Bridat 
Montros y Cp. 
Canariag y Barceiona, vp. eap. Conde Wifredo 
por A. B anch y Cp. 
Hamburgo y esc. v ía Coruña, vp. alm. Albin-
gia, por Heilbnt f Rsach. 
Nnev York, vp. am. Menterey, por Zaldo y 
Comp. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DS NEW YORK 
¿ T X J I j X O 3 c í o l ^ O B 
E M i n S POR IOS SESORES MILLER Y COMPAÑÍL MIEBR8S DE U BOL^ 
OFICINA: C A L L E BROADWAY NUMERO 29 NEW ?0RK O I T í 
( P O R G A B i L B ) 
V A L O R E S 
® a 
S ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.3-0 '.OO 1.30 2 
Compañía del Cobre 95 !,< 
Conipañísi de Carros 31^ 
Compañía de Hielo eO!^ 
Catnpañía d(- Locomotoras 65 
95^ 96 98)4 
34̂  34>í 34I4 
60 59>á S í j j 59 í< 
651^ 65',̂  65l4 65.VÍ 
96̂  VJ% 
bt]4 3i?í 













GOLESIO SE íliEEDOI 
C O 1 I Z A C J O N O Í I C 2 . i L 
C A B I O S 
«mtjBsroi CsmeríH 
Movimiento marítimo 
E L " T I T L I S " 
E l vapor noruego "Titlis" entró en 
puerto ayer tarde, procedente le Gal-
veston con carga general. 
LA "MAY V. N E V I L L E " 
La goleta americana de este nom-
bre fondeó en puerto ayer tarde, pro-
cedente de Filadelfia, con carg miento 
de petróleo. 




fl% p § nji pg 
LonOres, 8djv i 20'á 
60 d p 19% 
P*.rÍB, B div _ 
Hamburgo, 3 div 
„ 60 d p 
Eeísdcfi Unidos. 3 div 
España s( niaza y cantidad, 
fcdiv. 
Descnento tianel comeroial 
MONFIDAS 
Greenh«oks 
Plata sspañolfc. _ 
A Z I } O A 
AafiCRr contr í fara fie ^uarao'». poi<»rf«Artlfin 
fifi'.en a lmacén Anreciode embarque 4 5il6 ra. 
Id. o» m í e ' pólártzaoiÁn 89. en a lmacén á 
precio de embarque 2 SflB ra. 
\ A Í . O Í U Í S 
F C N p p a PUBUÜU-í . 
Bonos del Emprést i lu de 35 mi-
ilonf'8 116 
Deuda interior 105% 
Bono de la Ile->'blica de Cubft 
emitidos en 1896 y 1S97 113 
ObDgaclones ne' Ayuntamiento 
ü í h i p o t o c a ) domiciliado en la 
Habana ex-cp 117}^ 
Id. id. id. Id. on el extranjero id 117% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 113J4 
la. Id. id. en el extranlero, id. 113% 
I d . l ! i d . Ferrocarril de Cienfa©' 
Compañía Fundic ión de Metales 141% 141 Vg 141% U2% 142% 142% 142% 14214 142'4 142^ 143 
Compañía de Azáear 129% 123% 123% 123% 128% 128% 129 12S% 128% 123^ 120 
Compañía de I.ana 34% 33 32% 32% 33 33 33 33 % 33% 33% 
Ferrocarril Atch nson 86% 86% 8̂ % S8% 8614 86% 86% 86% S6% 86'^ 89^ 
Ferrocarril Baitimore 115% 115% 115% 115% 115l4 115% 115% 115% 115% 115% 
Tranvía Brooklyn 74% 74 74:¿ 74% 74% 74% 75 74% 74% 74% 74% 
Compañía del Cuero 35% 35 34% 34% 34% 31% 34% 34 í 34% 35 














































Ferrocarril Chicago R. 1 23% 
Oí Acero y Hierro "Colorado".... 45% 
Compañía de Destiladores 56% 
Ferrocarril Erie 39% 
Tranvía Eléct . Haba na, Comunes 41 
Tranvía Elect . Habana Preferid. 8:3 • 
Ferrocarril Louisville 140% 1-40 140^ 140% 140'^ 140% 140% 140% 140% 140% 140̂  
Ferrocarril "Missouri Pac". 89% 88% S8^ 8S% 88% 88% 88% 88% 88% 8S% 8̂% 
Ferrocaíri l N. Y . Central...., 127% 128 128 v 128% 12̂ % 129 129 129 129 128^ 129 
Ferrocarril Pennsyivania 122% 122% 122% 123% 12314 123% 1 '4%-l;23l4 123% 123i4 124V 
Ferrocarril Reading 118% 117,% 117% 118i< 118% 118% 119% 1191̂  118% 119 IWJ 
C Acero y Hierro "Republic".... 25% 25% 25% 25% 2\% 25% 25% 25% 25% 25% 25!:, 
Ferrocarril "Southern Pac" 64% 63'; 64 64% 64% 64% 64% 6414 64% 64% 
Ferrocarril "3outnern Ry" 33% 33% 3314 33% J3l4 33% 33% 33% 81% 33% 33:V 
Ferrocarril "Unión Pac iñc" 141 140% 140% 141 141 141 141% 141% 141 141% 141^ 
Compañía de Aceros Cnmunes... 33% 33 33 33% 33% 33% 34% 34% 33% 33 33! 













Compañía Acero Preferida ^. ! 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio 1019 1015 
Algodón de Octubre 1025 1019 
F . C . Interborougb, Comunes 36% 35% 
Idem, idem, preferidas 71% 71i4 
Ferrocarril 3t. Paul 168% 168 168% 168% 1 6 ^ ítffl 169% 168% 169 168% 169% 
NorfolkWestern 85% 85% 86 83 83 80 86% 88% 86% 85% 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
E l mercado ha abierto irre 
Coiunailia Cntaiia ie Alrmlr ío Gas 
Desde el d ía 2 de Jul io p r ó x i m o , queda 
abierto en la A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m -
presa, el pago del cupón núm. 24, que ven-
ce en dicho día. 
Habana, 27 de Junio do 1908. 
E l AtlmiuÍMtrnrtor, 
n. Cfimerq. 
9591 4-30 
B O N O S D E L ^ C E N T R O G A L L E G O " 
C U P O N N U M E R O 1 
enciendo el 1 de Ju l io de 1906 el Cupón n* 1 
de los Bonos Hipotecarlos de la bocledaq 
"Centro Gallego," sarantlzados con l a pro-
piedad "Teatro Nacional," pagadero en lg 
Ollctna del Banco Nacional de Cuba, se av i -
sa á los s e ñ o r e s bonlatas por este medio es-
tar abierto el pago de dicho cupón núm. 1, 
desdo Ju l io 2 en adelante en la Oílc lna pr in-
cipal de dicho Banco, Cuba 27, Habana 
C 1357 , 3 - l J l . 
Y 
y Almacenes í e Retía, Líinitaía 
( C 0 3 I P A Ñ I A I N T E I t N A C 1 0 N A L ) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos C, de esta Empresa, que desde el d ía 
1 de Ju l io p r ó x i m o , de 12 & 3 p. m., pueden 
entregar sus l á m i n a s en estas ofloinas, K g l -
do n ú m . 2. altos, para llcjuldar el I n t e r é s de 
dos y medio por ciento (2V6 por 100), co-
rrespondiente al semestre que vence en esa 
fecha; á cuyo efecto debon relacionarlas en 
los Impresos para facturas que se les fac i -
l i t a r á n , percibiendo un recibo que s e r v i r á 
para recoger, desde el siguiente dfa háb i l , 
sus l á m i n a s Intervenidas con la nota de pa-
go v el Importe de sus intereses a l respecto 
de $l-2i> oro e spaño l por cada +'10 de Bonos. 
Habana, 28 de Junio do 1906. 
Francisco m> M e e r e e r » . 
Secretarlo. 
10-30 Jn. 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S C O N T R A 
I N C E N D I O S 
EstaDMa eila Eâ na. Mulaífe) 1555. 
ES L A UNICA N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operac iones c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
sable s 41.053.531,00 
SI Ni ESTROS page-
dlos h a s t a la le-
cha 5 1.579 '76-73 
Asegura casas de canter ía y azotea con 
pisos de mármol y mosáico sin madera y 
ocupadas por familia á 1" y medio centavor 
oro español por 100 anual. 
Casas de mamposter ía sin madera ocúpa-
las por afmilias á 25 centavos oro e s p a ñ o l 
^or 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
f)OT almacenes de v íveres con ó sin cant ina 
• bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 
00 oro anual resoectivamente. Oficinas en 
su propio edificio. Habana 55. esquina á K m . 
Irado. 
de Mayo de Habana C H96 
1019 1017 1019 1020 
1021 1019 1019 1022 
35J¿ 35^ 35,^ 33^ 35^ 






Alberto G. Pizzo. 
T o d a persona atacada de 8 1 F Í I / I S 6 de cua lquiera otra 
enfermedad de las v í a s u r i n a r i a s , de ambos sexos, debe usar 
los Mi lagrosos E s p e c í f i c o s de P I Z Z O para obtener su cura-
c i ó n r a d i c a l , P i l d o r a s é I n y e c c i ó n A n t i v e n ó r e a s y R o o b 
A n t i s i f l l í t i e o . P a r a m a y o r c o n v e n c i m i e n t o de los i n c r é d u -
los p o d r á hacer el pago d e s p u é s del resultado que obtengan. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A S A R R A . - T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
y Farmacia de Johi»son, Obispo 58 y 89, Farmacia de P u i g , C o n s u l a d o 67 
esquina á C o l ó n , y d e m á s farmacias . E n P i n a r de l l i í o : botica del D r . G r e -
gorio M e n ó n d e z . 
E l i n v e n t o r d a folletos grat i s todos los d ias , de 1 á 3 de l a tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 1 0 2 . ( A L T O S . ) 
Para garant ía y cumplimiento de las leyes de esta llepfiblica, el Ledo. Sr. Luis A n s s ó 
de Oficios 5fi, se ha encargado do ia inspección científica. C-805 alt 12 1 V 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
L a f&taa conquistada con tan maravilloso específ ico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer este tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de A.sma, 
Ahoyo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
sióndola de tmito» millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brev í s imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue p r e p a r á n -
dolo, corno lo acreditan loa diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroao R :novad r. se le hacían y siguen h a d á n d o l e , y de to-
aos salió triuuíante; claro es que los ír ibunalei de Justicia pocas veces se enuivocan. 
_ J . O O 
qne para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.G6~ 
mezy B. P. A. es falsificado. 
•rP?8 ílI"ic09 depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, L a -
rrazfibal y l í ermanos . Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
L.oa depósitos en la? Droguonas tíarrá. Johnso i, Taquechul y ventai en r.odaslas far-
das. 01224 U n 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o j a s s T J L l t ^ a s d o X X X 3 r c X o $ i va, O 
C 1191 l - J a . 
gos 121 








11.45. E l mercado está tranquilo 
pero sostenido. 
El dinero por día está al 6 por 
eiento. 
12.43. Se nota más animación en el 
mercado y se espera que los valores 
han de ir gradualmente reaccionando. 
1.50. E l tono general es de reac-
ción. 
2.57. Cierra el mercado muy soste-
nido. 
Manan es día de fiesta por lo tanto 
no hay operaciones en la Bolsa de 
Valores. 
Havana Electric Comunes, abren de 
4 2 á 48, cierran de 44 á 48. 
Havana Electric Preferidas. Sin 
compradores 95 vendedores y cierra 
sin compradores 94 vendedores. 
LOKDEES 
11.49. Pagan por las acciones Uni-
dos, £ 1 7 7 . 1 | 2 . 
a s I i n e t o ¡ i r i ó t e ! 
C a l z a d a e s q u i n a á J , T e l f m o í ) 1 7 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
E l m s s moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado eu lo más sano dei Vedado, 
el lugar más íi propós i to para el verano. 
T o d a s l a s i m b i t a c i o u e s <'on v i s t a a l m a r . - D e p a r t a m c n t o s p a r a f a m i l i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . - C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o c o n l u z e l é c t r i c a 
j . S O L E Y , P r o p i e t a r i o . 
c 832 78-23 A 
S T I V O C A R D A 
I n s u s t i t u i b l e p a r a c u r a r con rapidez y segur idad las Dispepsia*, Gastralgias, Vó-
mitos, los A grios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas ó dolorosas. P a r a a u m e n -
tar el apetito, a c t i v a r l a d i g e s t i ó n , v i g o r i z a r el e s t ó m a s r o y n o r m a l i z a r sus funciones. 
— 3 - U e v e n t a e n J f a r m a c i a s y D r o g u e n a s . 
E l p e q u e ñ o amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza T.A T R O P I C A L . 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
i A D E R E S 22 
TELEFONO 646 C 1198 1-Jn. 
DEL 
FEiOGiSSIL BE W M l í l 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos ic ión del s e ñ o r Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Direct iva , se ci ta á los s e ñ o r e s acclonls ta i 
para celebrar Junta General ex t raord inar ia 
á las doce del d ía 26 del p r ó x i m o mes d i 
Jul io , í>n un Sa lón de la Ks t ac ión de G a r c í a 
de osta cukIíuí, con el objeto de deliberai* y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
p a ñ í a con la de los Ferrocarr i les Un ido! 
de la Habana, a d o p t á n d o s e , en su caso, l a i 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para l l evar la á cabo ó que con elia s | 
relacionen. 
Como el acuerdo de que so t r a t a varfa 
las bases fundamentales de la Sociedad, sf 
copia del Reglamento de la Compañ ía , el 
s iguiente; 
A r t í c u l o 69.—Se c o n s i d e r a r á n como basea 
fundamentales de la Sociedad los a r t i c u l o ! 
siguientes del presente Reglamento; 1 I 
y 3; 10 y 18; atribuciones l a , 2a y 9a del 2̂ 1 
el 43, 44 y 45, atribuciones l a , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo p o d r á n variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que s e r á 
convocada al efecto, con e x p r e s i ó n del ob-
jeto de el la y copla l i t e r a l de este a r t í c u l o . 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro L a v a » -
t l f l n , Secretarlo. 
C 1333 29-23 Jn. 
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EMULSION 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a l a s to ses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
MARCA CONCEDIDA. 
0 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartas y barr icas tinto. 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 2 / C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
c27 7 V Z 
L a s fianzas que otorga esta C o m p a ñ í a son a c e p t a d a s y c o n s i d e r a d a s como 
m e t á l i c o por el E s t a d o , C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s , A y u n t a m i e n t o s y T r i b u n a l e s 
de la R e p ú b l i c a . 
L a C o m p a ñ í a d a fianzas p o r toda c lase de e m p l e a d o s y c o n t r a t i s t a s del 
E s t a d o , las P r o v i n c i a s y los M u n i c i p i o s , por N o t a r i o s R e g i s t r a d o r e s de la P r o -
p i edad , P r o c u r a d o r e s , C o r r e d o r e s . T u t o r e s , A d m i n i s t r a d o r e s j u d i c i a l e s , quere-
l lantes , procesados , l i t igantes , e m p l e a d o s de E m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , etc. 
e l 1.35 78-2 Jn 
E L . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital .•. . ., . 
Activo en Cuba . 
% 45.000.000.00 
S 16.000.000 
O E P O S i T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L S C A D E C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A L E S 
«AMANO 84, HABANA SANTIAGO 
CI5N FUEGOS MATANZAS CARDENAS MANZANILLO 
Ragua la granô  pinar del rio caibariek OUANTANAMO 
(SANTA CLARA, CAMAGÜSV 
¿OHN O. CARLISL9 
JOSE MARIA BERRl£ 
JULBS S. BACHE 
Qt. LUCfANO DÍAZ. 
ItfNACIO NAfcABAL 
THORVALD C. CULMELL 
BDMUND G. VAUGHAN 
?V. A. MERCHANT 
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MANUBL SILVBIRA 
PEDRO GOMEZ MEIÍ| 
SAMUEL M. JARVI»,, 
W u . i . BUCHANA* 
ftlAHIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Julio 4 de 1906. 8 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Madrid 12 de Mayo de 1906. 
I 
L a c r i s i s m i n i s t e r i a l 
Se ha planteado la crisis ammciada 
con arregio al programa tantas veces 
hecho público. Apenas partió el tren 
especial que conducía á sus países 
respectivos los príncipes extranjeros 
que asistieron á da boda regia, y ape-
nas la celebración del último festejo 
restableció la normalidad de la vida 
pública, el señor Moret llevó al Rey 
la dimisión de todo el Gobierno, pre-
vio un consejo de ministros en que, 
después de recapitular los servicios 
prestados á la patria y á la Corona 
en los meses trascurridos, enunciaba 
la necesidad de acometer la realiza-
ción de un amplio programa democrá-
tico, solicitando para ello del Rey la 
renovación explícita de su confianza. 
Los ministros dieron al señor Moret 
los más amplios poderes para que 
plantease ante el Rey la cuestión en 
los términos que le parecieran más 
eonvenientes, y Moret, en efecto, ha-
bló á S. M. con toda sinceridad y 
franqueza. Hasta llegó á indicarle que 
el último atentado habría acaso evi-
denciado deficiencias y hasta la nece-
sidad de dedicar al anarquismo me-
didas de represión proporcionadas á 
la audacia y perversidad que sus crí-
menes revelan. 
E l Rey oyó atentamente á su pri-
mer ministro y procedió con una ele-
vación de miras y una corrección 
eonstitucionai que difícilmente podría 
ser superada por ningún soberano de 
más dilatada experiencia. Cuando en 
torno del joven monarca, el horror del 
último atentado anarquista formaba 
atmósfera propensa á dar por buena 
y legítica cualquier campaña de re-
presión, que además la opinión públi-
ca habría visto con simpatía unáni-
me, don Alfonso XIII , sobreponién-
dose á estas impresiones del momento, 
manifestó al señor Moret que el aten-
tado no podía tener influencia alguna 
en la vida pública. ''Ese crimen—di-
jo—no puede alterar ni poco ni mucho 
la marcha de los sucesos. E l partido 
liberal anuncia un programa y debe 
cumplirlo. Reorganice usted, por tan-
to, el Gobierno y cuente para ello 
con mi confianza omnímoda." 
Acaso el señor Moret indicó al Rey 
que tal vez necesitase medios extraor-
dinarios, como acaso no hubiese soli-
citado ningún Presidente del Consejo; 
y hay versiones autorizadas que afir-
man no puso tampoco S. M. á esta in-
dicación reparo de clase alguna. Pero 
esto entra en el terreno de lo hipo-
tético y conjeturable. Por eso en los 
círculos políticos la cuestión batallo-
na es esta: ¿Habló el Presidente á 
S. M. de disolver las actuales Cortes? 
¿Se avino el Rey á esta propuesta? 
Examinando los antecedentes del 
asunto, teniendo en cuenta de un mo-
do singular que han abandonado sus 
puestos García Prieto y otros minis-
tros partidarios de que subsista el ac-
tual Parlamento, parece admisible 
que Moret cuente con el asentimiento 
del poder moderador á lo que consi-
deraba como primer medida para se-
guir gobernando: es decir, la forma-
ción de un Parlamento que tuviera 
en su mayoría homogeneidad, de que 
actualmente carece. 
E L R E L O J 
M A R C A . LA ACACIA 
N o r e c o n o c e c o m p e t i a o r . 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . C o r e s s . e n C . 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
C 1225 U n . 
DE. W E GÜILLEI 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r ü i d a d , - V e r í é r e o D " S í ' 
F i l i s v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l v d e 3 a í . 
4 9 H A B A NÍA 4 9 
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Mas si es plausible la alteza de pen-
samiento y la serenidad de espíritu 
con que el Rey ha afrontado y resuel-
to el problema político que se le ofre-
cía, es gravísima la responsabilidad 
contraída por el señor Moret al plan-
tear la cuestión en los términos que 
lo ha hecho: es decir, poniendo á la 
Corona en el dilema de decretar fue-
ra de sazón la vuelta de los conserva-
dores, ó de dar privilegiadas y excep-
cionales atribuciones de Gobierno al 
señor Moret,-á fin de que los liberales 
se mantengan en el Poder. Pero Mo-
ret solo, con sus allegados, con sus 
familiares, con su clientela, ¿es el par-
tido liberal? Por de pronto, el Jefe 
del Gobierno se ha desentendido de 
Montero Ríos, Canalejas, López Do-
mínguez, Vega de Armijo, de todo 
lo que constituye la plana mayor del' 
partido fusionista. No han tenido ellos 
en la formación del actual Gobierno 
mayor participación que el preste 
Juan de las Indias. Por los periódicos 
se enteraron los prohombres de los 
ministros que entraban y salían, ni 
más ni menos que los más humildes 
ciudadanos. En la designación de los 
nuevos ministros también se descubre 
el propósito de Moret de proceder 
como dueño y señor absoluto; á todos 
los ministros salientes los ha sustituí-
do con los amigos más constantes de 
su tertulia particular. 
A García Prieto, que había hecho 
las elecciones y era de representación 
genuina de la agrupación monterista, 
la más numerosa en el Parlamento, lo 
ha reemplazado por don José María 
Celleruelo, que no tiene más título 
para el cargo, ni otra representación 
en la mayoría, que su antigua tradi-
ción castelarina y más reciente iden-
tificación con el Jefe del Gabinete. 
A Santa María de Paredes, que de-
sempeñaba la cartera de Instrucción 
Pública, lo sustituye con el doctor San 
Martín, que parecía afiliado á los 'ca-
nalejistas, pero á quien el señor Mo-
ret obligó á no consultar con el señor 
Canalejas la aceptación de la cartera, 
como queriendo desligarle de la per-
sonificación de este grupo. Por cierto 
que antes de pensar en el doctor San 
Martín. Moret, copiando lo que Mon-
tero Ríos con Echegaray, á quien re-
sucitó ministro cuando estaba reciente 
la gloria del homenaje que se le tri-
butó por haber merecido el premio 
Mobel, pensó en elevar á la cartera al 
insigne Ramón y Cajal, que también 
ha merecido homenajes científicos por 
sus recientes descubrimientos histoló-
gicos. Pero el sabio Cajal, recono-
ciéndose inepto para las lides de la 
política, ha preferido seguir cultivan-
do la ciencia en el retiro de su labo-
ratorio. De ahí que el Jefe del Gobier-
no pensara en otro doctor, reputado 
de cirujano habilísimo, y ya en, los 
círculos políticos se comenta la habi-
lidad operatoria del nuevo consejero, 
diciendo que nada más oportuno que 
su entrada en un Gabinete llamado á 
verificar grandes y radicales amputa-
ciones en los miembros y entrañas del 
antiguo partido liberal. 
Por último, el Conde de Romano-
nes ha sido sustituido en Gobernación 
por don Benigno Quiroga y López Ba-
llesteros, íntimo y consecuente amigo 
de Moret, prolongación de la persona 
de éste más que personalidad con pro-
pia significaran y particular relieve. 
En este cambio se ha acentuado más 
el prurito de Moret de proceder por 
sí y ante sí, sin contar con nada ni 
u e n t a 
' a l 
J O 
}es d e 
E s necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y- casi 
todas las existencias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
C H A M P I O N efe P A S C U A L 
con nadie; porque es cierto que el 
Conde de Romanones sirvió con leal-
tad al Jefe del Gobierno, pero es cier-
to igualmente que puso singular em-
peño en hacer público que él ocupaba 
el Ministerio por su propia fuerza y 
signiñeaeión y en modo alguno como 
segundón, apoderado, ni representan-
te del grupo moretista. Justo es supo-
ner que Moret, al hacer un Gobierno 
según sus personalísimas afecciones y 
mu'as, desplazase del departamento 
donde más peligrosa puede ser lâ  ini-
ciativa autónoma, una personalidad 
que tanto empeño ponía en ser consi-
derada conio independiente dentro de 
la común disciplina. 
E l Ministerio, en suma, con impar-
cialidad juzgado, es de lo más flojo 
y modesto que cabe presentar á un 
país; pero no se puede desconocer que 
no había modo de formarlo homogé-
neo y de que fuera de mayor capaci-
dad é irpportancia, dadas las divisio-
nes irreductibles que hay en la agru-
pación liberal. 
En la cartera de Gobernación es 
donde más se nota esta capitis dirai-
nutio del Gobierno actual. Fué siem-
pre este departamento de la mayor 
importancia. No hay más que reco-
rrer sus salones y contemplar los re-
tratos de señorones graves y serios 
que sucesivamente regentaron los ne-
gocios de aquella casa: allí González 
Bravo, Rivero, Cánovas, Sagasta, Sil-
vela, Romero Robledo y muchos más 
de esta alcurnia, las más esclarecidas 
figuras de épocas pasadas, pregonan 
el cuidado que se puso siempre en co-
locar en el edificio de la antigua casa 
de Correos, hombres verdaderamente 
excepcionales, por su energía, por su 
talento, por su autoridad ó por su elo-
cuencia. 
En estos últimos tiempos se achicó 
mucho la talla de los ministros de Go-
bernación: la última gran figura que 
lo ocupó fué Maura, y esta circuns-
tancia hace que todavía parezcan más 
reducidos sus sucesores: García Alix, 
Sánchez Guerra, Vadillo, González Be-
sada, García Prieto y Romanones, has-
ta llegar al señor Quiroga Ballesteros, 
personalidad muy simpática, ingenie-
ro muy distinguido, caballero afable 
y cortés como pocos, pero que se en-
contrará en aquella poltrona y en 
aquellas estancias, poi? donde vagan 
tantas sombras gloriosas, como ano-
nadado y sin otra iniciativa ni pensa-
miento que la que le trasmita el Pre-
sidente del Consejo de Ministros. 
O r i e n t a c i ó n h a c i a l a i z q u i e r d a 
Los planes del nuevo Gobierno no 
corresponden por lo vastos á la ente-
ca constitución del mismo. Han que-
dado esbozados en la nota oficiosa del 
primer Consejo de Ministros y tienen 
una característica democrática radi-
cal muy significada. E l arreglo del 
Concordato, dando por nulo todo lo 
actuado, desde el modus vivendi que 
concertó el propio señor Moret, hasta 
el proyecto de convenio que presentó 
Maura á la Cortes, parece ser el más 
llamativo timbre del escudo del nuevo 
Gobierno. Con ello se afirma la creen-
cia de que los trabajos de éste se en-
caminan á atraer al campo monárqui-
co los elementos más gubernamenta-
les y templados de la derecha republi-
cana: Muro, Azcárate, Labra y Mel-
quíades Alvarez. Parece que estos se-
ñores, ó casi todos ellos, han mani-
festado que si el señor Moret aborda 
los problemas pendientes, sobre todo 
Solo l O centavos 
Para introducir nuestro ca-
talogo de j o y e r í a de moda le 
enviamos esta sortija rellena de 
oro de 14 kilates con rnbí el pa-
dre nuestro ó iniciales graba-
das. Envíen la medida. Shelby 
Jewelri Co., Mfg., D e p t , Co-
vingtou, K y . , U . S. A. 
C R A T í S 
ensefirmo^ la fotografía. 
Cámaras para planchas y pe-
l í c u l a s el esde 40 cts., í )0 cts., $1, 
$1.35, $1.50, hasta § 2 0 0 . 
San Rafael 32. 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
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Obispo 101. 
l - J n . 
t i mejor depurativo de la Sangra 
R O B D E P U R A T I V O c ié G a n d u l 
ifilAb I>E 9t AñOi DB CUKACIOXISá SOSPliUIÍ-l 
DLKTES, EMPLEESE EN LA. 
É l i j , Ltes . Hete etc.. ote. . 
¡ly en todas las enfonnedades o oven a t « i 
' i ú e MALOri HÜM< HHS .ADcVüIRIDOS O 
HEIUáDADOS. 
Se vrride en todas las boticas, 
C- 1260 alt 2ñ-1 Jn 
el de la enseñanza y el de las congre-
gaciones religiosas, con criterio fran-
camente progresivo, y llega en las re-
formas tributarias á plantear la su-
presión del impuesto de Consumos, 
prestarán al Gobierno el más decidido 
aP0yo, y algunos, como Melquíades 
Alvarez, su personal concurso, no pu-
dienclo asegurarse lo mismo de las 
otras personalidades indicadas, porque 
escrúpulos invencibles de conciencia 
les vedan rendir juramento de fideli-
dad á la Monarquía. 
Pero este aspecto de la benevolen-
cia republicana no deja de ofrecer 
gravedad si, como parece, llega el Go-
bierno á convocar nuevas elecciones. 
H. 
"LONGINES. LONGINES" 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m T i o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
lili 
Respondiendo á la citación de su 
presidente, se reunió en la tarde de 
ayer, en la redacción de nuestro cole-
ga " L a Discusión", la Directiva de la 
"Asociación de la Prensa de Cuba", 
asistiendo todos los miembros que ac-
tualmente se hallan en la Habana. 
Se trató ámpliamente, con sereni-
dad y sin indignaciones, más bien 
con cierta dulce ironía, el asunto que 
•nos congregaba: el discurso pronun-
ciado por el Presidente de la Cámara 
de Representantes, cuyas manifesta-
ciones, por el sitio en que fueron he-
chas y por la posición oficial que ocu-
pa en la República el que las emitió, 
teníaoi que ser Recogidas por la "Aso-
ciación", cualquiera que fuera la opi-
nión que, individualmente, tuvieran 
sus miembros acerca del valor de las 
mismas pronunciadas en otras cir-
cunstancias. 
iSe nombró una comisión encargada 
de redactar una réplica adecuada, que 
se someterá, probablemente mañana, 
á la consideración de la Junta. 
LA PRENSA 
De la favorable impresión que nos 
produjo el último movimiento del 
personal de magistrados y jueces, de 
que dan cuenta los periódicos de ayer, 
participan á lo que parece hasta los 
órganos de oposición, pues según ve-
mos hasta " E l Liberal" encuentra en 
él motivos de aplauso. 
Hé aquí, como demostración, lo que 
dice el colega respecto del merecido 
nombramiento del Sr. Landa: 
"Con verdadera complacencia he-
mos visto que en la reciente combina-
ción judicial ha sido ascendido á Ma-
gistrado, y destinado á la Sala Prime-
ra de lo Criminal de esta Audiencia, 
nuestro distinguido y estimado amigo 
Real Fábrica de Chocolate 
é 4 L a H a b a n e r a " 
Pídase el chocolate clase extra 
niím. 2, con premios. 
O B I S P O 8 9 , H A B A N A . 
c 1310 20-17 J n 
srramos. No tie-
ne sabor ni olor, 
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo ún icamente en las 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
19' de CARLOS ERBA ^ 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
personal, el Ldo. Sr. Manuel Landa y 
González. 
Felicitamos á tan digno funcionario 
porque aunque tarde, le han sido pre-
miados los innumerables servicios, al-
gunos de ellos con exposición de su 
vida, que ha prestado á la sociedad en 
el largo lapso de tiempo que ha veni-
do desempeñando el Juzgado de Ins-
trucción del Oeste, y los especiales que 
en difíciles circunstancias le fueron 
confiados, dentro y fuera de esta pro-
vincia." 
Más que al señor Landa, ha de agra-
dar esa felicitación al señor Secreta-
rio de Justicia, por partir de periódi-
co tan descontentadizo. 
En efecto, " E l Liberal" no se ha 
distinguido por el aplauso desde que 
figura en la oposición. 
Se dirá: no se trata más que de un 
juez y de un juez que es amigo par-
ticular del colega. 
Cierto; pero por algo se empieza. 
Y del lobo un pelo. 
De todos es sabido cómo anda el 
moderantismo por Matanzas. 
Pues véase cómo anda por Cienfue-
gos, según telegrafían á " L a Opinión 
Nacional'": 
"Por conferencias que acabo de ce-
lebrar con respetables personalidades 
de esta ciudad, puedo hacer público 
que en la agitación iniciada contra el 
Senador Sr. Frías, se trata de una 
obra del despecho de algunos enemi-
gos personales del popular Secretario 
de la Alta Cámara. 
E l Ldo. José Fernández Pellón, 
respetable personalidad de esta y 
Vicepresidente de la Asamblea Muni-
cipal del partido, ha desautorizado 
la convocatoria hecha á sus espaldas 
por los enemigos de Frías, califican-
do de censurable sorpresa ese hecho." 
No ganamos para sorpresas. 
¿Lo ven ustedes? Esta política mo-
dernista no tiene más ideal que las 
espaldas á juzgar por el ahinco con 
que las busca en todo. 
¡Estamos aviadosI 
Los norteamericanos se disponen á 
celebrar este año con grandes regoci-
jos su fiesta nacional; y al programa 
de diversiones de que vienen hablan-
do sus periódicos, hay que añadir el 
que esta noche está anunciado en Pa-
latino, que no puede ser más brillante. 
E l loco entusiasmo que nuestros 
huéspedes suelen reservar para "el 
día de la independencia", donde quie-
ra que se hallen, es proverbial. 
Llegado ese día, los hombres más 
graves se despojan de su seriedad, de 
un modo sorprendente para los extra-
ños, convirtiéndose en chiquillos kns 
bulentos y revoltosos que hallan mo-
tivo de juego y diversión en las cosas 
más fútiles y extravagantes, pero 
también más inofensivas é inocentes. 
Y tanto se diferencian en esas w ̂  
nifestaciones de las demás razas, 5 
mientras en éstas el 90 por 100 de las 
chanzas degeneran en camorra, entre 
ellos por casualidad de cien diversión 
nes degenera una en tragedia. 
• Cuestión de temperamento, se dirá. 
Puede ser; pero cuestión también de 
respeto á la ley y á los semejantes, que 
es en lo que nos llevan una inmensa 
ventaja. 
Por regla general, el norteamerica-
no en esas expansiones, á las que sa 
entrega sin -eservas, desenvolviendosa 
en toda la extensión do su individua-
lidad, llega hasta el ridículo, pero no 
complica el espectáculo molestando al 
vecino. Sabe contenerse en los límites 
de la prudencia y usando de mi libera 
tad, respeta la ajena, que es el gran 
secreto de las democracias. Poseer esai 
secreto es tener resuelto el problema; 
de la armonía social, es decir, del or-
den, base de todo progreso y de toda 
riqueza. 
Ese instinto de la libertad ha liech* 
prodigios en la nación americana y loa 
haría en todos los demás países, si eat 
ellos lo hubiera en la intensidad qno 
se revela en nuestros vecinos. 
Mientras una educación á propósS 
to no nos permita rivalizar con ellos 
en esa virtud, contentémonos con en-, 
vidiársela noblemente, como lo hace* 
mos al asociarnos hoy á sus legítimas 
alegrías. 
Tenemos huelga de tipógrafos. ^ 
Comenzó por la " Confederaoióní 
Tipográfica" de la Habana, é inme-. 
diatamente se propagó á los cajistas 
de obra de los más importantes esta* 
blecimientos. 
Reclaman aumento de jornal. 
E l "Post", que ha recibido la vi* 
sita de una comisión de obreros con-
federados, nos dice acerca del asunto: 
" L a huelga de los tipógrafos hab*. 
ñeros tiene carácter tolstoyano; los 
huelgistas no salen de su círculo so* 
cial. Comunicaron su resolución á los 
patronos, y tranquilamente lovanta*-
ron manos de la obra. Es el cruzarse 
de brazos que recomienda el apóstol 
de Anaia Poliana. E l jornal no alean-, 
za á cubrir las necesidades, y el obro*' 
E L P E L O S E V A I S E V A ! S E F U E » 
El 
i E l Herpieide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Eitrpioidsi 
pierde mocho de sns atracUvei «1 el e*beIlo 
es escaso d no es stmo. E! irvjkAjWs fl* )« ote-
papone el cabello quobttdíeo, I* p*íi» ¿st 
lustre natural y 8uoeBÍvam«nt« d* ía 
casna, la comezón del ou«to onttallqclo t l» 
caída del cabello. Kl Herplolp» Jííwfero t t r 
tirpa 4 este enemigo ¿o \a b«.'Wík f p«Mtníí» 
oue el cabello errezo* notwfti. Es utift loaiAo 
elcEatiío. Da resultados msra vi liosos. Nó 
tiene aceito ni tinte, 
CURA LA COMEZON D E L CUERO CAftElXUnO 
Remedio Original que mata el Germen de la 
Caspa 
M u y b a s t a - M u y a t r a c t i v a 
La mujer de facciones bastas no carecerá 
de atractivo si tiene la cabeza coronada por 
abundante mata do pelo hermoso. Pero el 
más bello confor¡io de un rostro femenino 
E u t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá 6 Hijo, Manucl-
Jbonsoh, Obispo 53 y 55, Agentes especiales 
I m u 
n m m m n m m n m 
EN DROGUERIAS Y 
Is Cnratm nprizató, y Em^íiíEmte 
B E H A B 
TRAVES BEL MUNB 
ííoíeia escrita en n l é s 
POR 
CARLOTA M. BREAME 
( E s t a novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
se vende en la Moderna Poes ía , 
Obispo 135). 
ÍCONTINUA) 
—¡Perdonarle!— repitió ella.— Sí, 
«cuando cese de recordar cómo le 
amaba, cómo me venció; cómo estre-
chaba mis manos; cómo besaba mis 
labios y me llamaba su esposa., su 
dulce y amante esposa; cómo me hizo 
amarle hasta qUe mi alma fué á for-
mar parte de la ^uya, y mi corazón 
fué suyo; cuando cese de recordar to-
do esto, le perdonaré. 
'Reinó entre ellos un corto silencio E l 
vespertino canto de las aves iba dis-
minuyendo; las hojas se movían lán-
guidamente en los árboles, las flores 
ondulaban el espeso césped; las som-
bras se hacían más obscuras; el sol 
desaparecía. 
E l sacerdote aproximó su rostro al 
de la joven. 
— E l primer ímpetu del pesar,—di-
jo,—la domina á usted ahora; sé 
C|ue e*, wuro de soportar. ¿ Quiere usted 
prometerme una cosa? Usted ha sido 
una buena muchacha, y ha rezado ora-
ciones sobre las rodilllas de su ma-
dre; usted se ha dormido en sus bra-
zos; i quiere usted prometerme^ por 
el amor de su madre y de su hijo.. . 
por su amor y respeto al Gran Dios, 
no volver á atentar á su vicia? Oiga 
usted, hija mía, esas dulces campa-
nas, contemple el cielo azul, reaníme-
se un poco y déme su promesa. 
La joven volvió hacia, él sus ojos. 
—No sé cómo podré soportar mi 
vida. No sé cómo vivir sin él. La ma-
yor merced... el mayor bien que 
cualquiera podía hacerme, sería ma-
tarme aquí donde estoy; pero lo que 
me pide usted en nombre de Dios no 
quiero rehusárselo. Le prometo á us-
ted que, suceda lo que quiera, no 
atentaré contra mi vida. 
— Y yo doy gracias al cielo,—dijo 
el anciano.—Y ahora, hija mía, óiga-
me usted y obedézcame; vayase á ca-
sa y no se aparte con desfallecimiento 
de su hijo; busque usted consuelo en 
él; ámelo doblemente, porque el que 
debía amarle es su peor enemigo. 
¿Dice usted sinceramente que está re-
suelta á no tocar el dinero que ese 
hombre ha depositado para usted? 
—Primero morir de hambre con mi 
hijo,—contestó ella. 
—Creo que obra usted perfecta-
mente. Así, pues, necesitará usted 
hacer algo para ganarse la vida. 
—Sí, trabajaré; jamás me ha ins-
pirado vergüenza elg îonrado traba-
—¿Querrá usted siwr de la comar-
ca y buscarse trabajo en alguna ciu-
dad? 
—En cualquier parte,— replicó ila 
joven con fatiga. 
—Recuerde usted que, mientras yo 
viva, siempre seré su amigo. Dios me 
ha enviado aquí para impedir que co-
metiera un crimen; me creo obligado 
á ayudarla, á usted en todo lo que 
pueda. Váyase usted á casa ahora y 
mañana yo pasaré á verla; arregla-
remos algún plan para que pueda us-
ted vivir lo más feliz posible. No se 
diga usted jamás que está sola y sin 
amigos, porque, mientras yo viva, le 
repito, tendrá en mí un verdadero 
amigo. 
Ayudóla á ponerse en pie; mantu-
vo su mano entre las suyas. 
—¡Animo, pobre hija mía!—dijo. 
— L a vida es una batalla y los victo-
riosos lucirán una corona de oro. Yo 
me retiro á mi casa,—continuó,—y 
oraré por usted. Usted váyase á la su-
ya y aprenda la lección más grande 
de la vida... Conformación. 
Ella inclinó la cabeza y besó la bon-
dadosa mano. 
—Le debo á usted mucha gratitud, 
—dijo. 
Y después, con débil é inseguro pa-
so, salió del cementerio donde por po-
co deja la vida. 
CAPITULO V I 
Caminó á través de las primeras 
sombras hacia, la casa que fuera un pa-
raíso no hace mucho, pero que jamás 
volvería á ser su hogar, andando len-
tamente. Sus labios temblaban; 
grandes olas de angustia parecían le-
vantarse, inundarla, y retroceder 
después. Allí estaba el lindo jardín, 
con sus dormidas flores, las sombras 
creciendo cada vez más, extinguién-
dose el último tinte rojizo por oc-
cidente. En una de las ventanas bri-
llaba débilmente una luz. 
La noche anterior, tan sólo la, no-
che anterior, á aquella misma hora, 
había estado paseando con él; habían 
contemplado la puesta de sol; su Bra-
zo la rodeaba el talle, sus amantes 
palabras la producían una dulce mú-
sica en los oídos, sus labios la habían 
prodigado cien besos, sus manos ha-
bían acariciado la dorada cabellera; 
la más feliz de las criaturas vivientes, 
al calor y la luz de su amor. 
Ahora era preciso volver á la casa 
que él no vería más; entrar en los 
aposentos donde el sol de su presencia 
no tÁlteTÍa más; ocultar el conoci-
miento de que había sido engañada, 
traicionada; que él se había burlado 
de ella en tanto que ella le amaJba; 
nue se había reído de ella mientras la 
besaba; que su amor, su fidelidad, era 
todo una gran mentira. La había he-
cho sencillamente la víctima de un 
pasajero capricho, y ella le había da-
do su vida entera. 
—¿Habrá,— se dijo, al detenerse 
junto á la verja,—habrá alguna ver-
dad en los hombres? ¿Serán todos 
iguales... todos traidores, egoístas y 
falsos? Este anciano que me ha sal-
vado la vida, ¿habrá destrozado el co-
razón de alguna mujer ó ennegreci-
do su vida? ¿Volveré yo á creer otra 
vez en la fe, la verdad y la honra-
dez? 
Entró en la casita que había sido 
tan cuidadosamente arreglada para 
ella; la vista de aquellos familiares, 
la silla donde él se sentaba, los mil 
pequeños tesoros domésticos, Jiicieron 
desfallecer de pena su corazón. En-
caminóse á su habitación, en cuyo pa-
vimento se veían todavía los restos 
de las joyas, y de nuevo una ardiente 
cólera se apoderó de su ser. 
—¿Quiso acaso comprar mi alma 
con semejantes fruslerías? — pensó 
amargamente. 
Entonces le acometió una súbita 
sensación de desfallecimiento. Se es-
taba haciendo tarde y no había comido 
ni bebido desde la mañana. Las fuer* 
zas parecían abandonarla. Se d«j4 
caer medio desvanecida en una silla 
en el precioso momento en que Ana, 
con la curiosidad pintada en el ros-
tro, entraba. 
La joven miró á su señora, y cierto 
instinto la dijo, si no la verdad, algo 
muy aproximado. 
—¿Se ha marchado el señor?—pre-
guntó, pero sin obtener respuesta. 
—Parece usted enferma,—continuó 
Ana;—¿puedo hacer algo por usted... 
preparar algo? 
—Nada,—fué la breve réplica. 
—Pero no ha comido usted... tie-
ne usted la ropa húmeda. Permítame 
usted, al menos, que le traiga un po-
co de café. 
—No puedo comer ni beber,—dijo 
la débil voz.—El gran favor que pue-
de usted hacerme es dejarme sola. 
La doméstica retiróse, y Silvia, mi-
rando en torno suyo, murmuró í 
—No quiero tocar bebida ni ali-
mentos adquiridos con su din o ro . . . • 
¡No ni a u n pa.ía salvar mi vida! 
Ana fuese en busca de la m u c h a -
c h a , que estaba e n su 'MUirto con ol 
niño. 
—¿Sabe usted lo qué ocurre aba-
jo, .Tuanila?—la preguntó. 
(Continuará, y 
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ro, en uso de un perfecto derecho, no 
trabaja. El capital se alarma, ponjne 
no puede permanoeer itiactivo, y al 
íin hará á rog-añadicníi'S lo que debie-
ra haber hecho espontáneamente y de 
buen grado. 
Tara los patronos no debe ser nn se-
creto que la vida ha encarecido y que 
el valor de la moneda ha afectado la 
humilde mesa de sus obreros. Y' antes 
de llegar al paro, que agria relacio-
nes y trae disgustos entre esos elemen-
tos complementarios que se llaman 
capital y trabajo, han debido buscar 
nna solución equitativa á la demanda 
de los que con su esfuerzo inteligente 
y con su labor continuada contribu-
yen al desarrollo y florecimiento de la 
indutria. 
El ''Post" desea que lleguen cuan-
to antes á un acuerdo satisfactorio 
para ambas partes los tipógrafos y sus 
patronos, ya qne la diferencia cié más 
en el jornal que piden los unos es tan 
pequeña, que no puede afectar en na-
da á las empresas de alguna impor-
tar la ." 
Unimos nuestros votos á los del co-
lega por la pronta solución del con-
flicto, que no es el primero ni será el 
último sostenido por la carestía de la 
vida en contraste con la escasez de 
los medios de satisfacerla; dualismo 
favorecido en gran parte por nuestra 
anarquía monetaria, á que no quisie-
ron poner término con una medida 
ya por tocio reclamada, nuestros le-
gisladores. 
una casa donde han ocurrido casos de 
sarampión y de enteritis. A la Jun-
ta, de Sanidad no se le han facilitado 
recursos de ninuna clase. Es una 
Corporación que existe para bonito y 
paia burla, porque á pesar de sus 
buenos deseos no puede hacer nada, 
no puede tomar una sola medida sani-
taria, eficaz, que redunde en beneficio 
del pueblo. 
Denunciamos este escandoloso y 
criminal abandono en que se tiene á 
Trinidad en materia de saneamiento, 
á la Junta Superior de Sanidad y al 
s e ñ o r Secretario de Gobernación, y 
pedimos que con . urgencia se facili-
ten á la Junta Local medios materia-
les con que poder llevar á cabo con 
éxito su cometido." 
Nos permitimos llamar hoy la aten-
ción de las autoridades sóbrelo que 
ocurre en Trinidad, -como ayer lo hici-
mostratado de lo que ocurre en Ñipo, 
y con mayor razón por cuanto no te-
nemos noticia de que en lo que se re-
fiere á la primera de dichas pobla 
liaya dictado ninguna me-
lones de sanidad no nos im-
ir hasta la impertinencia. 
c iones 
di da . 
En c 
porta 
Un Trinidad, según vemos por " E l 
Telégrafo", han ocurrido 1,200 casos 
de sarampión, sin que hubiese servido 
para nada la clausura de las escue-
las ordenada hace dos meses cuan-
do la epidemia hizo su presentación. 
Acerca de las causas que mantie-
aen allí ese foco de infección, escri-
be el colega entre otras cosas: 
'^Ridículo es que haya unas Orde-
nanzas de Sanidad con un tremendo 
articulado que encierra 662 disposi-
ciones, si á las Juntas Locales de Sani-
dad no se les oye por los Centros Su-
periores, culpables en este caso en 
que está seriamente amenazada la sa-
lud pública con la epidemia reinante; 
con ''muchas docenas de basnreroc «ti 
descomposición dentro de la pobla-
ción", por efecto cte las aguas c a ^ a - i , 
con muchas charcas en las calles, de 
aguas corrompidas, con montones de 
•basuras en los alrededores de la po-
blación, y sin haberse desinfectado 
Molestado un agente de policía es-
pecial por haber dado nuestro colega 
de Marianao "Hatuey", la noticiai de 
que el Gobernador lo trasladaba á 
Batabanó, sustituyéndolo por otro de 
igual clase que prestaba servicios en 
aquel Surgidero, el jueves último, en 
el momento que el Director de dicho 
periódico, señor Ramean, acompaña-
do por el doctorAnglés, salía de la 
redacción, el citado agente se apeó 
de un coche que él mismo guiaba, y, 
dirigiéndose con ademanes destempla-
dos á ambos señores con las frases de 
"No me voy, no me voy!" comenzó á 
insultar al señor Ramean en términos 
que no son para repetidos, acabando 
por amenazarle con sacar el revól-
ver. 
La escena fué presenciada por los 
vecinos, entre ellos el Segundo Te-
niente Alcalde, señor Domínguez. 
Esto hace preguntar al colega: 
"¿Hay motivos por nuestra infor-
mación para ser así amenazados é in-
sultados? 
L A U N I C A R E C O M E N D A D A P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S D E ^ D O 
I • rtBwdBBlk «UBI 
i \ :r.' :-m 
U s o p o r M á s d e T r e i n t a 
A ñ o s p a r a C o m b a t i r d e 
l l a n e r a R á p i d a j S e g u r a 
el 
y 
E s un A l i m e n t o e r o s o p a r a M m í !qs 
C u r a r l a s E n f e r m e d a S e s 
Sin esta Marca 
Nlnsrumi es L<'fflíima 
es I n c o m p a r a b i e . 
M Considero que l a E m u l s i ó n 
de Scott ee u n a excelente pre -
p a r a c i ó n , especialmente ú t i l en 
el tratamiento de l a s afecciones 
tuberculosas y r a q u í t i c a s de ios 
n i ñ o s y adultos . E s general 
mente bien tolerada 
por el aparato diges-
t ivo y los enfermos 
la aceptan con agrado." 
D R . E . A L D U N A T E , 
Santiago de Chllo. 
Químcos 
WEVA YORI 
S— , jgK m a m mmm 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento raciotiai de \ m pérd idas 
seminales, debilidad sexual é iw/potencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarle para alcanzar c^rnoleto éx i to 
DEPOSITOS: F a r m o m 1* Sirrá, jr Joinson. 
e n t o d a s l a s b o t i ' w » a ^ r e d i t o d a s d o l a I s i a . 
¿En qué país vivimos? 
Nuostra misióu es bien ingrata; si 
la prensa calla, es porque hay *'•co-
gioca" y si denuncia las inmoralida-
des, peligra nuestro pellejo ó se nos 
amenaza con mandarnos para el otro 
mundo." 
Harto sabemos que el colega más 
que consejos lo que necesita es am-
paro y protección en sus derechos. 
Pero si consejo quisiera y nos lo 
pidiese, le diríamos: 
"Aguanta éjj cachete y calla, 
si te dan otro 
será neor... ." 
N E G O L A S OILftlNGO é H i j o 
I M P O R T A D O R A S D f í B R I L L A N T E S 
J o y e r í a y t í e l o j e s <io o r o . 
d e l a s m o . j n r e s murca.s 
Están á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
YERIA " S L DOS DE MAYO. 
Habana—Angeles número 9 
BATURRILLO 
Alarmados por la educación de sus 
hijos, me escriben varios nadres de 
familia de Santiago dé las Vegas, por-
que un maestro público acaba de ha 
cer alardes de impiedad en un perió-
dico local. 
No he leído lo qne dice ese maestro. 
Supongo que se trate de una impru-
dente declaración de irreligiosidad, 
que nadie le ha pedido; qne debió 
guardarse,' para no lastimar á los pa-
dres de familia, católicos, protestantes 
mahometanos ó chinos, que tienen sur-
creencias espirituales y que entienden 
por la i cisco la no imposición de un 
culto determinado; nunca la torpe/i 
del ateísmo, qne es la negación grose-
ra de todas las grandezas del alma.. 
No me extrañaría que se tratara de 
nn intemperante ataque directo k la 
fé y á los sentimientos de los padres 
de sus alumnos. 
Eso se entiende ahora por labor 
educativa. 
En nuestras escuelas se ha eonf an-
dido la libertad de conciencia, sabia-
mente consagrada por la Constitución, 
con la sustitución del dogmatismo de 
los egoístas; la legalidad de todas las 
creencias, se entiende por negación ce-
rrada. 
A.sí están llenos, y seguirán llenán-
dose, el Correccional, Aledcoa y Ma-
zorra. 
Y no es raro eso, siendo una de 
nuestras modas descreer. Moda es ha-
blar de patriotismo, y se le enseña 
mal en nuestras escuelas. 
Dice Antonio Rosell, Catedrático de 
la Universidad: 
"No es maestro aquel que se limita 
en la escuela á enseñar á leer, escri-
bir y contar. La escuela primaria debe 
ser educativa ante todo. E l niño debe 
aprender á respetar el gobierno esta-
blecido por la voluntad del pueblo y 
á no ver en el gobernante á un enemi-
go de la nación. Es in dispensa ole con-
vencer á los educandos de que, todo 
buen ciudadano forma parte del go-
bierno y que el sufragio es cosa sagra-
da, tan sagrada como la propiedad. 
Haced comprender esas cosas á los 
jóvenes alumnos; hacedles venerar la 
memoria de todos los cubanos que han 
dado brillo á Cuba, ó han sido márti-
res de una idea altruista. Eso es ser 
maestro, eso és amar á Cuba, eso es 
trabajar por su felicidad. 
La palabra república no es sinóni-
ma de libertad. Hay muchas repúbli-
cas en el mundo: hay pocos pueblos 
libres. La felicidad de las democra-
cias depende ciertamente de su liber-
tad, pero es cuando ésta tiene por ba-
se una educación nacional. Sin esa 
educación previa, la república corre el 
riesgo de convertirse en propiedad de 
un partido. 
Pueblos hay que se han ennoblecido 
rompiendo á machetazos las cadenas 
de la esclavitud ; pero no son libres 
todavía. De sus brazos cuelgan aún ¡os 
«PADECIA de una afec-
ción PULMONAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. Era creencia tácita de mis 
igos que yo no 
)dna restablecerme. 
2n s i tuac ión tan 
precaria acudí al 
Pectoral de C e r e z a 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. K l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
9 e e t o r a l d e ' C e r e s a 
d e l B r . Mi/er 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. Ha sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
Preparado por el Dr . J . C. A T E B y Ca.t 
LiOWfiU, alase., E . U . A . 
Iiiw PüdoraB del I>r. Ayer — Azucarad»?! — 
Soa ua purgaato sur. w 
D r . M a n n e l D e l t i n , 
Medico ele niños 
CfinsultaR de 12 fi 3.—Industria l íO. A., 
eaquina á San Migue l .—Te lé fono 12G2. G. 
rotos eslabones. Los fraudes electora-
les y las luchas fratricidas perduran 
como restos del pasado. La vieja he-
irumbre que anfiguos hábitos lian 
formado, sólo desaparecerá con el 
tiempo, si se sabe uLilizar la eduua-
ción nacional." 
¿Respetar al Gobierno establecido? 
Si es moderado el maestro, sí. ¿Sagra-
do el sufragio? Cuando se cuenta con 
la fuerza pública, no. ¿Venerar la me-
moria de los caídos? Con canturreos 
y declamaciones, sí ; con prácticas de 
virtud, no. 
Así cuelgan de nuestros brazos pe-
dazos de eslabones rotos, hemos né-
vado á precepto cívico el fraude elec-
toral, y, como dice el Sr. Rossell: rae-
nos digno nos parece de un saludo 
cortés el jefe del Estado, que el mili-
tar lleno de cintajos ó el agente ds la 
Asamblea que da y quita destinos. 
Yo quisiera maestros que dieran 
educación nacional, aunque dejaran á 
las madres la preparación religiosa de 
!os niños. 
Una de dos: ó no se haga caso de 
as quejas de la prensa honrada, ó 
¡tiéndasela con sincero deseo de de-
fender los intereses públicos. 
Dcnúnciase una deficiencia, una 
;nformnlidad ó un fraude cometido en 
oficina pública y para representar la 
comedia de respeto á la opinión, co-
misiónase á nn empleado venal para 
jue instruya el expediente. 
Lo primero que este hace, es iris-
trnir al acusado para que prepare cus 
descargos ¡ almuerza con él, se pone 
ú había con el Jefe de la Asamblea, 
que desigua los que han de declarar; se 
eseriben unos cuantos pliegos y se ex-
tiende un acta de irresponsabilida'. 
Y al otro día, si el saínete no '"••a 
stado bien representado, se dice á ta 
Faz del país que la denuncia era fal-
•ia; si se ataron bien todos los hi.is, 
ÍQ deja al acusado la acción judicial 
oor calumnia, contra el periodüsti. 
Y-como no es creíble que con ser c-
jante perspectiva, la misión fiscal'/.a-
lora de la prensa crezca atractivos, 
Lodos dejamos hacer, y solo ejercen 
le acusadores los chantagistas. que cv 
lan por dos pesetas, y por otras dos 
]ue se les nieguen, lastimar las me-
jores reputaciones. 
O la prensa honrada sirve, ó since-
•amente se la desprecia. 
Seamos francos alguna vez. 
Apenas se ha dado cuenta la con-
uencia nacional de la resolución c .< i-
junta presentada al Congreso a n i í - i -
""ano por nuestro viejo benefactor Mr 
\Iorgan, declarando que el gobierno 
le la Isla de Pinos corresponde á los 
Estados Unidos y disponiendo qne se 
establezca allí una administración 
provisional, como la que rige en la 
-iona del Canal de Panamá, y que será 
todo lo honrada y económica que se 
quiera, pero que no sería cubana, co 
;no no es aquella venezolana ni parui-
meña. 
E s la centésima vez que digo que, ó 
nos engañó nuestro Gobierno asegnr 
'ando que á sus gestiones se debería 
•íl reconocimiento de nuestro indiscu-
tible derecho, ó fué engañado él por 
el ilustre padre de Alicia, cuando pro-
metió que el Tratado firmado por su 
Ministro y el nuestro sería ley de 
aquella nación. 
Y no es que la isla valga material-
mente gran cosa; es que ella, desde la 
mañana de la Conquista, forma parte 
integrante de la patria cubana; es que 
allí han corrido muchas lágrimas y 
caído en sus cementerios muchos cuer-
pos de deportados políticos, duran-
te las convulsiones del útimo siglo. 
La resolución ha sido sometida á 
informe de Puerto Rico y Filipinas; 
pero se rechazó la proposición de cou-
sultarnos, á nosotros, los despojado*. 
¿Por humanidad también? ¿Se temía 
que protestáramos del intento, qne re-
cordáramos pactos y promesas; que, 
impotentes para hacer valer por las 
armas nuestro derecho, llamáramos, 
compungidos, á los sentimientos h"-
dalgos del león? N o nos conocen los 
que se opusieron á ese conato de cor-
tesía; no se han dado cuenta de Mues-
tro estado psíquico, del avance cre-
ciente de nuestra degeneración pa-
triótica. 
Habríamos agradecido el acto cari-
tativo de relevarnos del cuidado de 
Isla de Pinos; hubiéramos dispuesto 
nuestra Armada costera, para «ecibir 
y escoltar á las Autoridades que ven-
gan á tomar posesión del territorio • v 
consideraríamos mal cubano al que 
osara poner en duda la lealtad de los 
que nos hicieron independientes. 
Los pueblos resignados anticipada-
mente con todas las posibles desgra-
cias, son materia dispuesta á tulas luí 
vejaciones. 
Sabe el cubano que su soberanía es 
prestada y lo que le importa es pasar 
él tiempo lo mejor posible; como el 
enfermo desahuciado procura satisfa-
cer sus antojos, y el reo acaba por no 
contar los minutos que le quedan. 
Fatalismo atroz; anemia de la vo-
luntad; parálisis de la fé: ¿quién po-
drá curarlas ya? 
Pinos hoy; Guantánamo mañana: 
hoy el istmo mañana pedazos del 
Continente; si eso es lo escrito ¿qué 
más da que lo vayan tomand»-1 poco 
á poco ó que se lo adjudiquen de una 
vez? 
Cuando hacemos de la propia pa-
tria una factoría, y de la propia de-
bilidad pretexto de resignación c in-
curia ¿qué importa un islote de menos, 
perdido entre las olas del Caribe? 
J . N. Arambira. 
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POE L i A i l I G i L i l I M 
Desde Buenos Aires comunican que 
el día 3 del pasado mes de Mayo cele-
bró la Sociedad Euskal-Echea, en el 
templo de San Juan, la función reli-
giosa que prescribe el reglamento, en 
conmemoración de la Santa Cruz y 
de sus socios bienhechores fallecidos. 
La misa fué oficiada por el pres-
bítero señor Eizaurdia, secretario del 
Arzobispo, con acompañamiento de 
dos sacerdotes. 
E l coro, dirigido por el señor Ortiz 
y San Pelayo, resultó muy lucido, y 
al final ejecutó en el órgano el citado 
maestro la hermosa y popular marcha 
de San Ignacio. 
El sermón, á cargo del elocuente 
presbítero F. Laphitz, fué una pieza 
de oratoria admirable y de la cual di-
ce lo siguiente nuestro colega ' 'La 
Baskonia": 
"Del P. Laphitz puede decirse, con 
propiedad, qne siente y vive la vida 
genésica de su raza. Por mucho que su 
elocuencia lo eleve, nunca alcanzará 
lo apologético á lo demostrativo; por 
eso su oratoria reúne, á la apetecible 
virtud de la belleza, la fuerza de la 
convicción. 
Ensalzó á la Euskal Echea como 
institución grande y santa, porque co-
bija á su familia vascongada con pres-
cindencia de los accidentes de la*na-
cionalidad. Y al referirse, como de 
paso, á posibles objeciones de lenti-
tud, manifestó no debía preocuparle 
á nadie, porque la existencia de ella 
era ya una hermosa realidad, agre-
gando que cuando los vascos se pro-
ponen una cosa la realizan á pesar de 
todos los obstáculos, llegando siempre 
sus empresas á la cumbre que se pro-
ponen, con aliento suficiente, aun en 
el peor caso, para echar al aire su bo-
cina y largar como señal de triunfo 
un sonoro "irrintzi". 
Su palabra subyugadora, trajo á la 
mente del auditorio dulces recuerdos, 
que produjeron más de una lágrima 
de ternura. 
Ooncluyó evocando una sentida ple-
garia para todos los socios y bienhe-
chores fallecidos, entre los que desco-
lló su malogrado tío." 
En resumen, la primera función re-




La revista vascongada cuyo nom-
bre hemos citado anteriormente, pu-
blica en el número que acabamos de 
recibir el retrato y varios apuntes 
biográficos de don Faustino M. de Le-
zica, que el día 1.° de Mayo tomó po-
sesión del cargo de vice-gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, para 
el cual había sido elegido. 
E l señor Lezica desciende, por línea 
directa, de los éuskaros que fueron i 
América con los primeros conquista-
dores, y tiene el tronco de su linaje 
en don Juan de Lezica y Torrezuri, 
natural de la anteiglesia de Cortézubi, 
quien -llegó al país americano á princi-
pios del siglo XVIII y establecióse en 
el alto Perú, donde contrajo matri-
monio con doña Elena de Al quiza, hi-
ja de ilustre familia de aquel virrei-
nato, trasladándose luego á Buenos 
Aires. 
En esa capital fué una verdadera 
personalidad de aquellos tiempos, des-
de el año 1750, en que ejerció el cargo 
de Regidor del Cabildo de Buenos Ai-
res, hasta la crea/íión del virreinato 
del Río de la Plata, el año 1776, en 
que desempeñó las funciones de Juez 
comisai-io de la Real Audiencia, ha-
biendo ocupado también otros cargos 
de dignidad, responsabilidad y con-
fianza. 
E l actual descendiente del ilustre 
hijo de Cortézubi, tiene antecedentes 
que son una garantía para los intere-
ses de la provincia de Buenos Aires. 
Al final de los apuntes que hemos 
extractado, hace notar " L a Basko-
nia" la importancia que en la vida in-
telectual y política de aquel país tiene 
la raza vasca. 
E l gobernador, vice-gebernador y 
jefe de policía de la provincia de Bue-
nos Aires, que cesaron hace un mea 
en sus cargos — señores Ugarte, Sal-
días y D'Oyhenart, respectivamente— 
son de origen euskaldún, y lo son 
igualmente los que acaban de entraí 
á ocupar esos cargos—señores Irigo-
yen, Lezica y Beascoechea. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un c ó r a l o todo. 
V A W 
En Palacio 
E l Senador señor Dolz estuvo en 
Palacio, á saludar al Jefe del Estado 
con motivo del cierre de la legislatu-
ra. 
Asuntos de las Villas 
También visitaron al señor Estra-
da Palma, para tratar de asuntos de 
las Villas, el Senador señor Frías, y 
el Representante señor Escobar. 
A dar las gracias 
Acompañado del Representante se-
ñor Ajuria, estuvo ayer tarde en Pala-
cio, el alcalde municipal de Sagua la 
Grande, señor Alfer, á dar las gracias 
al señor Estrada Palma, en nombre 
del Ayuntamiento que preside ,por 
todo lo hecho en favor de la referida 
Villa, conmotivo de la reciente inun-
dación. 
Por Guantánamo 
E l Alcalde de Guantánamo, señor 
Giró, el jefe de los moderados de la 
referida localidad señor Díaz y el 
Representante por Oriente, señolr 
Maspons, se entrevistaron con el se-
ñor Presidente, para tratar de varios 
particulares concernientes á dicho pue 
blo, muy especialmente del acue-
ducto. 
Leyes 
^ Ayer fueron entregadas en la Pre-
sidencia de la República, para su san-
ción por el Ejecutivo, las leyes vota-
das por el Congreso, autorizando la 
construcción de un edificio dedicado 
á Instituto de Segunda Enscñjmza 
de esta capital, y facultando A lo Se-
cretaría de Justicia, para pubii.-.i;- [á 
Colección legislativa. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de li-
cencia, al Escribano del Juzgado de 
Primera Instancia é Instrucción de 
Matanzas, señor Miguel Betancourt. 
que es el color de los cheques, 
d e P e l i ¿ i ó 
E n la espaldilla, sobre la cadera es el punto 
de pe' To de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. L a razón de ello es solo 
atribuibit i los r í ñ o n e s que están situados 
cerca de l a espaldilla. 
Estrictamente hablando debieron llamarse 
dolores de r íñones , puesto que e l dolor de 
espalda no es otra, cosa que dolor de los 
l inones. 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R 
P A R A I O S R I Ñ O N E S 
C u r a n lo» dolores dorsales ó de espalda 
porque I k g a n hasta la raiz d t l mal . 
r . L a s Pilúum» 4 * F o s t e r curan toda afec-
c i ó n que dimane de l o s r i f í o n e s ; desde e l 
' ordinario dolor de espalda ha$ta i a diabetes. 
U n r e m e é i o seguro para to«Sa dificultad urina-
' r ía , p a n k r e t e n c i ó n de í a or ina y para e l 
oríroar con demasiada frecuencia y para toda 
desarreglo de la vejiga y de los riftones. 
PEUEBAS C0ir7iN:ENTE3 
E l Sefior Pedro J . Oaao, Jefe de la E s t n c i ó n d e l 
f i í u c í r e de 1» r c i r s p í f í s de Feirccprrilep "Hoví na E V c t r l c Raí way Co." dioe: "Un deber de gratitud rae 
ol lidí» i'«xpr«Fi»j por ti t í i io de la presente rri ] Ui iico tíetinaojiio del magnífico resultado obtenido usando 
pera ir is é o k n c i a s lah PSldoraí" de Fontor para Ittí ríñones. 
"I-Jecf prCx¡n;íinie-nte seis aíu'B que venía pt deciendo de futirtes dolores de cabeza y espalda ft consecuen-
cia de una g iav« alcoci^n <l la vejiga, sin ontener mejoría, é. penar d« eatar consijantetnontc sometido á trata-
irierto. Ful acorfeiado para que temare las P í ldo rae de Fwmer par» los rifiones, y »I tercer diado estarlas 
ton.a? do, pude drducir por el efecto que rae hicieron que había por fln hallado un remedio contra mis males. 
1.1 color «e lué calmando gradualmente, báflta el extremo, que en muy pooo tiempo qne hace qne las estoy to-
» f i r r o , hr.n d e « ! ] : a m do por ceinpleto dichos dolores, y relatiTapreatc m» encuentro curado de la grave 
aUc( ión que mo «quf jaba. 
p»"1)© }09 que te haUcn en mí caao, y prueben las Plldorna de Foeter p«ra los ríflonas, en la seguridad 
de que obtendrán un resultado igualmoote satisfactorio." 
: :oTA; ^,-^viErcnloB unit nmtrA»» fira'/üi, í'ruaw porte, dei^e BuffWo á qui»n quiera nos osonba aolicitánuola. 
jM »« vcrM en t o d a » !a* FcrüíwicJas y Drogt«er ias . Fortar^McCIel lan C o - , Buffalo, N , Y.» E , U , de A . 
J L U A R I O D E L A JMLA - E d i c i ó n d e l a m a i l a n a . — J u l i o 4 d e 1 9 0 6 . 
O T A M i É k 
¡ L a v e r d a d y a d m i r a c i o n e s ! 
C o n l a C á m a r a c e r r a d a , 
e l S e n a d o s o r d o - n m d o , 
e l A y u n t a m i e n t o e n c a l m a , 
e l C o n s e j o e n p a z o l í m p i c a 
y lo.s n e g o c i o s e n m a r c h a , 
e n e s t o s m e s e s l a I s l a 
e s u n a I s l a d e J a u j a . 
L o s l e g i s l a d o r e s t i e n e n 
v a c a c i o n e s , y l a p a t r i a 
l e s s i g u e p a g a n d o e l s u e l d o 
i g u a l q u e s i l e g i s l a r a n . 
L o s e d i l e s m o d e r a d o s 
p i e n s a n q u e l o d e 0 5 n e v a r a 
e s u n p u n t a p i é e n e l a i r e 
d e N ú ñ e z , y s e p r e p a r a n 
á d a r p o r b u e n o lo h e c h o 
en a q u e l l a s e s i ó n m a g n a 
d e l a C o n j u r a , a y u d a d o s 
p o r q u i e n p u e d e y p o r q u i e n m a n d a , 
m i e n t r a s l o s n u ü i / > t a s H e l e s , 
á v o z e n g r i t o d e c l a r a n , 
q u e e l G e n e r a l - A l m i r a n t e 
j a m á s s e a h o g a e n p o c a a g u a 
y h a d e v o l v e r p o r l o s f u e r o s 
d e s u p a r t i d o y s u c a s a . 
L o s d e l C o n s e j o s e a v i e n e n 
e n l o d e m á s i m p o r t a n c i a 
q u e e s e l c o b r o d e l o s c h e q u e s , 
y c o n s t r u y e n d o c a l z a d a s 
c a s i d e s c a l z a s , c a m i n o s 
d e r e l a t i v a i m p o r t a n c i a 
y p u e n t e s d e t r e s a l c u a r t o , 
d e m u e s t r a n b i e n á l a s c l a r a s 
q u e h a c e n m u c h o , y a d e l a n t e 
c o n l o s f a r o l e s . L a . c a s t a 
d e l o s a n é l i d o s s i g u e 
c h u p a n d o c o n t o d a e l a l m a 
f u e r a y d e n t r o d e l a I s l a , 
y e l q u e n o c h u p a s e a f a n a 
p o r c h u p a r y g u a p a m e n t e 
v a v i v i e n d o . . . d e e s p e r a n z a s . 
E n t r e t a n t o , e l s o l d e r r i t e 
l a s p i e d r a s , e l c a l o r m a t a , 
a x f i s i a , a h o g a , e n l o q u e c e , 
y s ó l o a l l á e n l a C a b a ñ a 
h a y u n f r e s c o q u e d a g u s t o 
y u n h o r i z o n t e q u e p a s m a . 
C . 
— ^ 
El C E i M csríssía 
" E n los d ios rqAs c r a e l e s de 
a g u e r r a , e l e m b a j a d o r d e l J a -
p ó n no d e j ó de s o n r e í r u n ins 
tan te , y yo lo v i m á s p r e o c u p a -
do de c o r t e s í a que de p o l í t i c a 
s i e m p r e . " 
L . D'HüRCOXIRT. 
¿ L e e x t r a ñ a á u s t e d e s o , q u e r i d o 
a m i g o ? E s p o r q u e n o h a e s t a d o u s t e d 
n u n c a e n e l p a í s d e l S o l N a c i e n t e , q u e 
e s e l p a í s d e l a s s o n r i s a s y d e l a c o r -
t e s í a . 
D e s d e q u e d e s e m b a r c a m o s e n u n 
p u e r t o j a p o n é s c u a l q u i e r a , e n e f e c t o , 
c o m e n z a m o s á v e r l a s r e v e r e n c i a s , l a s 
i n c l i n a c i o n e s d e c a b e z a , l a s s o n r i s a s . 
T o d o e l m u n d o s o n r í e y t o d o e l m u n -
d o s e p r o s t e r n a . P a r a ' d a r n o s u n d a -
t o , p a r a r e s p o n d e r á u n p r e g u n t a , p a -
r a o f r e c e r n o s u n p r o s p e c t o , p a r a i n d i -
c a r n o s u n p r e c i o , p a r a t o d o , á t o d a s 
h o r a s , e n t o d a s p a r t e s , u n a s o n r i s a , 
u n a r e v e r e n c i a . Y s i d e e s t o p a s a m o s 
á l o s d i á l o g o s , t e n - e m o s q u e c o n t a r u n a 
p a l a b r a . g a l a n t e p o r c a d a f r a s e y u n a 
i n c l i n a c i ó n d e c a b e z a p o r c a d a p a l a -
b r a . 
E s t a l e n g u a , q u e n o t i e n e n i i n s u l -
t o s n i g r o s e r í a s , e s t á e n c a m b i o l l e n a 
d e v o c e s h a l a g a d o r a s ; y e s t a g e n t e , 
q u e c u l t i v a e l o r g u l l o c u a l u n a r e l i -
g i ó n , c o n o c e l a s m á s h u m i l d e s m a n e -
r a s d e p r o s t e r n a r s e . " E s u n p a í s d e 
s o n r i s a s y r e v e r e n c i a s — d i c e L o t i — u n 
p a í s q u e c o r r e h a c i a m i l c e r e m o n i a s 
d e u r b a n i d a d , y s e h a c e c u m p l i d o s p o r 
e l c a m i n o c o n u n a r d o r q u e l o s e u r o -
p e o s n o c o n o c e n n i a u n e n t i e m p o s d e 
P a s c u a . " Y e s t o , q u e e s l o q u e e l v i a -
j e r o d i s t r a í d o v e d e s d e l u e g o e n l a 
p r i m e r a c a l l e , e l q u e t r a t a d e p e n e t r a r 
e n el^ a l m a n a c i o n a l l o v e a g r a n d a d o , 
e n m i l f o r m a s d i s t i n t a s , e n e l f o n d o d e 
t o d a l a v i d a j a p o n e s a . L a c o r t e s í a e s 
l o p r i m e r o y l o ú l t i m o . E n c u a n t o l l e -
g a m o s a l h o t e l , a p r e n d e m o s á d e c i r 
^ s e ñ o r c r i a d o " y " s e ñ o r c o c h e r o " . 
L u e g o , e n l a s c i r c u n s t a n c i a s m á s d i f í -
c i l e s , c u a n d o n u e s t r o s n e r v i o s s e c r i s -
p a n , e n c o n t r a m o s á c a d a p a s o l a l e c -
c i ó n d e l a s o n r i s a , l a l e c c i ó n d e l a g a -
l a n t e r í a , l a l e c c i ó n d e l a s u a v i d a d . L a s 
m a d r e s q u e v u e l v e n d e l a e s t a c i ó n d e 
S h i m b a c h i d e d e s p e d i r s e d e s ú s h i j o s 
q u e v a n á l a g u e r r a ó a l d e s t i e r r o , s o n -
r í e n . T o d o s o n r í e , t o d o s e i n c l i n a e n l a 
v i d a r e a l . Y s i p o r d e s g r a c i a l l e g a m o s 
á p r o v o c a r a l g ú n o d i o , e l q u e nos: d e -
t e s t a t a m b i é n n o s s o n r í e y s e i n c l i n a . 
P a r a c o m p r e n d e r h a s t a q u é e x t r e -
m o l l e v a n l o s j a p o n e s e s e l s e n t i m i e n t o 
d e l a c o r t e s í a , h a y q u e r e c u r r i r á l a s 
a n t i g u a s l e y e n d a s p o é t i c a s , e n l a s c u a -
l e s s e v e q u e l a N a t u r a l e z a m i s m a t i e -
n e , a n t e l o s c a b a l l e r o s q u e p a s a n , i n -
c l i n a c i o n e s y r e v e r e n c i a s . " L a s o l a s 
— d i c e e l " I l e i k é M o n o g a t a r i " — s e 
e n t r e a b r i e r o n " r e s p e t u o s a m e n t e " p a -
r a t e n e r " e l i n s i g n e " h o n o r d e a b s o r -
b e r e l c u e r p o d e l p r í n c i p e . " L o s s a -
m u r a y e s q u e s e d e t i e n e n e n e l c a m i n o , 
p r o p o r c i o n a n á l o s á r b o l e s " l a a l t a 
h o n r a " d e d a r l e s s o m b r a . L o s r í o s 
" s i e n t e n e l o r g u l l o " d e q u e l o s r e m o s 
I e s " p r o p o r c i o n e n e l p l a c e r " d e p e n e -
t r a r e n s u s a g u a s . L a s f l e c h a s m i s m a s , 
e n l a s b a t a l l a s , m a t a n " h u m i l d e " y 
" r e s p e t u o s a m e n t e " . N i l a c ó l e r a , n i e l 
r e n c o r , n i l a p r i s a , d i s m i n u y e n l a r i -
g i d e z d e l o s r i t o s g a l a n t e s . U n g u e r r e -
r o q u e v a á p e r e c e r e n u n a b a t a l l a , 
d i c e á s u a d v e r s a r i o : " V e o c o n e í m á s 
p r o f u n d o s e n t i m i e n t o d e a d m i r a c i ó n 
q u e v u e s t r a s t r o p a s s e h a n s e r v i d o 
v e n c e r n o s . " Y s i e l c a p i t á n d i c h o s o l e 
o f r e c e s a l v a r l e l a v i d a e n c a s o d e q u e 
c o n s i e n t a e n r e n d i r s e , e l v e n c i d o c o n -
t e s t a : " P e r d o n a d q u e m e a t r e v a á n o 
c o n s e n t i r e n l o q u e m e h a c é i s l a m e r -
c e d d e p e d i r m e ; m a s e s c o s a i n d i s p e n -
s a b l e q u e u n c a b a l l e r o q u e p i e r d e u n a 
b a t a l l a p i e r d a t a m b i é n l a v i d a , y a s í , 
o s r u e g o q u e m e c o n c e d á i s l a g r a c i a 
d e s e g u i r p e l e a n d o h a s t a q u e h a y a m o s 
s u c u m b i d o t o d o s . " 
L a s f ó r m u l a s p a r a s o l i c i t a r u n s e r -
v i c i o , s o n e x t r a o r d i n a r i a s . A c a d a m o -
m e n t o , e n l a s c a r t a s a n t i g u a s , v e m o s 
f r a s e s c o m o é s t a : " T e n g o e l h o n o r d e 
r o g a r o s h u m i l d e y r e s p e t u o s a m e n t e 
q u e o s d i g n é i s h a c e r m e e l f a v o r d e 
t e n e r l a b o n d a d d e c o n d e s c e n d e r e n 
h a c e r m e l a i n m e r e c i d a m e r c e d d e v e -
n i r á c e n a r c o n m i g o . " 
L a s m u j e r e s , l a s h e r o í n a s d e l a s n o -
v e l a s , n o t e r m i n a n n u n c a u n a e p í s t o l a 
s i n e s c r i b i r l a f r a s e c o r r i e n t e : " m e -
d é - t a k ú - k a s i k ú " , q u e s i g n i f i c a : " M e 
d e s p i d o t e m b l a n d o d e r e g o c i j o " . P e -
r o l o q u e m e j o r p u e d e d a r u n a i d e a 
d e l a c o r t e s í a e p i s t o l a r , e s e l t e x t o 
q u e e l c a t e d r á t i c o R o s n y t r a d u c e l i -
t e r a l m e n t e e n s u M e m o r i a s o b r e l a s 
l e t r a s j a p o n e s a s , y q u e e n c a s t e l l a n o 
r e z a r í a : " D i g n a o s o b t e m p e r a r m e e l 
i n a p r e c i a b l e p r i v i l e g i o d e r e b a j a r o s 
h a s t a e l s u e l o p a r a a c o r d a r m e c o n 
v u e s t r a b e n e v o l e n c i a e l i n v i c t o h o n o r 
d e g r a t i f i c a r á e s t e v u e s t r o e s t ú p i d o 
s e r v i d o r , c o n l a a m a b i l i d a d d e o b t e -
n e r d e v u e s t r a a l m a e l f a v o r d e h a c e r -
m e d i g n o d e e l e v a r m e t a n a l t o q u e 
p u e d a t r i b u t a r o s e l m o d e s t o h o m e n a j e 
d e m i p r o f u n d o é i n q u e b r a t a b l e r e s -
p e t o , i n c l i n á n d o m e l u e g o e n e l h o n o -
r a b l e p o l v o q u e p i s a n v u e s t r o s n o b l e s 
p i é s . " 
L o s c a m p e s i n o s m i s m o s s o n c o r t e -
s e s y floridos c o m o d a m a s p r e c i o s a s 
d e M o l i e r e . E n l a b i o g r a f í a d e l p o e t a 
B a c o h a y u n a a n é c d o t a c u r i o s a y s i g -
n i f i c a t i v a . D o s ó t r e s l e ñ a d o r e s q u e 
d e t i e n e n e n p l e n o c a m p o a l i n v e n t o r 
d e l o s h a i k a i s , l e d i c e n : " T u n o m b r e 
a r o m á t i c o n o s a u t o r i z a á t o m a r n o s l a 
l i b e r t a d d e i m p l o r a r t u s c o n s e j o s . " Y 
n o o s figuréis q u e l o s e s c r i t o r e s e x a -
g e r a n a l r e p r o d u c i r e l l e n g u a j e c o -
r r i e n t e . L a c o r t e s í a e s u n a r e l i g i ó n 
n a c i o n a l q u e t o d o s , d e s d e e l m i k a d o 
h a s t a e l " c o o l y " , r e s p e t a n d e u n m o -
d o e s c r u p u l o s o . L e y e n d o l o s l i b r o s d e 
K y u s o , q u e M o z e l i é r e c o m e n t a , v e m o s 
q u e e n s u é p o c a l a s m a n e r a s d e l a c o r -
t e s e g e n e r a l i z a n e n t r e e l p u e b l o , y 
q u e n i l o s m á s m i s e r a b l e s s a b e n i n -
s u l t a r ó m o s t r a r s e g r o s e r o s . L o s t r a -
b a j a d o r e s s e d i r i g e n l a p a l a b r a e n 
t é r m i n o s c o r t e s e s , e m p l e a n d o l o s d i -
m i n u t i v o s d e q u e s u v o c a b u l a r i o d i s -
p o n e . E n c u a n t o á l o s s a m u r a y e s , " s u 
l e n g u a j e e s t a n p u l i d o y g a l a n o — d i -
c e K y u s o — q u e e l p u e b l o l o e n t i e n d e 
a p e n a s " . U n m i l i t a r d e s t e r r a d » » t u v o 
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q u e c o n s a g r a r s e , e n u n a i s l a l e j a n a 
d e l a c o r t e , á l o s t r a b a j o s m a n u a l e s , 
y a u n q u e t r a t ó d e a d o p t a r e l h a b l a 
c o r r i e n t e d e l a p l e b e , n o l o g r ó n u n c a 
h a c e r s e c o m p r e n d e r d e u n a m a n e r a 
e x a c t a p o r s u s c o m p a ñ e r o s , q u e l e t o -
m a b a n p o r u n l o c o . 
E n l a g r a m á t i c a d e l a s a l t a s c l a s e s , 
l a s t e r m i n a c i o n e s d e l o s v e r b o s c a m -
b i a n c o n f o r m e a l g é n e r o d e r e s p e t o 
q u e s e t i e n e q u e e x p r e s a r . 
D e c i r " e l c r i a d o " l l e v a b a " u n c e s -
t o " , n o e s l o m i s m o q u e d e c i r " e l s e -
ñ o r " l l e v a b a " u n s a b l e " . L a s s í l a b a s 
t i e n e n s u s r e v e r e n c i a s y s u s d e s d e n e s , 
s u s r e s p e t o s y s u s a l t i v e c e s , s u s i n c l i -
n a c i o n e s y s u s m u e c a s . L o s e r u d i t o s 
d i s c u t e n d u r a n t e a ñ o s e n t e r o s s o b r e 
e l v a l o r d e l o s t é r m i n o s c o r t e s e s ó g a -
l a n t e s . P a r a l a s c o s t u m b r e s r e f i n a d a s , 
h a c e f a l t a u n a l e n g u a , l l e n a d e q u i u -
t e s e n c i a s . T o d o e s t á s u j e t o á l e y e s e s -
t r i c t a s d e e t i q u e t a . U n n o b l e p u e d e 
m a t a r « i n d e s h o n r a r s e ; p e r o n o p u e d e 
p e r m i t i r s e u n a d e m á n g r o s e r o . ¡ Q u é 
d i g o ! E l m i s m o m o n a r c a e s e s c l a v o d e 
l o s c e r e m o n i a l e s . " Q u e u n r e y n o h a -
g a n u n c a u n g e s t o c o n t r a r i o á l a s r e -
g l a s " , d i c e C o n f u c i o . Y e s t a s r e g l a s , 
e n e l J a p ó n c o m o e n C h i n a , s o n m i -
n u c i o s a s y e s t r i c t a s . C a d a s o n r i s a , c a -
d a a c t i t u d , c a d a a d e m á n , c a d a p a l a -
b r a , c o r r e s p o n d e n á u n c a n o n . L ; ^ f a -
m o s a s c e r e m o n i a s d e t é d e q u e h a b l a n 
l a s a n t i g u a s n o v e l a s , y e n l a s c u a l e s 
l o s p o e t a s y l o s s a m u r a y e s h a c í a n 
a l a r d e d e g r a n d e s m a n e r a s y d e s u t i l 
i n g e n i o , n o e r a n s i n o t o r n e o s d e c o r -
t e s í a s . 
E n e l m o d o d e t o m a r l a c u c h a r i l l a 
p a r a e c h a r e l p o l v o d e " l a d i v i n a 
p l a n t a " e n " l a d i v i n a t a z a " , n o t á b a -
s e y a e l n u o y o r ó m e n o r g r a d o d e c u l -
t u r a d e c a d a c o n v i v e . E l m á s n i m i o 
d e t a l l e r e s p o n d í a á u n c a t e c i s m o i n -
v i o l a b l e . A c t o r e s h u b o q u e n o d e b i e -
r o n s u f o r t u n a s i n o á l a e l e g a n c i a c o n 
q u e r e p r e s e n t a r o n u n a d e e s t a s e s c e -
n a s . H a b l a n d o d e l p o p u l a r c ó m i c o I t -
c h i k a w a D a n j u r o , u n p a n e g i r i s t a d i -
c e ; " L l e g ó á " s a b e r " l a g a l a n t e r í a 
d e u n a m a n e r a m á s p e r f e c t a qne u n 
p r í n c i p e " . L a f r a s e e s u n a s i m p l e v a -
r i a n t e d e l a s v u l g a r e s p a l a b r a s c j u e s e 
o y e n á c a d a p a s o : " F u l a n o " s a b e " l a 
c o r t e s í a " , y q u e i n d i c a n q u e l a u r b a -
n i d a d e s u n a c i e n c i a . S e a p r e n d e á s e r 
c o r t é s , c o m o s e a p r e n d e á s e r j i n e t e , 
á s e r q u í m i c o . E n e l s i g l o X V I I I , á l a 
m u e r t e -de J y e n o b u , d i s c u t i ó s e l a r g o 
t i e m p o e n l a c o r t e s i e l h i j o d e l d i f u n -
t o , d e b í a l l e v a r e l l u t o c o m o l o s p r í n -
c i p e s a d u l t o s . E l p a í s e n t e r o s e i n t e -
r e s ó e n e l a s u n t o . E l e r u d i t o c h i n o I l a -
y a c i S i n t a i , c o n s u l t a d o o f i c i a l m e n t e , 
r e s p o n d i ó q u e s í ; p e r o e l g r a n m a e s -
t r o e n a s u n t o s p r o t o c o l a r e s , H a k u s e k i , 
f u é d e o p i n i ó n e o n t r a r i a . E s t o h a c e 
r e i r . O t r a s a n é c d o t a s h a y q u e h a c e n 
l l o r a r . L o s c a s o s e n q u e u n g u e r r e r o 
i p o r i b u n d o e x i g e q u e s u s c o m p a ñ e r o s 
l o m a n t e n g a n i n c l i n a d o c o n f o r m e á 
l a s r e g l a s m i e n t r a s s u j e f e e s t é c e r c a 
d e é l , s o n f r e c u e n t í s i m o s . 
¡ Y q u é d e c i r d e e s o s m i s e r a b l e s s o l -
d a d i t o s a g o n i z a n t e s q n e e n c u e n t r a n 
a ú n f u e r z a s p a r a s o n r e í r á s u s o f i c i a -
l e s e n e l m o m e n t o d e e x h a l a r e l ú l t i -
m o s u s p i r o ! ¡ A h ! S i n d u d a h a y m u -
c h o d e a r t i f i c i o s o e n e l a r t e d e s e r c o r -
t é s ; p e r o a l m i s m o t i e m p o , ¡ c u á n t o 
h e r o í s m o , c u á n t a s a n g r e f r í a , c u á n t o 
d o m i n i o d e s í m i s m o ! L o s c u a r e n t a y 
s i e t e " r o n i n s " q u e e s p e r a r o n v e i n t e 
a ñ o s e l i n s t a n t e d e v e n g a r á s u s e ñ o r , 
y q u e d u r a n t e t o d o e s e t i e m p o a m a s a -
r o n s u f r i m i e n t o s y h u m i l l a c i o n e s b a s -
t a n t e s p a r a a g r a n d a r e l o d i o s u b l i m e 
q u e l o s a n i m a b a ; l o s c u a r e n t a y s i e t e 
s a n t o s d e l a r e l i g i ó n d e l r e n c o r , s o n 
l o s m o d e l o s c l á s i c o s d e l a c a l m a u r -
b a n a . A l c o n s e g u i r h a l l a r s e s o l o s a n t e 
e l d e t e s t a d o p r í n c i p e K o t s u k é , s u p i e -
r o n d o m i n a r s u s e d d e s a n g r e ; y h a -
c i é n d o l e g r a n d e s r e v e r e n c i a s d i j é r o n -
l e : " S e ñ o r , n o s o t r o s s o m o s l o s h o m -
b r e s d e T a k u - m i - r o - k a m i . V u e s t r a s e -
ñ o r í a n o h a b r á o l v i d a d o q u e a n t a ñ o 
t u v o c o n é l u n a q u e r e l l a , d e r e s u l t a s 
d e l a c u a l n u e s t r o a m o p e r d i ó l a v i d a 
y s u f a m i l i a s e a r r u i n ó . C o m o s o m o s 
h u m i l d e s y fieles s e r v i d o r e s , n o s v e -
m o s e n l a o b l i g a c i ó n d e r o g a r o s c o n 
e l m a y o r r e s p e t o q u e o s d i g n é i s s u i c i -
d a r o s e n n u e s t r a p r e s e n c i a . U n o d e 
n o s o t r o s o s c o r t a r á e n s e g u i d a l a n o -
b l e c a b e z a y l a l l e v a r e m o s t o d o s a l 
c a m p o p a r a d e p o s i t a r l a s o b r e l a t u m -
b a d e n u e s t r o b u e n j e f e . " E s t o d i j e -
r o n . Y c o m o e l p r í n c i p e n o s e d i g n ó 
d a r s e l a m u e r t e c o n s u s p r o p i a s m a -
n o s , l o s v e n g a d o r e s se c o n f u n d i e r o n 
e n e x c u s a s y l o d e c a p i t a r o n s o n r i e n -
d o . L a p a l a b r a " s o n r i e n d o " e s t á e n e l 
t e x t o . L o s j a p o n e s e s s o n r í e n s i e m p r e 
e n l o s m o m e n t o s g r a v e s . 
E l p e r s o n a j e d e L e f c a d i o H e a r n , 
q u e d e c í a s o n r i e n d o : " A y e r m u r i ó m i 
m a d r e ; p e r o n o q u i s e d e c í r s e l o á u s -
t e d p o r n o m o l e s t a r s u a l t a a t e n c i ó n 
o o n m i s m i s e r a b l e s a s u n t o s d e f a m i -
l i a " , n o e s u n a i n v e n c i ó n . E l b o y d o 
u n s e c r e t a r i o d o l a e m b a j a d a e s p a -
ñ o l a e n t e r r ó h a c e u n a s c u a n t a s s e m a -
n a s á s u h i j a m a y o r , s i n d e c i r á n a d i e 
u n a p a l a b r a . E l m i s m o d í a s o n r i ó c o n 
l a s o n r i s a d e s i e m p r e . Y n o c r e á i s q u e 
e s t o s i g n i f i c a f a l t a ' d e t e r n u r a . E n t o -
d o e l m u n d o n o h a y p a d r e s m á s a m o -
r o s o s q u e l o s j a p o n e s e s . A l s o n r e í r 
o b e d e c e n á u n a r e g í a - e s t r i c t a q u e o r -
d e n a n o h a b l a r d e c o s a s p e n o s a s s i n 
u n a s o n r i s a e n l o s l a b i o s . " L a s r a z o -
n e s d i ' o s l a l e y — d i c e H e a r n — s o n m ú l -
t i p l e s : e n e l e s p í r i t u d e l m á s h u m i l d e 
c a m p e s i n o e s t á a r r a i g a d a l a s e g u r i -
d a d d e q u e d e j a r t r a n s p a r e n t a r s e u n a 
c ó l e r a ó u n a t r i s t e z a , p o r g r a n d e s ( p i e 
s e a n , e s s i e m p r e i n ú t i l y á v e c e s g r o -
s e r o . A s í , c u a n d o s o r p r e n d e m o s l l o -
r a n d o á u n h o m b r e d e l p u e b l o , s e 
a p r e s u r a á s e c a r s e l o s o j o s y á e x c l a -
m a r : " ¡ P e r d o n a d m i f a l t a d e c o r t e -
s í a ! " A d e m á s d e e s t a r a z ó n m o r a l , 
h a y o t r a e s t é t i c a , q u e c i b e d e c e a l m i s -
m o p r i n c i p i o d e l a r t e g r i e g o , q u e t e m -
p e r a b a l o s g e s t o s d o l o r o s o s . " 
T a n c i e r t o e s e s t o , q u e a u n e n l o s 
c u a d r o s q u e r e p r e s e n t a n e s c e n a s d e 
h a r a k i r i , e l p r o t a g o n i s t a s o n r í e s i e m -
p r e . N i l a s t o r t u r a s , n i l a a g o n í a , p u e -
d e n c r i s p a r l o s l a b i o s d e l c a b a l l e r o . 
E n l a d e s c r i p c i ó n d e l s u i c i d i o s o l e m -
n e d e Z e n z a b u r o , M i t f o r d h a c e n o t a r 
q u e m i e n t r a s t o d o s l o s a s i s t e n t e s p e r -
m a n e c í a n g r a v e s , l a v í c t i m a s o n r e í a . 
" L e n t a m e n t e — d i c e — m u y l e n t a m e n -
t e , Z e n z a b u r o a d e l á n t a s e s o n r i e n d o , 
s a l u d a c o n p r o f u n d a s r e v e r e n c i a s á 
l o s q u e f o r m a n l o s g r u p o s ; l u e g o s e 
i n c l i n a a l p i e d e l a l t a r , y p o r fin v a á 
s e n t a r s e e n l a a l f o m b r a r o j a , d o n d e 
d e b e a b r i r s e e l v i e n t r e . " E n t o n c e s , u n 
a m i g o l-e e n t r e g a e l s a b l e t r a d i c i o n a l , 
c o r t o y a f i l a d o c o m o u n a n a v a j a d o 
a f e i t a r . " Y o s o y e l ú n i c o c u l p a b l e " , 
e x c l a m a . Y l a t r á g i c a e x p i a c i ó n c o -
m i e n z a . " T o m a é l a r m a — d i c e M i d -
f o r d — c o n m u e s t r a s d e a f e c t u o s o i n -
t e r é s , y s e h i e r e e l v i e n t r e d e i z q u i e r -
d a á d e r e c h a , s i n p r i s a , h a c i e n d o a l 
final u n a p r o f u n d a i n c l i n a c i ó n d e c a -
b e z a . " E s t a i n c l i n a c i ó n d e c a b e z a e s 
l a h e r m a n a d e l a s o t r a s r e v e r e n c i a s 
f r i v o l a s q u e p r o v o c a n l a s b u r l a s d e 
l o s v i a j e r o s . 
E l h o m b r e d e l Y a r a a t o n o c a m b i a 
d e m a n e r a e n n i n g u n a c i r c u n s t a n c i a . 
L o m i s m o q u e s a l u d a , m a t a ; l o m i s m o 
q u e m a t a , m u e r e . D e s d e q u e c o m i e n z a 
á t e n e r u s o d e r a z ó n , c u l t i v a e l d o m i -
n i o d e s í m i s m o . S u m á x i m a g o b e r -
n a n t e e s l a p a l a b r a d e l " D a m i k a s u -
t a " : " E n t r e e l g e n e r a l v i c t o r i o s o e n 
c i e n c o m b a t e s y e l h o m b r e q u e l o g r a 
u n t r i u n f o s o i b r e s í m i s m o , e s t e ú l t i m o 
e s e l m á s g r a n d e c o n q u i s t a d o r . " Y o s 
a s e g u r o q u e n o h a y u n j a p o n é s , p o r 
h u m i l d e q u e s e a , q u e d e j e d e t e n e r e l 
firme d e s e o d e s e r , e n e s t e s e n t i d o , 
g r a n d e c o n q u i s t a d o r . 
E . G ó m e z C a r r i l l o . 
C á m a r a s t o í o ^ r í t l i c a s d e a l -
m á e é h p a r a y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d o 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . I ^ e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E K O Y C O L O m X A S . 
S A N l i A F A E L 3 2 . 
F a m i m a Margarita 
F l o r a r o m o s a y d e l i c a d a , e n c a n t o 
d e l o s f l o r i d o s v e r g e l e s , n u n c i o d e l i -
c i o s o d e l a f r a g a n c i a s u a v e y e x q u i -
s i t a d e l a s floraciones a b r i l e ñ a s , ñ o r 
d e a n g é l i c a a l b u r a q u e t r a e e n s u s h o -
j a s e d e ñ a s l a s u t i l d e l i c a d e z a d e p á -
l i d a s m a n o s f e m e n i l e s , flor d e g r a c i a 
y j u v e n t u d , d e p r i m o r o s a b e l l e z a , d e 
g e n t i l s e n c i l l e z , d e i n t e n s o h a l a g o , flor 
t r é m u l a y s e n s i b l e c o m o a r r u l l o s a m o -
r o s o s , c o m o m u s i t e o r o n c e r o d e p a s i o -
n a l e s e n d e c h a s , flor d e t e r n u r a y c a r i -
ñ o , h a s d a d o n o m b r e h e r m o s o á u n a 
p r e c i o s a c r i o l l i t a d e o j o s m u y n e g r o s 
c o m o n u e s t r a s n o c h e s c a l l a d a s y m i s -
t e r i o s a s , d e b o q u i t a a m a p o l a d a , d e 
s o n r i s a a m a b l e y d i s c r e t a , d e c r e n -
c h a s o l o r o s a s q u e b e s a n t r e m u l a n t e s 
l a s c o n c h a s n a c a r a d a s d e s u s finas 
o r e j a s m e n u d i t a s . 
F l o r d e e s p i r i t u a l i d a d , h a s d a d o t u 
f r a g a n c i a á u n a c r i o l l i t a d e r o s t r o a r -
m o n i o s o , d e m i r a d a a r r o b a d o r a , d e 
g e n t i l d o n a i r e , p r i n c e s i t a i d e a l e n l a 
f a n t a s í a d e l o s e n a m o r a d o s f e r v o r o s o s 
d e l s o ñ a d o e n c a n t o . 
L i n d a c r i o l l i t a d e a t e r c i o p e l a d a s 
m e j i l l a s d e j a z m í n y d e r o s a , d e s e -
d u c t o r a s o n r i s a , d e t a l l e o n d u l a n t e 
c o m o l a s p u r p u r i n a s r o s a s e n l o m á s 
a l t o d e l a r a m a , d e p i e b r e v e y a n d a r 
p a u s a d o y c e r e m o n i o s o , p o s e e s l a i n -
t e n s a a t r a c c i ó n d e l a s v a g a s l e j a n í a s 
a z u l e s , t i e n e s l a i n f i n i t a p o e s í a d e l a s 
n o c h e s p o b l a d a s d e e s t r e l l a s c o m o t u s 
o j o s s o ñ a d o r e s , c o m o t u r o s t r o p á l i d o , 
E S . 
I , \ S E N O K A 
CARIEN ¡ m i DE M I Z DE V I L L M C Í O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a 
t a r d e d e l d í a d e h o y , m i é r c o l e s , l o s q u e s u s c r i b e n , e s -
p o s o y p a d r e , r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e n o 
h a y a n r e c i b i d o e s q u e l a d e i n v i t a c i ó n s e s i r v a n a c o m p a ñ a r 
s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , L u c e n a 2 , A . , p o r c u -
y o f a v o r v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , J u l i o 4 d e 1 9 0 6 . 
A r m a n d o J S Y m e z d e V i l l a v i c e n c i o , 
J l a f a e l J o f ¡ l a r y F e l a e s . 
e 143S 
c o m o t u s h ' m g u i d a s m i r a d a s a r d o -
r o s a s . 
T u i d e a l % i ! l i i i a .se r e c o r t a a m a b l e -
m e n t e e n é l c u a d r a d o m a r c o d e l o s 
p a l c o s , e n lo.s b l a n d o s c o j i n e s d e l c a -
r r u a j e , , e n l o s d o r a d o s s a l o n e s a r i s t o -
c r á t i c o s . 
Y e r e s p o r t u e l e g a n c i a c o r t e s a n a , 
p o r t u b e l l e z a d i v i n a y p o r l a s u g e s -
t i v a s e d u c c i ó n d o t u s o j o s p a r l e r o s , 
m a r g a r i t a i d e a l , t r é m u l a y s e n s i b l e . , 
c o m o a r r u l l o s a m o r o s o s , c o m o m u s i -
t e o d e p a s i o n a l e s e n d e c h a s . . . . 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z . 
)r este m e d i o l a a c r e d i t a d a J o y e r í a e l 
:6n de O r o , " s i t u a d a en l a c a l l e ' do S a n 
W s t a y Mico cinijauo. 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
d e l a b o c a p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r c o n e l e m p l e o d e a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r -
n a s D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , q u e t a n t a c o m o d i d a d o f r e -
c e n 
CONSULTA DIARIA DE 3 A 4 
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P o i 
' ' U o t ó l i i-.c , 
R a n t a J n ú m . 2, ( H a b a n a ) a n u n c i a á s u s m i -
n ierosos f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o en sre, 
n e r a l , que con e s t a f e c h a h a n o m b r a d o dos 
a g e n t e s c u y o s p r i n c i p a l e s obje tos s e r á n lie-, 
V W y e n s o ñ a r u n m u e s t r a r i o de l a e x e m i s i t a 
j o y e r í a y rolo.les que e s t a c a s a r e c l h e d i l e c -
t a m e n t e y e s t a r á l a s Ordenes m e d i a n t e u n 
? n ^ l e T a v i s c > ')0r t e l é f o n o c u y o nf imoro ea 
l i ^ J . — p o r e v i t a r d e s c o n f i a n z a d i c h o s s e ñ o -
r e s son p o r t a d o r e s , c a d a uno, de un p l iego 
por e l c u a l se d e c l a r a e s t a r a u t o r i z a d o por 
el d u e ñ o p a r a v e n d e r , t r a t a r v r e c i b i r p r e n -
d a s p a r a r e f o r m a r 6 componer , d e j a n d o -nis 
c o r r e s p o n d i e n t e s r e c i b o s firmados por" e l 
r e l e n d o a g e n t e y con el s e l l o de l a c a s a . 
P a b l o A r n u s u r e u . 
95612 26-29 J n . 
I HilEM EEPlSEmiJ-m ESCMS % 
£ p a n los Anuncios Francesos son los • 
J Í S , rí/9 ^3 /a Grange-Bateliére, PARIS J 
odelo (io iabt'tclU tíervefríaBero 
L I X Í R f O Ñ t C O 
«51801 
esquina a Xep 
26-13 J n 
I K G E N I E i í O 
Contratista de Maqninaria para Ingenins de azúcar. 
T r a p i c h e s , T r i p l e efectos , T a c h o s d e l v a -
cio, h o r n o s de b a g a z o verde , C a l e n t a d o r de 
g u a r a p o . D e f e c a d o r a s , F i l t r o s , C a l d e r a s , etc. 
N e w Y o r k , 92, W i l l i a m S t . — H a v a n a : M e r -
c a d e r e s 2 2 . — R e p r e s e n t a n t e de ¡a I s l a : L J 
P e l l y . — C a b l e : l a b l e . — N e w Y o r k y H a v a n a . 
C 1465 26-4 J l . 
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o i t o d o s i o s a d e -
l a n t o s i n o d e r i K s y l a s a i o u i l a i n o s 
p a r a g u a r d a r v . u o r f t s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d e s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
AGUÍ A R N. 108 
M . C E L A T S Y C O P 
C—370 158 F b l i 
i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iniormes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1-
^ # ^ D m a n n & C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
c i m 78 18 M > 
AMTIFLEIATIOO 
d e l D " G U t L L I c 
Desd-3 hftfir mns de n ü T i n t a 
<i»os , «1 . E L I X I R del 13' 
« Ü I H - I E «s em^sdo J j n 
éxito contra los enTermcdá^t^ 
Vdd Sigada, dol B s t ó í r a y o , 
Gota, üíuinatjfi'juoo, Fu<-
brea Folfidlcas y Pcun'-
\ ciosas, ia Blasuteria, « 
Grlppa ó Influenza, bu 
enfcrmedíidcs del Cutis y i»* 
Lombrices Intest í t irvUs. 
E s uno do los j M d W ^ g i -
to* mas económicos corno 
l f ~ r , . i Purgativo y Depurativo, 
*1J«P el mejor remedio conli-R iodaa 
í»-4u(i<i&i>,-^y^«Éij la» enferinftdados (io.is:or.n~ 
Depósito Ccocral: 
D * P a u í Q A O H H i j o 
TODAS 
8 O L I T A R I A 
CUMCIOH dEñTA en DOS HORAS con los 
R E M E D I O INFALIISLB 
iilcpla¡10in io>Hospllales*>Farls 
Sí halla en las principales Farmacias 
Desarollados, Reconstüuidos, 
Hermoseados, Fortificados 
¡r PILOLES ORIENTALES 
el único producto que eu doa 
tnases ufeegura el de»arollo y la 
flrmezo del pecho sin causar 
durtoalguuoá labalud. Aprobado 
por la* rotiiblHUadee ciedlca^. 
J.HUi£,Pi",3>Pass.yirdeaa.P»rlí 
frasco con iostrueoíosegen Paris 6:o5, 
Kn 1.a Habana : D1 Manuel Jonhsom, V4» de Jos* Sarra 4 
Uüo y en toda» farmaomm 
i l M i i i i i 
D í f e E S T i O P á E S O l F i C i L S S 
C o r e c i o n H&pidm 
e l i x i r g r e ; 
T O S 
A S M A . 
Bepatoe !< Bf.t,gT»,t'idort*nocturnot, 
antiguos, 




Dekllidad, C U R A C I O N 
cierta |ior i« 
' B A C i L Ü M E R A V H I E T 
25. Rt(4 Vaneun. ¡'«ris, 
la cual lia curado millar^ «leen terniOsrk>ií,«iierftí)oa 
ÍOo Venta: H ABAN A.F»1» Viuda de JOS t SARRA4Bil|o 
'* *» «PKWA» fAMUC1.»,» » H-o., t»UI 
R/EjÍMEIDXO 
I f c l F A U B L E 
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3 3 . T & ^ 2 1 V 0 > 
á h J P A J P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l m a s r o d e r e s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
E a F E R f í l E D A D E S D E L E S T C J V 1 A G O ; G A S T B Í T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó 3 V U G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA QOPITA A L ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBSLOKS 
Venta vor mavor en r a r U : m. T M O U E T T E , u . rué fas Immeums-Industriéis , 
Iiljir el Sel lo da !& Union de loe F a b r i c a n t e s sobre el Frasco par» entar las falsifiaciínes. 
jDo:pos i - toHt © n t ó e l e s i a , s prxx ic iaps ! j . ee5 J F ' a . r i r x a c i a , » . 
C A C A O J 
E l m e j o r y e ! m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s e n l a A N E M I A , l a G L O H Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O . í a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S © H « i ¡ a e n l ^ a P r i n c i p a l e s F a r m a c i a » , 
i E L I X I R í P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I E N I C O S 
1-4 
Recomendados por las Sumidades médicas, 
A n t h c p t l a d e l a b o c a . i I n d i s p e n s a b l e á l a s p e r s o n a s 
1 n n c u r a d e l o s d i e n t e s s i n \ c u i d a d o s a s d e l a b e l l e z a 
a l t c r a c f ó n d e l e s m a l t e . y c o n s e r v a c i ó n d e s u s 
P u r e z a y f r e s c u r a d e l h á l i t o . | d i e n t e s . 
Exigir el Sello azul de garantía C A R M É I N E . 
DEPÓSITO GENERAL : O . 3 ? ] E ^ U l S r i H I K , , 110, rue de FUvoli, P A R I S . 
Ln LA HABANA: Vd» de J O B É S A R U A ^ H I J O , y en todw las P e r f u m e r í a s y Drufc'uciw 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana.- -Julio 4 de 1006. 
Lo ha sido la de ayer. Ningún suce-
so ni aun de policía, ha venido á traer 
su contingente á esta sección. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TU. i BAJO DE LAS BRIGADAS 
En Matanzas 
El inspector señor A. Barnet, con 
la brigada .sanitaria á sus órdenes ha 
practicado durante los últimos seis 
días del pasado mes de Junio, el sa-
neamiento de 22 casas particulares 
•ele la calle de Independencia, extra-
yendo de ellas 75 carros de basuras. 
El señor Barnet, ha comunicado á 
la Jefatura de Sanidad la existen-
cia de varias letrinas y sumideros que 
se hallan inmediatas á los pozos que 
«e utilizan para el abasto de sus aguas, 
encontrándose ambos servicios en un 
estado deplorable de abandono. 
En Pinar del Río 
Durante la última semana del mes 
próximo pasado, el inspector señor 
Jacobo Montano con la brigada á su 
cargo, ha verificado el saneamiento 
de 25 casas situadas en distintas calles 
de la ciudad. Se extrajeron 60 ca-
rretones de basuras. 
Según informes emitidef? por el ci-
tado inspector, existen varios pozos 
sin brocales ni cubiertas, constitu-
yendo un peligro para los transeún-
tes y una verdadera amenaza á la 
isaiud de aquellas personas que están 
obligadas al consumo e ese artículo 
¡necesario. Informa además sobreseí 
estado antihigiénico de una numerosa 
cuartería instalada en la calla de 
Cuartel. 
En Alacranes 
Por la brigada del inspector señor 
ilArzallus, se han fumigado en la colo-
inia "La Esperanza" 12 departamen-
tos destinados á viviendas y en el po-
'blado la sala de aislamiento en el De-
(partamento de mujeres del Hospital 
ide observaciones, sumando un total 
de 40.494 pies cúbicos de espacio. 
En Bolondrón 
Por la brigada del inspector señor 
'Antonio L. Garrido se fumigaron el 
día primero del mes actual 294.732 
pies cúbicos ocupados por cuatro na-
ves en la casa de purga y seis habita-
ciones destinadas á viviendas de em-
pleados en el ingenio ' 'Fél iz" . 
Desinfecciones 
Enel día do ayer se practicaron 
por las brigadas especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por Tuberculosis , . . 3 
Por Sa.rampiún.. >: . . : : 1 
Por Tifoidea. 1 
! por Enteritis ' 1 
Por Dengue •: 1 
Petr&lización y zanjeo 
Durante el día de ayer se petroli-
zaron los servicios de 3,372 casas com-
prendidas en el radio limitado por las 
; calles de Monte, Muelle de San José, 
'Aguila y Mar. 
Lia brigada especial á petición de 
vecinos petrolizó los servicios de va-
rias casas y charcos de agua en calles 
de la misma. 
La sección segunda de canalización 
y zanjeo construyó 493 metros linea-
les de zanja en la Ciénaga. 
Por la brigada de Guanabacoa se 
petrolizaron ios servicios de 272 ca-
sas. 
Sección de Inspecciones Médicas 
Por este Negociado se han efectua-
do el día 2 de Julio 45 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
íEnfennos inspeccionados. . . . 
'Comunicaciones bajas á escuelas 
Idem altas á escuelas. . . . . 
Idem bajas á padres. .. . i . >• i.i 
Idem altas á padres 
Escuelas visitadas con 141 niños 
inspeccionados • . . 
Inspección de establos de vacas. 
Idem de carros de leche. . . .• 
Informe especial de leche. . . . 
Informe especial de leche. . »• . 
Inspección &B exhumación de ca-
dáveres. . ;.: , . . ; 
Total. 54 
E l que t o m a l a cerveza negra 
de L A T K O P I C A I j c o m p r a l a sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
i K i r a c l e s D Í r i t u . 
P A R T I D O ^ P O L I T I C Ü S 
PARTIDO MODERADO 
Comité de Marte 
Tengo el honor de citar á todos los 
afiliados de este Comité y á sus de-
legados, para la Junta General ex-
traordinaria que ha de tener efecto 
el Jueves 5 del corriente, á las 71/̂  
de la noche, en la casa calle de Estre-
lla número 50, con el fin de cubrir 
vacantes en la Directiva, y tratar de 
asuntos de suma importancia, supli-
cando la más puntual asistencia, pues 
presenciarán dicho acto prestigiosos 
Jefes del Partido. 
Habana, 3 de Julio de 1906. 
Domingo J. Valladares 
Presidente. 
, mutfr* iwqpwn —• • 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O F I C A L . 
iwflBi i<Bwi 
"La 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
den sacia y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
De. M. Delfín. 
I M P R U D E N C I A S 
D E L A J U V E N T U D 
NOTABLE DECLARACION 
D E U N ESTIMABLE JOVEN 
HABANERO 
Las causas son muchas; el Remedio 
uno; Purificar y enriquecer la 
Sangre; Fortalecer los Ner-
vios. Carta de un Cura-
do con las Pildoras 
Rosadas del doc-
tor Williams 
" A l doctor Williams Medicine Co. 
Schenectady, New York: 
"Muy señores míos: Me dirijo á 
ustedes como fabricantes de las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams, 
para expresarles mi gratitud, por ha-
berme yo curado de uno de los más 
teribles males que la ciencia médi-
ca reconoce, gracias á las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams que pre-
para esa Compañía. Quiero hacer cons-
tar ante todo, que esta carta es abso-
lutamente voluntaria é insolicitada, 
animándome solo el agradecimiento y 
al facultar la publicación de este par-
ticular escrito es simplemente con la 
idea de poder hacer un servi-
cio á otros de mis semejantes, 
de entre la multitud de hom-
bres jóvenes q u e sé que sufren 
de la enfermedad que hasta hace po-
co sufrí. Mi enfermedad es general-
mente conocida como Debilidad Gene-
ral y comprendía fuertes y constan-
tes d o l o r e s de cabeza, frialdad 
de pies y manos, m u c h a per-
turbación en el cerebro, insomnio, 
falta de energía, nublazón de la vis-
ta, cansancio general, y sensación de 
abatamiento y desfallecimiento ner-
vioso. Yo había tomado una infini-
dad de medicamentos y siguiendo la 
corriente me había medicinado con 
ciertos doctores que se anuncian- es-
pecialistas para—tímidos é incautos. 
Ya me hallaba desesperanzado y 
creía que no había curación para mí. 
Pero un amigo farmacéutico me reco-
mendó tan encarecidamente las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams, que 
me resolví á probarlas. La tomé 
como cuatro meses y aquí está el re-
sultado de mi curación. Hoy reco-
miendo entusiasta esta soberana me-
dicina que me ha devuelto la salud, 
la fuerza y el goce para la vida, des-
pués de dos años de desconocer la sen-
sación de la salud." 
Así escribe el suscrito de esta car-
ta, joven mecánico, empleado en la 
fundición de Regla, y cuyo nombre 
no se publicará por ser dicho detalle 
en calidad reservada. Generalmen-
te no se publica ninguna relación rela-
tiva á las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams, que no vayan acompa-
ñada del nombre y domicilio del sus-
crito. Pero en este caso es de justi-
cia al joven de referencia el que se 
haga una excepción. 
Si es usted uno de esos jóvenes dé-
biles, no vacile. Vaya á cualquier bo-
tica y empiece su regeneración con 
las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams, hoy mismo. 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y cómo su semblAnle 
adquiere la frescura que tanto buscííis, y su 
carácter la alegría que es vuestro encantê  
¿ Queréis verle comer con gusto y JíaSta Con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimienlo 
y, por consiguiente, pálido y debililaclo ? V 
vosotras, jóvenes madres, que por tanlós 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensayad la Tisforina. 
n § 1 r 
La Tisphorine es una harina alimenticia do 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conformo á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los últimos 
descubrimientos de la ciencia. Es de dljges-
tión facSííma y de un sabor «ScJseiúMo, 
lo cual hace que la tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos más delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Basta escribir al Sv K. fi*osso, 
Apartado $£88, Habana, para recibir á 
titulo <le obsequia y franco de porte 
por el correo, una preciosa cajita nauestra 
de Tisforina, con la cantidad sutlciente 
para preparar de 4 á 5 papillas para 
un bebé. 
Depósito general : Caca FRERE, 19, rué 
Jacob, Paris. 
E n la Habana:—Droguerías de Viuda d̂e 
Sarrá é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
González .—Francisco Taquechel .—Majó y 
Colomer. 
Secretar ía de Obras Públ icas .—LICITA-
CION P A R A E L SUMINISTRO D E C I L I N -
DROS D E V A P O R , roturadores y carros de 
agua.—Habana, 5 de Julio de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 20 de Agosto de 
1906, se recibirán en la Direcc ión General 
de Obras Públ icas , Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro de cilindros de vapor, roturadores 
y carros de agua.—Las proposiciones serán 
abiertas y le ídas públ i camente á la hora y 
fecha mencionadas ante la Junta de la Su-
basta, que se compondrá del Director Ge-
neral como Presidente y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públ i cas 
como v o c a l . — F u n g i r á como Secretario un 
empleado que designe la Direcc ión Gene-
ral .—Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo que ocurra.—En la 
Direcc ión General de Obras Públ icas , A r -
senal, se fac i l i tarán á los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blan-
co de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios.—D. Lombillo Clark, Direc-
tor General. 
__C 1466 alt. 6-4_ 
Afetaiieiiifl fie la Hate.' 
AVISO DE COBRANZA 
O E M S O S 
Por la presente se hace saber á los due-
ños ó encargados de ñncas urbanas ó rús-
ticas cuyas propiedades reconocen censos 
á favor de este Ayuntamiento y cuyos 
vencimientos corresponden á los meses de 
Enero á Junio del corriente año, y que 
no hubieren sido notificados previamente; 
que se les concede el mes que vencerá en 
31 de Julio próximo, para el abono sin 
recargo, de, las pensiones vencidas en los 
expresados meses á cuyo efecto deben acu-
dir al Negociado de Propios y Arbitrios, 
Mercaderes esquina á Obispo, de 11 á 3 
de la tarde en días hábiles á proveerse 
del recibo correspondiente. 
Transcurrido dicho mes de Julio, incu-
rrirán los deudores en un recargo de 5 
por ciento sobre el descubierto y se con-
tinuará el procedimiento de cobro confor-
me determina el artículo 14 de la Or-
den número 501 serie de 1900. 
Habana, Junio SO fie 1906. 
E l i g i ó Bonáchea. 
Alcalde Municipal. 
C. núm. 1358 3-1 
Suministro de 50 mulos y mutas 4 la Jefatura 
de Obras Públicas de la ciudad de la Habana.— 
Secretaría de Obaas Públicas.-Dirección Gene-
ral. Habana5 de Junio de 1906.-Hasta los de la 
tarde del día 5 de Julio de 1006, se recibirán en 
la Dirección General de Obras Públicas. Arse-
nal de la Habana, proposiciones en pliego ce-
rrado para el suministro de 50 mulos y muías 
á la Jefatura de Obras Públicas de la ciudad 
de la Habana.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas ante la Junta de la subasta, que 
se compondrá del Director General, como Pre-
sidente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y del 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas, como Vocales. Fungirá como Secre-
tario un empleado que designe la Dirección 
General. Concurrirá también al acto un nota-
rio que dará fe de todo lo que ocurra.—TC] Di-
rector General podrá adjudicar provisional-
mente la subasta, á reserva de la adjudicación 
definitiva que corresponde al Sr. Secretario 
de Obras Públicas. En la Jefatura de la ciudad 
de la Habana se fac litarán á los que lo solici-
tan, los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco de proposición y cuantos informes fue-
ren necesarios.—D. Lombillo Clarck, Director 
General. c 1248 alt 6-5 
I 
Curo reimatisino á tata, mujeres 
y niño», en tres d ías con medicina de raices. 
Henry Hanson, Admini s trac ión del D I A R I O 
D E L A MARINA, de O & 11 a. m. y de 2 ñ 4, 
p^m. 9714 4-3 
I cure r e m t l M í n tliree Says to yo-
men, men amd chlldren, with, root medicine. 
Henry Hanson, Office "Diario de la Marina" 
from 9 to a. m. and from 2 to 4 p. m. 
9713 4-3 
E n V i d r i o desde l a s C a l d e r a s h a s t a lo s L a b i o s 
La Budweiser se lleva de las Calderas a. Tanques fermentadores 
esmaltados de Vidrio. Después de la fermentación se pone á 
madurar por cuatro 6 cinco meses en Tanques de Acero Forrados 
de Vidrio, antes de embotellarla. La 
UDWEISER 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a , 
permanece, por lo tanto, dentro de depósitos de vidrio, desde el momento 
de su fabricación hasta que el consumidor la lleva á sus labios. Las ven-
tas de esta famosa cerveza son tan grandes que se necesitan 200 de estos 
enormes tanques de vidrio que tienen en conjunto 
una capacidad de 200,009 barriles ó 62.000,000 de 
botellas con el objeto exclusivo de madurarla. 
L a BudTrelser se íabrica y embotella solamente 
eu la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E. U. de A. 
l̂ os pedidos se ejecutan proutameute por 
G A L B A U Y CIA., Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
Corked or Tin Cappeci 
m n m m i 
cura tomando la PEPSINA y RUI-
EABBQ de BOSQUE. 
Ésta medicación produce excelentes 
resultados en ol tratamiento de todas 
las eniermf.dades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigesciones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eBU-efii-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
íerrao rápidamente se pono mejor, di-
giere bien, asimila más ol alimeacoy 
pronlolega i la curación oompleti. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende'eor todas las boticasde la Isla. 
C 1212 "1-Jn. 
El Mor t las HEIORMUES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del -Eaiíracío Desti-
luáo ae Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
iroidesson internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua ti oía to-
mando también 3 cuebaraditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así ía inflama-
ción y ei dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. E^ un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmóníis &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
Dr. Hernando S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
dades del Pecho, BROxNQUIOS y GARGANTA 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
G 1159 1-Jn. 
Cirugía en gsneral.— Vías Urinarias.—-Enfer-
medades de Señora».—vJoumltas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Telóíono 1342. 
C 1171 1-Jn. 
IDIOMA F R A N C E S ^El profesor Depasse 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en au casa, Lampari l la 42, y á domicilio.— 
Con su método práct ico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta y 
rápidamente . 9741 . 10-3 
I N S T R U I R D E L E I T A N D O . — C l a s e s de ins-
trucción primaria á domicilio, 6 pesos pla-
ta al mes; enseñanza especial, ilustrada, su-
gestiva y rápida. Informarán Aguila 21. 
_9725 4-3 
P R O P E S O R — P a r a la ensefíaiijBa de la par 
tida doble, Ar i tmét i ca Mercantil, Inglés , etc. 
se ofrece á las Academias 6 en particular. 
J . G., Obispo 42, (muebler ía ) . 
_96S4 8-3 
I N G L E S . — T o ^ a s los que quieran hablar, 
entender, escribir y traducir I N G L E S , con 
perfección en muy corto tiempo, vendan á 
buscar prospectos y consultar á MR. G J l E -
CO sobre la e n s e ñ a n z a y los mejores libros. 
Prado 28. 9838. 8-1 J l . 
w m " ü í b í . " 
Enseñanza, Primaria, Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
9649 26-1 J l . 
I n g l é s , e n s e ñ a d o fi hablar en cuatro meses 
y la mala pronunciación adquirida corregi -
da con buen éxi to por una profesora inglesa 
(de Londres) que da clases á domicilio y en 
su morada, á precios módicos, de idiomas, 
música, dibujo é instrucc ión; otra que ense-
ña casi lo mismo desea casa y comida en 
cambio de lecciones. Dejar las s eñas en E s -
cobar 47. 9653 4-1 
P R O F E S O R . — U n competente maestro, con 
larga práctica, se ofrece para dar clases de 
l a y 2a E n s e ñ a n z a ó Teneduría de libros.— 
Precios módicos , dejar aviso en Aguiár 100, 
pe luquería " L a Perla." 9593 4-30 
Colegio " E l N i ñ o de B e l é n " 
B A R C E L O N A 2, entre A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Teneduría de libros y Ar i tmét i ca Mercantil. 
Taquigraf ía y Mecanograf ía .—Preparac ión 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 26-29 Jn. 
TAQUIGRAFIA 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 26-26 Jn. 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio, ó en su casa, 
c a lie de la Habana n. 104. Precios módicos . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros- para los 
próximos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
Una s eñora inglesa que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
ing lé s y otro en español , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, instrucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn . 
P A R A BAUTIZO.—Acabamos de recibir 
muy bonitas tarjetas para bautizo y prime-
va comunión .—Boni tas y baratas. Obispo 86, 
li br ería. 9 663 4-1 
L I B R O S B A R A T O S . — A precios de Europa 
se realizan algunos libros acabados de lle-
gar. También nos hacemos cargo de traer 
cualquier obra que se nos pida sin aumento 
de costo por n ingún concepto.—Obispo 86, 
I ibrería. 9614 4-30 
CARTAS A ESTEVEZ 
I M P K E S Í O N E S D E V I A J E 
Es te interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 J n . 
P E R D I D A 
Se han extraviado dos cisnes negros con 
pico rojo, en la quinta Delicias, Palatino. 
Él que los trajese se le dará una buena 
recompensa. 
• 9671 4-1 
A W Í I í L E Í i E $ 
Z U L U E T A 3, á una cuadra del Parque Ccn 
tra l .—La nueva dueña de esta casa ofrece 
magní l i cas habitaciones, todas con balcón 
á la calle y piso de mármol. Servicio esme-
rado ,baño y entrada á todas horas. Casa de 
respeto. 9766 8-4 
S E A L Q U I L A N , en 14 centenes, los fres-
cos altos de Rayo 31, próx imos á Reina y 
propios para corta familia. P a r a verlos do 
8 (\ 10 ríe la mañana. 9808 6-4 
l t A / i i . i r A C I O N . — E a Acular 12, A, casa de 
familia decente, so alquila una bonita ha-
bltación. 
HABITACIONES 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
9822 8-4 
S E A L Q U I L A la espaciosa cawa de altos y 
bnji. . o Liüsa núm. 7, Tul ipán, esquina á 
la l ínea de Mariauao. frente al paradero de 
Tulipán, con 18 varas do frente, les bajos 
tienen sala, antesala, zaguán, 10 cuartos y 
p. .1 ,1 . coriredor, jardín los altos sala, ante-
aaife, 4 cuartos! y corredor, como los bajos, 
'i "l" ! ,J sus servicios y á dos cuadras 
Mitji 4.4 
QDUVTA « E R E C R E O , calle 18 nflm. «, 
Vedado.—Esta magníf ica quienta con es-
pléndidas habitaciones corridas á ambos la-
dos, capaz para dos familias, con servicio 
completo, jardines y árboles frutales propia 
por sus comodidades para personas de gus-
to. L a llave en los cuartos del fondo por la 
calle 13 y en Progreso 3, informan. 
9763 13-4 
S E A L Q U I l i A la esim^iosa casa Lcaltud 
32, tiene gran patio con árboles y comodi-
dades para numeroea familia. Informan 
Manrique 18. 
__9S05 4-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de esq. Sna Jos* 
núm. 8, próx imos á Galiano y San Uafael, 
propios para establecimiento. E n la misma 
se detallan un rosto de planos del antiguo 
A l m a c é n Cúrtis de Collazo. 9818 4-4 
S E A L Q U I L A la bonita casa, Galiano 0, 
por Trocadero, de tres ventanas, sala, tres 
cuartos, comedor y cuarto de baño. L a llave 
en la carnicería. Informan Campanario 164. 
9774 4-4 
SE ALQUILA 
en Prado 1 y 3, un espléndido departamento 
alto independiente y amueblado, propio pa-
ra un matrimonio sin niños. 9795 15-4 J l 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de F a c t o r í a 70, propios 
para una corta familia 6 matrimonio sin 
niños. E n la misma informan. 
9794 8-4 
E n el Termino Municipal de Alquilar, !<e 
arrienda una excelente finca de 22 caballe-
rías de tierra colorada, con buenos palma-
ros y siete bateyes de tabaco, preparados 
para hacer la próx ima cosecha. Dirigirse á 
F . Cueva, San Ignacio 30 de 9 á 11 y de 2 
á 5. 9781 4-4 
PARA OFICINAS.—Se alquilan los 
hermosos y ventilados altos de la casa 
Obispo núm. 89.—En la misma infor-
marán. 
9766 8-4 
MARIANAO.—Se alquila por la tempora-
da, en el punto m á s sano y pintoresco, la 
ámpl ia y fresca casa-quinta Samá 44, con 
jardín, árboles frutales, amueblada, l á m -
paras y todas las comodidades para una fa-
m ü i a ^ I n f o r m a n San_José 48. 9829 4-4_ 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana 00, 
entre Obispo y Obrapla, sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina, baflo, todo el servicio 
h ig ién ico moderno y pisos de mosáicos . 
8827 4-4 
P L A Y A D E MARIANAO Se arrienda una 
estancia de 2 y media cabal ler ías de t ierra 
con casa, pozo, fért i l terreno de primera ca-
lidad, a t ravesándo le el ferrocarril de Maria-
nao, á la Playa. E s t á situada en la misma 
el paradero "Acevedo." Informarán Carlos 
I I I 6, hasta las 3!__ 9780 4-4_ 
GUANABACOA Se alquila la casa quin-
ta, Aranguren número 58, con bastante co-
modidades, en la misma informan. 
_ 9804 4-4 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín núm. 38 
C, con sala, comedor, pisos de mosáico, 5 
cuartos, buen patio, cocina, baño, en un 
módico precio. L a llave en " L a Viña." I n -
forman en Oficios 50. 9735 8-3 
EN VIRTUDES 96 
se alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 
9743 8-3 
S E A L Q U I L A N en San J o s é 7, dos habi-
taciones altas, con pisos de mosáicos , jun-
tas ó separadas, á hombre solo ó matrimo-
nio sin niños . A d e m á s se alquila t a m b i í n 
una espaciosa habi tac ión baja. Precios m ó -
dicos, á personas de moralidad. 9712 4-3 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada casa, 
calle 10 núm, 1, Vedado, con sala, saleta, ga-
lería, cinco cuartos bajos, dos altos, cuarto 
para criados, despensa, baño, tres inodoros, 
azotea, cocina é insta lac ión para luz e léc -
trica. L a llave en el solar del fondo é in-
formes en B, núm. 16. 9705 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una nume-
rosa familia, independientes de los bajos, 
donde informan. 9706 8-3 
V E D A D O . — E n 6S pesos oro eapafiol, se 
alquilan los altos independientes de 17 núm. 
52, esquina á J . Pueden verse de 4 y media 
á 5 y media. 
9696 4-3 
E N N E P T U N O DO, se alquilan dos habita-
ciones altas y un cuarto anexo para des-
ahogo, en casa de familia, sin inquilinos, en 
cuatro centenes á un matrimonio sin hijos 
6 á señoras solas. 9695 4-3 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C, se 
alquila una cas que tiene cuatro cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, ba-̂ o é 
inodoro, con todos los adelantos h ig ién icos ; 
esta acabada de pintar y situada en el me-
jor punto de la loma á una cuadra del e l éc -
trico. E n la misma informan. _ 9698̂  4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaxa 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, 4 
cuartos, baño y d e m á s servico. L a llave en 
los bajos. Informan Reina 5. 
__9 7 3 0 S-3 _ 
S E A L Q U I L A la cOmoda y fresca casa C u -
ba 122. Tiene sala, zaguán, ante sala, co-
medor, 4 cuartos bajos, 2 altos, 2 de cr ia-
dos, patio, traspatio y demás servicio. L a 
llave en la botica esq, á Acosta. Informan 
en Re i n a 5. 9731 8 - 3 
S E A L Q U I L A N los bajos de Santa Clara 
núm. 3. R e ú n e n todas las comodidades, jun-
tos, 6 tres habitaciones separadas. Pasan 
los t ranv ías por todos lados. E n la misma 
informan. 9686 4-3 
UNA H E R M O S A Y F R E S C A H A B I T A C I O N ^ 
con lavabo de agua corriente en su interior, 
se alquila á personas de moralidad, pero 
sin n iños . Monte 130, altos. 
9890 10-3 
S E A L Q U I L A N los altos (principal) de la 
casa Angeles núm. 4, casi esquina á la cal -
zada de la Reina, en el módico precio de 
seis centenes mensuales. 
9693 4-3 
E N B E L ASCO A I N y SAN L A Z A R O , se ol-
qullan los hermosos altos del café Vis ta 
Alegre, los más frescos que se han conoci-
do para la temporada de verano. Informan 
en la misma. 9676 4-3 
T A B I Q U E S D E M A D E R A . — S e venden « 
tabiques de madera ,pintados de blanco, de 
aceite; son como 3.000 plés de madera, y 
dos letreros de casa de huéspedes , en Con-
sulado 124 jesq. á Animas. 
9620 4-30 
S E A L Q U I L A N , dos hermosas habitacio-
nes con pisos de mármol y mosá icos , enta-
pizadas, cielo raso, balcón á la calle, baño, 
etc. No hay m á s inquilinos. E s en casa de 
familia. Reina 5, altos. 9666 4-1 
V e d a d o F n ú m . 5 
Dos casas nuevas, con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, dos inodoros, cuarto para 
criados, pisos de mosá ico y Jardín, cerca de 
los Baños . Su dueño, Julián García, 9 esq. á, 
I , " L a Fama," Telf. 9170 ó San Rafael 90, 
después de las 5 p. m. 
9672 4.1 
E N L A G U N A S 68, se alquilan hermosas 
habitaciones altas, á hombres solos entrada 
á todas horas; es casa de orden y buen ser-
vicio sanitario. 
_ 964S 4-1 
V E D A D O . — - E n casa de familia decente, se 
alquila una ó dos habitaciones á personas 
de moralidad ó matrimonios sin niños C a -
lle G, núm. 50, entre 19 y 21. 
9650 8-1 J l . 
J E S U S M A R I A 96.—Se alquilan 2 habita-
ciones juntas, altas, propias para una corta 
familia. 
9645 4.1 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos ludcpen-
dientes de la casa Concordia 117 y 117 A, 
compuestos los bajos de dos ventanas, ires 
cuartos, comedor, baño, etc., y los altos, se-
gundo y tercer piso unidos de 5 cuartos, sala 
recibidor, saleta de comer, dos baños, dos 
servicios, etc., todos cerrados con dobles 
cristales y persianas y los m á s frescos por 
tener los cuatro vientos, e s tán sin estrenar 
la llave on la Botica de la esquina y su due-
ño San Nico lás 63, bajos, ó Teniente Rey 4, 
bajos, derecha, de 1 á ^ 9635 4-1 
S E A I - Q U I L A , en 12 pesoo) 75 cts. oro, un 
departamento de tres habitaciones, en plan-
ta baja y un cuarto alto en 7 pesos, en Com-
postela 113, entre Sol y Muralla, por la es-
quina le pasan los trajvvlas. 9636 4-1 
SAN J U A N D E DIOS 1, A L T O S Be alaul* 
lan estos altos, próx imos á desocuparse. I n -
forma M. Villegas, Ccmpostela 10, esquina 
á Chacón. 
__9634 8-1 J l . 
E n casa de señora respetable y moralidad 
se alquilan habitaciones á caballeros ó ma-
trimonios sin niños. Entrada por e¡ Malecón 
y San Lázaro, 236. Se habla ing lés . 
9624 4-1 
E N SAN J O S E núm. 2, A, cntresmcJos, iz-
quierda, se alquila un departamento com-
puesto de dos cuartos, servicio de comedor 
y cocina. 
9626 4_:1 _ 
S E A L Q U I L A . 
unos altos independientes para, corta fami-
lia, sin n iños ni animales. Informan J e s ú s 
María 114. 
_9628 4 - r . 
M A N R I Q U E 131.—A dos puertas de Rrfna 
se alquilan algunas habitaciones alUis. jun-
tas ó separadas, á personas sin niños, flores 
ni animales y puedan justificar moralidad 
y limpieza. E n los bajos informan. 
9629 4-1 
S E 
l/i. casa, acabada de fabricar y bien ven-
tilada, con cuatro cuartos, sala, comedor, 
cocina, cuarto de baño, inodoro- en Campa-
nario y Malecór^ planta baja: la llave en la 
bodogü. Informarán en Villegas y Lampari -
lla, casa de cambio. 
flBñíl 4.! 
S E A L Q U I L A , una habitacifm, en cnsn 
familia decente, á señoras solas y ^ "«> 
raljdad, con derecho al baño, cocina 
en Compostela 133, frente al colegio A ' 
Belén. 9668 ^ . M - l . . l T-2 *' 
E N E S C O B A R «4, A, se alquila uun Nnrr 
espacolsa, propia para dos persohas, se ure 
íleren hombres solos. Se dan y se piden vq, 
ferenclas. 
9598 , 4-30 / 
KN E L i V E D A D O 
Calzada núm. 56, esquina rt F , se alquil, 
la casa palacio, acabada de fbricar, con al 
tos y bajos, independientes, y capaces pra 
numerosa familia; ambos pisos tienen local 
espacioso para cuadras, y cocheras y han aL 
a + í-ntrlna pnn todo el lino V C.fimn^nj.̂  
Vedado.—Calle 17 entre D y E , Vi l la Vl<iai 
se alquila un hermoso apartamento de 3 ha. 
bitaciones y cuarto de baño élnodoro, todo 
completamente Independiente y se da comi-
da y d e m á s servicios. No se admiten nlflos 
ni hombres solos. 9575 ĵq 
P i M ÜNA GHAN INBÜSTRÍr~~ 
Se alquila la casa Falgueras 8. Luz SO, 5 
Habana 57. 
_9582 8"S0 Jn-
A una cuadra del parque, y una de las m», 
jores calles, se alquila una bonita habita-
ción propia para 2 amigos en familia de res-
peto y orden, sin reparo á referencias, in-
formarán Consulado esq. á San Rafael, ca.-.a 
de cambiq1 9609 l ' i i L . 
Prftxima fi desocuparse la hermosa cas» 
Galiano 84, esquina á San Rafael, de bus 
condiciones y alquiler informan en Esco-
bar número 162. 
_9608 I:.?? 
DOS H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N A 
matrimonio sin n iños 6 personas do morall-
dad; precios económicos . Corrales ,32. 
_9612 4-30__ 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
con balcón á la calle, no se admiten niños. 
Industria 4, altos, con ó sin muebles. 
9618 4-30^ 
S E A L Q U I L A N . — P a r a personas de Kiisto 
los modernos y ventilados altos do Compos-
tela 141, frente al colegio de Belén, E n loa 
bajos la llave. 
9550 §¿?9..,-t. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S con asis^ 
tencia, en hermosa casa á tres y á cuatro 
centenes al mes. Monte 51, altos, frente al 
Parque de Colón. Una en la azotea. 
9558 8-29 Jn. I 
S E A L Q U I L A lu casa calle 5 nüm. 18, en-
tre 6 y 4. Tiene sala y saleta, comedor, 3 
cuartos, dos baños, cocina, cochera y ca-
ballerizas. Informan en la misma. 
9526 S-29 Jn. 
SE ALQUILA 
en Gervasio 83, una accesoria y una hermo-
sa habitación. Informarán en la misma á. 
todas horas, entresuelo. 9531 8-29 Jñ. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa L e a l -
tad 120, entre Reina y Salud.—Sala, 7 cuar-
tos amplios y todo el servicio sanitario á la 
moderna. Fabricac ión nueva.—Informes Jus« 
tiz 2. 9499 6-28 1 
E N ZANJA -3S.—Se alquila un espacioso 
local propio para automóv i l e s ; en la misma 
se hacen reparaciones á los mismos y ss 
vende un carro de cuatro ruedas de uso v 
en buen estado. Muy barato. 9473 8-2S J a 
E N L A V I V O R A — P r í n c i p e de Asturión 
entre Milalrros y Santa Catalina, media cua-
dra del tranvía, se alquila casa nueva, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicios sanita-
rios. Llave en la bodega " L a Campana." Su 
dueño en Bernaza 36,entresuelos. 
9447 1 T-27 7 M-28 
VEDADO.—Se alquila en lo mejor de la 
loma, la espaciosa y ventilada casa calla 
3 número 10, entre 11 y 13 con todas las 
comodidades necesarias, buen jardín y con 
ins ta lac ión de alumbrado eléctrico. E n la 
misma informarán. * 9383 8-27 Jn. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa CrUío 
14, compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, todos pisos de mármol y tnos ilco 
cocina, hermoso baño y buen patio; en los 
altos de la misma vive el dueño é informa^ 
rá de su precio y condiciones. 
9376 8-27 ,Tn_ 
V E D A D O . — S e alquilan los altos de ?a co-
sa calle 1 entre 9 y 11 núm. 5. á familia sin 
niños . E n 1? misma Informarán y en San 
Pedro y Obrapía, su dueño. 
9369 8-27 Jn. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en lo mejor de la loma, muy \ 
cerca del tranvía, calle Baños entre 23 j s i 
25, una casa de azotea acabada de construir, i 
compuesta de sala, comedor, tres habitado- ¡f 
nes, cuarto para criados, cuarto de baño y^ 
dos inodoros. L a llave en la bodega, calle 
23 esq. Baños . Informes San Ignacio 40. 
9406 8-27 Jn. 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Habitaciones y departamentos.—Comida & 
domicilio.—Galiano 75, altos.—Telf. 1431. 
9392 S-2 7_Ja 
RICHMONS H O U S E Prado y Tenh-nle 
Rey—Habitaciones con todo el servicio, pa-
r a famiiias.—Precios módicos .—Hay baños 
y entrada á todas horas. 
9414 8-27 Jn . 
CASA P A R A F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
on muebles y todo servicio, frescas y venti-
ladas, baño gratis, ex ig i éndose referencias 
y se dan, á una cuadra del Prado, calle E m -
pedrado 75. 9412 8-27 Jn. ^ 
G E R V A S I O 47 
entre Neptuno y Concordia; su alquila esta 
hermosa casa de construcc ión moderna, fres 
ca y con toda clase de comodidades. Infor-
marán en Amargura 34. 
C 1337 id. 26 Jn. 
S E A L Q U I L A la casa recién construida de 
Acosta 82, esquina á Curazao de alto y bajo, 
independientes; servicio sanitario completo; 
muy fresca. L a llave en la bodega de en-
frente é informarán en Cuba 93, altos. 
9327 8-26 Jn. 
S E A L Q U I L A la casa Santa Clara nflm. 3, 
de alto y bajo con entrada Independiente; 
servicio sanitario y muy fresca. L a llave 
en el núm. 7, de la misma calle, é informa-i 
rán en Cuba 93, altos. 9326 S-26 J i J 
V E D A D O . . 
Se alquila una espaciosa casa amueblada, 
6 sm muebles. Calle I I entre 10 v 12. l n - | 
formarán Himely, Cuba 76 ó en el Vedado1 
calle 8 núm. 19. 9317 8-26 J n . _ 
SE ALQUILA 
en Animas núms. 1, 3. 5, 7, habltcaiones y 
bonitos departamentos todos con ba'/oón y 
ventanas á Consulado y Animas, pisos de 
mármol , casa regia, servicio de crin do y 
cocina Inmejorable, para familia sin niñoí.' 
Informarán á todas horas. 
10-26 Jn._ 
SE ALQUILA 
en San Ramón esquina á Pr ínc ipe una cas* 
acabada de fabricar con todo el confort 4 
higiene para una familia. Otra al lado con 
las mismas comodidades v m á s barata, por 
no ser esquina. Otra en Omoa esq. á Prín* 
cipe de iguales comodidades y otra al lado, 
toaas muy elegantes y bien situadas. Infor-
mes San Rafael 22. 9314 8-26_Jn 
S E A L Q U I L A la ventilada casa calle 8 
húmero 34, en l a loma, á cuadra y media de 
la l ínea, sala, comedores, 7 cuartos, ade-
lantos sanitarios, baños, frutas y toda co-
modidad .Impondrán allí de 8 á 11 y de 3 4 
5; y en Paula 59. dé 12 á 5. 9273 8 - 2 6 j J 
S E A L Q U Í L A 
para una gran indnsiria ó almacén 
una gran caáa con 600 metros; se le permi-
ten modificaciones convenientes y sus salo-
nes son corridos, muy espaciosos y ventlla-
oos, y do maniposter ía ,con azotea v al cen-
tro del techo al airo, do teja y vidrios; Man-
ricí,ofn201' eBcl- á Figuras. 
__9260 8-26 J n ; _ _ 
« J í ^ f ' ^ í f ? y MEDIO A L T O S , S E A L -
quiiun habitaciones muy baratas para liom-
roo^A0los' en la niisma inforAlarán. 
- J340 8-26 J n j i 
?^ñíÍiIBI' ~~ l í i rc ,? te a I mnr« y baiíos de aquel 
pueblo, se alquilan varias casas, en 24 cea--
lenes cada una por todo el verano, por ma-
ses en 8 centenes: informan en las mlsmaí 
7 o-"Q0LjSCobar 55- alt08. Habana. 
9?39 s-26 Jn. 
S E A L Q U I L A 
en nO-SO^ oro español la amplia casa San 
Lázaro num. 10, al doblar del Malecón ln -
forman en Cuba 76-78, escritorio de los SreS 
01 .~y Ca•• el Sr- Antonio Ma. de Cárdena*. 
,'147 10-23 J,%vi 
r.0V3DA-^?—^ alquila la esplendida <•«•" 
**iiVÍ™i 0| entre A y B con sala. 8 cuartos, 
saleta de comer, dos patios, cuarto de baño 
y aucua, dos inodoros, cocina muy espaciosa 
, 1 ^ J ro1T <lr??01 y mosáico. Razón en Cár-
.nAS) • la llave en la bodega de 5a y A. 
10-23 Jn. 
m^Vv*̂ 1?"-̂ * ía hermosa cn»a 
hV.'}!. t10da de azotea, acabada de cons-
t un con ihsos de mármoles , agua de Vento, 
servicio sanitario, le pasa el e léctr ico por 
0,^7 ei'a- ln í0 l ,man Manrique 40. _ 9067 26-22 J n ^ 
SK A L Q U I L A N loa fimplio» T renttlado* 
altos de Monte núm. 66. propios para fA-
bil^a de tabacos ó cualquier otra industria, 
sociedad ae recreo ó para oficinas. L a llave 
« " I m p l a n t a baja, é informará el Sr. Taba- , 
l^ i .Mercaderes 11. 0051 15-22 J». i 
E G I D O Ifl, A L T O S 
Se alquilan habitaciones con ó sin miie-
oics, a caballeros solos ó matrimonios smj 
Sfifli y quo 'sean Personas de moralidad.' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — - E d i c i ó n de l a m a f i a n a . — J u l i o 4 do 1 9 0 6 . 
•4= d o ¿ T t l x I í o 
L o s a m e n o . m e s c e l e b r a a h o y s u 
g r a n d í a , e l d í a m e m o r a b l e de s u i n -
d e p e n d e n c i a , y e c h a n l a casa p o r l a 
v e n t a n a . Y c o m o g e n t e p r á c t i c a , des-
p u é s de d i v e r t i r s e , a l e g r a n d o su e s p í -
r i t u , q u i e r e n r e c u p e r a r sa de sgas t e cié 
f u e r / m s , y a p e l a n á l o q u e es s ó l i d o 
é h i g i é n i c o , r e s e r v a n d o p a r a e l final 
e l r i c o c h o c o l a t e de " L a E s t r e l l a " , 
a c o m p a ñ a d o do ga l le - t icas de " M a l -
v e r n ' 
tfP 
L a fiesta d e l d í a . — E s l a de los a m e -
r i c a n o s , c o n o c a s i ó n d e l g i o r i o s c 4 
d e J u l i o , a n i v e r s a r i o de l a i n d e p e n -
d e n c i a de los E s t a d o s U n i d o s . 
G r a n d e s f e s t e j o s se p r e p a r a n p a r a 
esta n o c h e en P a l a t i n o . 
H a b r á b a n q u e t e s , f u e g o s a r t i f i c i a -
les , b a i l e e n l a g l o r i e t a , c o n c i e r t o p u -
b l i c o p o r l a o r q u e s t a de s e ñ o r i t a s , r e -
t r e t a e n l o s j a r d i n e s y o t r a s m u c h a s 
d i v e r s i o n e s . 
P r e s i d i r á n es tas fiestas el M i n i s t r o 
y el C ó n s u l ele l o s E s t a d o s U n i d o s , 
c o n t á n d o s e e n t r e l o s i n v i t a d o s l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de l a s n a c i o -
nes , e l e l e m e n t o o f i c i a l y l a p r e n s a . 
T a m b i é n h a n s i d o i n v i t a d a s n u m e -
r o s a s f a m i l i a s de l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a . 
E l C l u b A m e r i c a n o e n g a l a n a r á , a! 
i g u a l q u e o t r o s a ñ o s , e l e d i f i c i o q u e 
o c u p a f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
Y h a b r á dos r e t r e t a s . 
L a s o f r e c e r á n e n l a g l o r i e t a d e l M a -
l e c ó n l a B a n d a M u n i c i p a l , de seis á 
o c h o , y l a B a n d a de A r t i l l e r í a , de 
e c h o á d i e z . 
A p r o p ó s i t o de P a l a t i n o d i r e m o s q m 
e s t á f u n c i o n a n d o desde e l d o m i n g o 
c o n l a m a y o r r e g u l a r i d a d , e l s e r v i c i o 
d e t r e n e s . 
E l b i i i e t e de i d a y v u e l t a , c o n d e r e 
c h o á l a e n t r a d a , c u e s t a t r e i n t a y c i n -
c o c e n t a v o s . 
H a y t a m b i é n b i l l e t e s de p a s a j e so-
l a m e n t e , d e V i l l a n u e v a a l P a r q u e , o 
v i c e v e r s a , a l p r e c i o de d i e z c e n t a v o s 
E l t r e n l o d e j a á u n o e n e l m i s 
m o P a l a t i n o . 
P o r l a p a r t e de l a M o n t a ñ a R u s a . 
R e g a l o d e b o d a s . — 
P a r a el d í a de t u b o d a 
h e de r e g a l a r t e , A n d r é s , 
e n p r u e b a d e m i i n t e r é s , 
c i e n c i g a r r o s de L a M o d a . 
S i e l r e g a l o t e a c o m o d a , 
n o m e q u i e r a s p e d i r m á s , 
p u e s c o n e l l o s , y a v e r á s 
q u e l l e g a s h a s t a l a g l o r i a , 
y d e m í t e n d r á s m e m o r i a 
y c o n t e n t o v i v i r á s . 
V i s t a s d e l B a r b e r o . — S e t r a t a de 
N a c i o n a l . 
E n e l g r a n c o l i s e o e s t r e n a r á es ta n o -
c h e l a E m p r e s a - R o s a s u n a e s p l é n d i d a 
e x h i b i c i ó n de l a f a m o s a c o m e d i a de 
B e a u m a r c h a i s , E l b a r b e r o d e S e v i l l a ; 
c o n t e n i d a en s e i s c i e n t o s c i n c u e n t a me-
t r o s de p e l í c u l a p r i m o r o s a m e n t e i l u -
m i n a d a . , 
A s í f u é p r e s e n t a d a en P a r í s , e n e' 
t e a t r o de l a P u e r t a de S a n M a r t í n 
p o r e s p a c i o de d o s c i e n t a s n o c h e s . 
V a e n l a t e r c e r a t a n d a . 
L a s o t r a s dos a n t e r i o r e s t a n d a s 
c o n s t a n de d i e c i o c h o v i s t a s á c u a l m á s 
r e c r e a t i v a , m á s v a r i a d a y m á s i n t e -
r e s a n t e . 
C o n s e j o . — 
C u a n d o l l o r e t u n i ñ o , 
p o b r e M a r í a , 
n ú t r e l o c o n u n p o c o 
de b a n a n i n a , 
y s n q u e r e l l a 
c a l m a r á s c o n l a h a r i n a 
de R . C r u s e l l a s . 
E n A l b i s u . — U n a n o v e d a d e s t a n o -
c h e . 
T r á t a s e d e l e s t r e n o de A c a d e m i a 
M o d e l o , f a n t a s í a c ó m i c o - l í r i c a e n u n 
a c t o , d i v i d i d o é s t e e n c u a t r o c u a d r o s . 
V a á s e g u n d a h o r a y figuran e n su 
d e s e m p e ñ o l a s p r i n c i p a l e s p a r t e s de l a 
C o m p a ñ í a de A l b i s u . 
E n p r i m e r a t a n d a , L a M a m j i l l a . 
P a r a e l v i e r n e s a n u n c i a n l o s c a r t e -
l e s de es te t e a t r o . L a M a s c o t a , á bene -
ficio d e l c u e r p o de co ros . 
Y e n e n s a y o . F r a s c o L u i s , z a r z u e l a 
e n u n a c t o . 
P r o n t o e l e s t r e n o . 
E l d e c a n o d e l o s p o e t a s . — E n l o s pe -
r i ó d i c o s de L o n d r e s se d a c u e n t a de 
h a b e r f a l l e c i d o e n e l H o s p i t a l d e O u g h -
t h e r a r d e l i l u s t r e C o l e m a n W a l l a c e . 
E r a e l d e c a n o de l o s p o e t a s d e l 
m u n d o . 
A c a b a b a de c u m p l i r 1 0 9 a ñ o s . 
A c t u a l i d a d e s . — S i g u e e l p ú b l i c o f a -
v o r e c i e n d o l a s n o c h e s de A c t u a l i d a -
des . 
L o s l l e n o s se s u c e d e n . 
N o es o t r o el s e c r e t o d e este é x i t o 
q u e l a f r e c u e n t e r e n o v a c i ó n q u e h a c e 
d e l p r o g r a m a l a e m p r e s a d e l s i m p á t i -
c o t e a t r i c o d e l a c a l l e de M o n s e r r a t e . 
L a s c u a t r o t a n d a s de l a n o c h e de 
h o y e s t á n l l e n a s de a t r a c t i v o s . 
H a y v i s t a s p r e c i o s a s . 
E n l a s t r e s p r i m e r a s a s o m b r a r á a l 
p ú b l i c o c o n sus m a r a v i l l o s o s e j e r c i -
c i o s e l a r r o j a d o c i c l i s t a M r . B r o a d . 
N o se c o n o c e n a d a m e j o r , n a d a m á s 
n o t a b l e . 
B a i l e . — E l C e n t r o d e C o c h e r o s h a -
ee los p r e p a r a t i v o s p a r a s u t r a d i c i o n a l 
b a i l e de l a s C i e n Rosas . 
Se c e l e b r a r á e n l a n o c h e d e l p r ó x i -
m o s á b a d o . 
D a m o s l a s g r a c i a s á d o n A n t o n i n o 
R o j a s , p r e s i d e n t e de t a n p r o g r e s i s t a 
s o c i e d a d , p o r l a i n v i t a c i ó n q u e n o s h a -
ce p a r a es ta fiesta. 
T o c a r á u n a p o p u l a r o r q u e s t a . 
T e a t r o M a r t í . — L a c o m p a ñ í a de B u -
f o s C u b a n o s o f r e c e r á es ta n o c h e e n 
el t e a t r o M a r t í u n a e x t r a o r d i n a r i a 
f u n c i ó n á b e n e f i c i o de I n o c e n t e N ú -
ñ e z , d e c a n o de los r e v e n d e d o r e s d e 
l a H a b a n a . 
Se p o n d r á n on cscona l a s o b r a s A r -
t i s t a s p a r a l o s P a l o s , A l r o m p e r l a 
m o l i e n d a y U n d í a de R e y e s e n 1 8 6 0 . 
E n l a p r i m e r a de d i c h a s o b r a s t o m a -
r á p a r t e M a r í a M o l g o s a . 
D e s e a m o s a l b e n e f i c i a d o u n é x i t o 
c o m p l e t o . 
L a n o t a final.— 
— D i , p a p á : ¿ e s v e r d a d q u e l o s aca-
d é m i c o s s o n i n m o r t a l e s ? 
— S í , h i j o m í o . 
— ü , C u á n t o t i e m p o ? 
— D u r a n t e t o d a s u v i d a . 
LUBSN 
11, Rué (Uyale 
i ) J P A R I S 
Secii íg l a t e Pernal 
Contra los inconvenientes dol Bromuro de 
potasio administrado solo, existe el E L I X I R 
VON, que lleva asociados otros bromuros 
'. Icalinos y garantiza asi la curación de to-
.'a oíase de neuralgias. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 4 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á e n S a n t a C l a r a . 
S a n t o s L a u r e a n o , a r z o b i s p o , m á r -
t i r , Oseas, p r o f e t a ; F l a v i a n o , E l i a s y 
G a s p a r de B o n o , c o n f e s o r e s ; s a n t a 
B e r t a , v i u d a . 
S a n L a u r e a n o , a r z o b i s p o y m á r t i r , 
. s a c i ó de p a d r e s n o b l e s , a u n q u e g e n -
( i ies , en e l r e i n o de H u n g r í a . D e j ó su 
p a t r i a s i e n d o m u y j o v e n , p a s ó á M i -
l á n y a l l í se h i z o c r i s t i a n o ; r e c i b i d o 
este b e n e f i c i o se c o n s a g r ó a l s e r v i c i o 
d e l S e ñ o r e n t e r a m e n t e . A p l i c ó s e 
d e s t u d i o d e l a s c i e n c i a s y en e l l a s h i -
zo m a r a v i l l o s o s p r o g r e s o s . I n c o r p o r ó -
le e n e l c l e r o y f u é o r d e n a d o de sa-
c e r d o t e á l o s v e i n t e y c i n c o a ñ o s , en 
.'.uyo m i n i s t e r i o se d e j ó v e r n u e s t r o 
•Santo l l e n o de g r a n d e s v i r t u d e s . C u a n 
d o v i v í a en M i l á n v e n e r a d o de t o d o s 
p o r s u s a n t a v i d a , d i s p u s o D i o s q u e 
fuese á E s p a ñ a , á l a s a z ó n q u e e s t a b a 
v a c a n t e l a c á t e d r a de S e v i l l a p o r 
m u e r t e de M á x i m o s u a r z o b i s p o , y 
c o m o L a u r e a n o e r a h o m b r e s a n t í s i -
m o f u é e l e g i d o p a r a o c u p a r l a c o n 
a p l a u s o g e n e r a l , e l a í \ o 5 2 2 . 
A p e n a s se c o l o c ó en e l e m i n e n t e 
c a n d e l e r o de t í , i g l e s i a d e S e v i l l a l a 
b r i l l a n t e l u z de n u e s t r o S a n t o , c u a n -
d o a c r e d i t ó c o n p r u e b a s p r á c t i c a s e l 
a c i e r t o de su j u s t i f i c a d a e l e c c i ó n . S u 
d e s v e l o s o b r e e l r e b a ñ o e n c o m e n d a d o 
p o r D i o s á s u c u i d a d o , c o n m e n o s d i -
ficultad se c o n s i d e r a , q u e se e x p l i c a . 
N o s a t i s f e c h o s u c o r a z ó n c o n s u r t i r á 
su g r e y c o n l o s s a l u d a b l e s p a s t o s de 
c e l e s t i a l e s d o c t r i n a s y a t e n d e r c o m o 
p a d r e c a r i t a t i v o á t o d a c lase de nece-
s i d a d e s , p e r s e g u í a l o s v i c i o s c o n u n a 
i n f l e x i b l e e n t e r e z a , a l p a s o que c o n 
d u l c e s u a v i d a d escita.ba á p r a c t i c a r 
l a s v i r t u d e s . E n e f e c t o , n u e s t r o S a n t o 
c o n s i g u i ó l a c o r o n a d e l m a r t i r i o e l 
d í a 4 de J u l i o d e l a ñ o 5 4 6 . 
F i e s t a s e l j u e v e s 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 4 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
R o s a r i o e n S a n t o D o m i n g o . 
i íÉS 1 Mk 
LA NUEVA CASA 
L G E C I R A 
E P T U N O 3 1 
T o d o n u e v o — C a s a n u e v a , m u e b l e s 
n u e v o s y m o d e r n o s — B a ñ o s y m u c h a s 
c o m o d i d a d e s . — C ó m o d a i n s t a l a c i ó n de 
gas y e l e c t r i c i d a d . — H e r m o s a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s , a l t a s y b a j a s á p r e -
c io s m ó d i c o s . 
E n t r a d a á t o d a s h o r a s d e l d í a y d e 
l a n o c h e . c 1279 26-^ ^ 
A M A E S T R O S Y M A E S T R A S E n In 
hermosa casa 9an Miguel 50, entre Galiano 
y Aguila proximidad de las l íneas de tran-
v ías ; se admiten abonados por $1 diario con 
cuarto y comida. Hay también habitaciones 
y departamentos para familias á precios 
moderados, 9697 8-3 
GRAN CASA DE HÜSSPEDES 
" E L ORIENTE DE CUBA" 
A N I M A S n ú m s . 1 , 3, 5 y 7 . 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 3 7 0 . 
D E J . R O M E U Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina In-
mejorable y económica. _m ' 
8850 26-17 Jn. 
B U E N A SALUD 
E l s e c r e t o de u n a B n e n a S a l u d 
d e p e n d e d e q u e l o s I n t e s t i n o s se 
h a l l e n e n B u e n a C o n d i c i ó n . S I 
su f r e U d . de e s t r e ñ i m i e n t o de 
v i e n t r e , ó de c u a l q u i e r a d e s u s 
h o r r i b l e s c o n s e c u e n c i a s * r e c a e r » 
de q u e l a ú n i c a c u r a s e c u r a , y l a 
q u e m á s p r o n t o l e h a r á f e l i z , es 
l a q n e e f e c t ú a n l a s 
P i l d o r i t a s d e R c u t e r 
P E I N A D O R A M.VDRll-E^A.—-Ofi-roo kii« 
servicios á domicilio de todas clanes de pei-
nados doisde 40 centavos; peinado a 51 ai 
mes, Informan Villegas 40. 
__Í>8S3 *zl 
FABRICAR GASAS 
CON LADRILLOS MODERNOS 
¡La arena es riqueza!! 
L o s l a d r i l l o s m o d e r -
nos de arena y c e m c n l o 
cuestan l a m i t a d d e l p re -
cio de los l a d r i l l o s co-
r r i e n t e s , y t i e a e u l a m a -
y o r r e s i s t enc ia o b t e n i d a 
has ta a h o r a . Se hfteen 
s i n cande lu , en m o l d e a 
i p a t e n t a d a s p o r el hi<íe-
n i e r o A d o l p h u s T i s h e r , 
B e g l a , A r a n g u r e n 181. 
E l m i s m o m a t e r i a l ) con-
eroto) se es tá , u sando p a r a el n u e v o e d i -
ficio d e l B a n c o N a c i o n a l de Cuba , 
P a r a m o n t a r u n te ja r c o m p l e t o y ha -
cor hasta 4,000 l a d r i l l o s d i a r i o s basta con 
e m p l e a r $150 c y . 
K e p r e s c n t a n t c s : A l o n s o y A l o n s o , 
S a n K a f a e l 1 4 » . 
9519 fi-29 
¡1NADA COBRAMOS!! 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e 6 e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
E L ^ A L M E N D Á R E S , O b i s p o 5 4 
C 1232 1-Jn. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
13 Qnico que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos, Neptuno 2S y por correo finca 
" E l Tamarindo"1 Arroyo Apolo .—Pamón P l -
ftóE 8982 13-21 Jn. 
E n l a m a r m o l e r í a d e l a c a l l e d e 
O'Reilly núm. 21. (antes en Obispo 104), su 
dueño E. A. Mánticl , se hace cargo de pedir 
á un buen escultor de Florencia retratos en 
mármol ; los que se ejecutan, por medio de 
fo tograf ías en tres posiciones: una de fren-
te, otra de perfil y otra en tercia . 
También se encarga de pedir á, Carrara, 
cualquier trabajo de mármol, como monu-
mentos, ya sean sepulcrales 6 conmemora-
tivos, estatuas, ánge l e s , bustos, etc. 
9000 15-21. Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de uara-rayos ¿ is tema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ¡nsjtalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
s'endo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.—Compoatela 7. 9509 26-7-Jn. 
M e r c e d e s C i o r d i a ñ e S o l d e v i ü a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su g a b i n e t e - s a l ó n en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar 4 domic i l io . Espe-
cia l idad en peinado;: de novia. 
S135 26-6 Jn 
S E D E S E A C O M P R A R y2 6 t cabal ler ía 
de t ierra seca, no fangosa, inmediata de B a -
on'-anao. Darán razón en Montfc 40o, bo-
dega. 
^ 8 3 4.3 
Sin Intervención de corredor, tres casas do 
11.000, 5,000 y 4,000 pesos; una ñnca rQstloa 
próx ima á e^ta ciudad por calzada. Dov al 
7 por 100 anual 2.000 y 1.000 pesos en h i -
Boteca sobre finca urbana en esta ciudad, ejar avisos en la Papeler ía Francesa, casa 
especial en trabajos de imprenta y en todo 
cuanto se relaciona con el giro. Precios m ó -
dicos. Obispo 78. Telf. S55. 9329 10-26 Jn 
S E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N P E -
insular, de criada de mano 6 maneiadora, 
tiene quien responda por ella. Informan I n -
qu'^^or 13. 
9752 4.4 
S E N E C E S I T A na mnchaclio pnrn depen-
diente, que entienda algo el giro de sede-
ría y quincalla. Darán razón en Monte n ú -
mero • ^o i y 203. 
«760 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión v no tiene 
Inconveniente en ir al campo. Calzada de 
J . del Monte 573, esy. á Milagro. 
m » 4-4 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P B -
nínsula, muy práct ico en el ramo de segu-
ros, desea colocación, l íazón San Ignacio 68 
y Teniente Rey (a lmacén de tejidos), 
_9758 H 
S E S O L I C I T A nn buen coefcero qne sepa 
y quiera trabajar: en Muralla 77 ó en Lí-
nea esquina á H, Vedado, informan á to-
das horas. 
9755 4.4 
S E S O L I C I T A 
una criada ó cocinera (parda) en Línea esq. 
á I , Vedado. Dr. Díaz. 
9770 4.4 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora que sea inglesa 6 hable 
el i n g l é s y sepa coser. Sueldo, 4 centenes.— 
Bernaza 32, altos. 9764 4-4 
Una conocida profenora de in^lén, desea 
colocarse en casa de familia decente, para 
una hora diaria 6 m á s si se dsea, ó Iría á 
los Estados Unidos con ella. Dirigirse á M. 
F. A. Industria 125. 9 á 11 a. m. 
9782 4.4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Vives 157. 9796 4-4 
S E S O L I C I T A una buena cocCnera que sen 
limpia, honrada se prefiere si duerme'en la 
colocación, buen sueldo. San Lázaro 24, a l -
tos. 9813 _ 4-4 
J O S E NICOLAS V A L C A R C E I ) , desea «nher 
el paradero de su hermana María Nico lás 
Valcárcel , natural de Murcia casada con 
don José García, que tiene tres ó cuatro 
hijos. P a r a Informes dirigirse á 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Suá-
rez 54. ___9753 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Prefiere no hacer la compra. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Aguila 107. 
4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locarse do manejadora 6 criada de mano. 
'Es car iñosa con los niñog y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan Consulado 40. 
9757 4-4 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL D E -
sea. colocarse en su oficio, con buenas refe-
rencias de las casas que ha servido, é s t e 
puede servir la marchanterla si es necesa-
rio. Darán razón en el café Centro Alemán, 
vidriera de tabacos. 9779 4-4 
F A K A . K S C R I T U I M O 
Un joven español, soltero que fué empleado 
4 años en el escritorio de una respetable 
casa de comercio cuyo dueño fal lec ió y co-
rre hoy con la adminis trac ión de un crecido 
capital. Invertido en valores, desea colo-
carse de auxiliar de carpeta en esta ciudad, 
6 ten otro destino propio de persona culta, 
tiene Inmejorable letra y absoluta garant ía 
de su honradez, es persona muy habituada 
al trabajo, formal, activa, subordinada y 
no tiene pretensiones. Avísese al señor A. 
Prada, Ancha del Norte 352. 9778 4-4 
S E S O L I C I T A una Invandera, que sepa 
planchar, para una ropa muy sencilla. Mer-
cado de Cólón, Galería de Zulucta, casa 
número 5. 
9777 4-4 
C O C H E R O 1>E C O L O R ; Joven, nece-
si ta uno, que sepa bien el oficio y que aea 
muy p r á c t i c o en la. limpioza. Ueb© t raer re-
ferencias. Galiano 58, altos. 
9832 4-4 
un seminaristX p̂eninsulaiiTIdesea 
encuturur en cualquier punto de la l.yla, un 
sacerdote para servi r le do sacr is tá i» ó una 
f a m i l i a de moral idad para educar n iños , es-
c r i t o r i o ú otro cualquier cargo mientras no 
recibo los documentos para te rminar la, ca-
rrera. D i r ig i r se á J. A. Espada 11, A, cole-
gio. 9S34 _ 4-4 
S E S O L I C I T A « n a criada para Ion cuncfoít 
blanca, que sepa bien su ob l igac ión y que 
lo gusten los n i ñ o s . Y una buena cocinera. 
en Agujar 13. 
9825 ' 4-4 
U N A M U C H A C H A DESEA" COLOCARSE 
de manejadora. I.Os c a r i ñ o s a con los n lñoa . 
I n f o r m a n Glor ia 102. 
_9S28 4-4 ^ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLOCAR-
se, para criada de mano, y l a o t ra de coci-
nera en casa, pa r t i cu la r 6 establecimiento. 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien responda por ellas. I n fo rman Corra-
les 155. 9838 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse do imincjauoras ó cria.da.-! de iu.u;o. 
No t ienen hK-onvcnicute en servir en una 
misma casa. Saben cumpl i r con su ob l iga -
ción y tienen quien responda por «illas. 
I n f o r m a n Monte 20. 9837 4 - 4 _ 
O o r r e s p o n s a l 
Necesito uno para Ing lé s y e spaño l . Si no 
tiene p r á c t i c a comercinl no sirve. Ortega, 
Cuba 8L. • 9836 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tleno quien la re-
comiende. I n fo rman Compostela 115, 
__9835 4-4 
AVISO.—Se Mollctta un oflclal de barbero 
para fijo y una manejadora para dos n iños . 
I m p o n d r á n Galiano numero 49, b a r b e r í a L a 
P r imera Perla. 
_J)803 4-4 _ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R SE OFRECE PA-
ra l a cocina, para mat r imonio solo; tleno 
quien la garan: ' e. Bernaza 54, altos. 
9802 4-4 
S E S O L I C I T A en Prado lüí>, un crlatJo de 
mano que sea muy l impio , t rabajador y si -
pa cumpl i r con su ob l igac ión . Si no r e ú n o 
estas condiciones que no so presento. 
9799 l-'V 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano ó mane-
jadora y la o t ra de cocinera. Saben cumpl i r 
con su ob l igac ión y tienen quien responda 
por ellas. I n fo rman Vi l legas 103. 
' 9798 4-4 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular pa-
r a un mat r imonio , que sea l impia , os para 
cerca de la Habana. Sueldo tres luises y 
ropa l impia . Animas 96, bajos. 
9807 4-4 
S E S O L I C I T A una cocJnera que duerma 
en la co locac ión ; se dan 3 centenes, y una 
criada de mano; sueldo tres lulses y ropa 
l impias. Ambas con referencias. 7 n ú m . 118 
esq. á 8. Vedado. 9806 4-4 
DOS JOVENES PENINSULARES. D E S E A N 
colocarse, uno de dependiente de café ó 
fonda y el otro de criado de mano. Saben 
respondan por ellos. I n fo rman Monte 1̂ *5. 
9807 4-4 
UNA G A L L E O A D E 3 MESES D E P A R I -
da, acl imatada en el pa ís , desea colocarse 
de cr iandera á leche entera, con buenas y 
abundante leche. D a r á n razón en la calzada 
de J e s ú s del Monte 404, á todas horas. 
9811 j 4-4 
SAN MIGl E L 202.—Se solicita una cr ia -
da de mano que eepa cumpl i r con su o b l i -
gac ión y que tenga quien la recomiende. 
_ 9826 _ 4-4 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D , Y D E 
moral idad, desfea colocarse, con uan s e ñ o r a 
sola 6 mat r imonio sin n iños . D a r á n r a z ó n 
en Compostela 111, p r imer piso. 
9S24 4-4 
S E N E C E S I T A un eivipleado que escriba y 
hable e I f r ancés perfectamente, que sepa 
contabi l idad y pueda ofrecer g a r a n t í a s . SI 
no r e ú n e esas condiciones que no se moleste 
en pretender la plaza. D i r ig i r s e á A. Z. 
apartado 642. 9823 8-4 
BERNA'/ .A 4«. altos, se solicita una cr ia-
da para las habitaciones y el comedor, ha 
dg, pasar la frazada á los pisos todos los 
d í a s y algunos otros quehaceres. Sueldo do-
ce pesos y ropa l impia . Sin r e c o m e n d a c i ó n 
que no se presente. 
0812 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; no ha de do rmi r en 
el acomodo; sueldo dos centenes. Genios 34. 
_9814 4-4 
AVISO.-—Coclaero peninsular desea colo-
c a c i ó n ; especialidad en buenas comidas; 
l i m p i a y a s é a d a ; cocina á la francesa y es-
p a ñ o l a ; con g a r a n t í a s de casas donde lia 
estado. Dan r a z ó n á todas horas enSol 91. 
9790 • J -4 
O F E R A E I O S S A S T R E S 
compostureros y bajistas, se sol ici tan á 
sueldo en " L a A n t i g u a Casa de J. Va l l é s . " 
San Rafael 14 y medio. 9 S 2 1 _ 4-4 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n Industria, 89. 
9820 4-4 
U n a c r i a d a d e m a n o " q u e e n t i e n d a . 
algo de costura y sepa su ob l i gac ión , hace 
n. Í12, do 11 á 3. fa l ta en Habana n ú m . 
9685 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qce tenga buenas referencias 
y que duerma en el acomodo. L í n e a 122, 
Vedado; 9i776 4 - i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular, de criada de mano ó manejadora, 
aclimatada en el p a í s , no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. In forman Cristo 19. Tie-
ne buenas referencias. 9775 4-4 
UNA B U E N A COCINERA D E COLOR, DB-
sea colocarse en casa par t icu la r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. No tiene Inconve-
niente en eir al campo. I n f o r m a n Escobar 
33, cuarto 8̂  9756 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLOCAR-
se , una de criada de mano y o t ra de coci-
nera. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tienen buenas referencias; la cocinera pre-
fiere casa de comercio á par t icular . Oficios 
74, entresuelos, cuarto 1. D7Ü3 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de man» que 
tenga personas que l a garant icen; snei^o. 
dos centenes y ropa l impia . Falgueras 25. 
altos. Cerro. 
_9719 4-3 
S E SOI i lCITA una cocinera peninsular, 
que duerma en el acomodo, y que ayude á 
los quehaceres de la casa. Es para tres per-
sonas. £e exigen referencias. Manrique 75. 
Bajos. 9691 4-3 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, una do cr iada de mano ó maneja-
dora y la o t ra de criandera á media lecno 
que l a tiene buena y abundante. Tienen 
quien las garantice. I n f o r m a n Puer ta Ce-
rrada 53. 9679 4-3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó cr iada de mano. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. 
No se coloca menos de tres centenes. I n -
forman Indus t r i a 87. 9678 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera, sabe cumpl i r muy bien 
con su ob l igac ión y es muy aseada. Tiene 
quien la recomiendo . In forman Bernaza y 
Teniente Rey, k iosko. 9674 4-3 
A G U . A C A T E 60, se «ol l f í ía una íiucua co-
cinera peninsular, que aea l i m p i a y duerma 
en la co locac ión , parf\ un ma t r imon io solo. 
Ha de t raer referen"/as. sueldo, dos cente-
nes y ropa l impia . 9680 4-3 
S E D E S E A hositertaje para una scflora en 
la V í b o r a 6 en campo elevado por 3 6 4 
meses, d i r i g i r s e por escrito á M . Oficinas 
de este per iódico . 
__9675 j4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR. 'DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 m á h e j a d o r f t . QÉ 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Calle 16 n ú m . 30, Vedado, entre B a ñ o s 
y _ F . 9729 4-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R QUE L L E V A 
tiempo en el pa í s , desea colocarse de cr ia-
da de mano ó manejadora. Es cumpl idora 
en su deber y no tiene Inconveniente en 
salir fuera de l a Habana. Tiene quien la re-
comiende. I n fo rman San L á z a r o 269, 
9727 4-3 
S E S O L I C I T A una ncanejadora que sea ac-
t i va y complaciente para una n i ñ a de cuatro 
años; se exigen referencias. O'Rei l ly 102. 
Dos centenes y ropa l impia , de 11 á 12 y de 
4_á 6. 9726 _. 4-3 
CUATRO PENINSULARES D E S E A N Co-
locarse, l levan tiempo en el pa í s , uno do le-
ñ a d o r y entiende de enfermedades de m u í a s , 
otro de Jardinero, o t ro de criado de mano y 
el otro oe dependiente ú otro cualquier t r a -
bajo. I n f o r m a n Angeles 34. 9724 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de mano blauca 
ó de color, que duerma en el acomodo y ha-
ga mandados. Sueldo. $12 y ropa l impia . Cal 
zada de J e s ú s del Monte 516 á la o t ra puer-
ta de la esq. de Milagros . 9723 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera y criada de 
mano, 6 una sola para ambas cosas; es pa-
ra una corta fami l ia . Tienen que saber su 
o b l i g a c i ó n y se e x i g i r á n referencias. San 
J o s é 32. 9716 4-3 
S| S O L I C I T A 
una s i rv ienta que entienda algo do costura, 
y que s ja l impia . Prado 33, altos. 
_ 9 7 21 • • 4-3 
.SE SOLICITA «i'í» buena criada que sepa 
perfectamente su ob l igac ión y qulora c u m -
p l i r l a , y que t r a i g a reco imMuUcio i ios , de 
donde h a so^vido. C a m p a n a r i o 101. 
_9720 4-3 
S E S O L I C I T A un crlailo para la Hmplexa 
y atender á la puerta, y una, criada de ma-
no. Si no tienen buenas roí 'erencias que no 
se presenten. Salud 12. 
_ 9717 ' " 4-3 
U N A B U E N A COCINUIKA' P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en caga ,¡c a l ó m a n o s ó amo-
ruanos y no lione Incojiveníeíitfe en i r con 
una fami l i a al ex eran ¡efi.». Sabe cumpl i r 
blon con su ob l igac ión y t iene quien la ga-
rantice. I n fo rman San Juan do Dios t l í 
_9687 4-3 
S E DESIO.V en l lnbaüa 101, una joveu del 
pa í s , para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , coser 
y un p'-que-to 1 i o. i m p o n d r á n , d$ 9 de 
al m a ñ a n a en aaclante. 
j t n 4-3 
U N A ' J Ó V E Ñ PENINSULAR ES13A Co-
locarse do criada do mano. Salió cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene qulou la reoo-
" i '-"'le. I n i u i m u a Cuba 24, altos. 
W M 4-3 
U N CRIADO P E N I N S U L A R , DESEA Co" 
locarse vn casa par t icu la r ; lleno buenas rc-
e.iin, iuiaciones y l leva mucho tiempo en el 
p a í s y sabe trabajar, i n í o n n a n Prado y 
_ . I ' - l ' m f t -ajuo ' o i a n j o d 
SE D E S E A N COLOCAR TRES JOVENES 
peninsulares, u n a de cocinera para corta fá -
m u l a ; o t ra de criada do m i n o y o t ra de 
cnamlora. Todas sin pretensiones. I n f o r m a -
ran Kgido ' j , tienda. 9788 1-3 
UNA SRA. P E N M N X n . A l í , DESEA COLo" 
carse para opeinar á una cort,^ famUla. ó da 
criada de mano siempre quo lo admi tan un 
n iño . Tieuo quien la garantice. I n f o r m a n 
O b r a p í a 14, cuarto 11. 9746 4-3 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en cusa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabo c iaupl i f con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la gai'aulice. In fo rman en 
A m a r g u r a 37. 9707^ 4-3 
SK. . s O M r i T V un kocIo con na cnplilal de 
10.000 á Jfj.OOU pesos, para un negocio se-
guro y lucrat ivo, explotado ya en otras ca-
pitales de Europa. So asegura el re in tegro 
del capi ta l á los sois meses de planteado el 
negocio, i 'ara informes d i r ig i r se á O b r a p í a 
19, altos. 9709 4-3 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR^ D E S E A 
colocarse; tiene muy buena y abundante le-
che, suliciento para cr iar dos n iños , recono-
cida por buenos méd icos y si no .para bue-
nas referencias tione su n i ñ o de 3 meses. 
Es t re l l a 27, altos. 9710 4-3 
S E S O L I C I T A uua c.H-íuera de color, que 
sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y que sota 
muy l impia . I n f o r m a n Manr ique 73, bajos. 
9711 4-3 
" n f í F E s s o R E a T ' 
Se necesitan cajistas de obra, con u rgen-
cia. Dragones 13. 
9703 4-3 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . In fo rman en " E l Correo de Pa-
rís," OblBDo 80, tienda do ropas. g Ce. 
UNA B U E N A C R I A N D E RA P E N I N S U L A R , 
rec ién llegada, con buena y abundante 1^-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantlco. E n l a misma una Joven 
para a c o m p a ñ a r á una f a m i l i a á E s p a ñ a . 
In fo rman Suspiro 14. 9701 _ 4-3 
UN JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O 
en el pa ís , desea colocarse de criado de ma-
no, 6 portero, tiene quien responda por su 
coducta. i n f o r m a n Galiano 68. JTtOÍ , 4-3 
C O C I N E R A MADRILEÑA.—Cocina & la 
e s p a ñ o l a y cr io l la , acl imatada en el pa í s . 
Compostela 80, bajos. 
9700_ 4 .3 
UNA J O V E N D E 1S años de edad, del pal*, 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n calle del Carmen n ú m e r o 4. 
9704 4-3 
S E O F R E C E " 
para cobrader de casas de comercio, empre-
sas part iculares, adminis t rador y cobrador 
de casas de inqu i l ina to , encargado ú o t ro 
cargo de cdttdanaa,, persona fo rmal y sin 
muchas pretensiones. T a m b i é n puede servi r 
para carpeta ó ^u^lUax de escri tor io. I n -
f o r m a r á n en el a l m a c é n de f e r r e t e r í a "La 
Castellana," calle de Compostela n ú m . 114 
'^94 9-3 J l . 
DE C R I A D A DÉ MANO Y P A R A E L R B -
paso, desea colocarse una s e ñ o r a de media-
na edad, peninsular ,sabo cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias; no duerme 
en la co locac ión ni se coloca menos de 4 
centenes. I n fo rman Inquis idor n ú m e r o 23. ' 
9681 r . 4-3 
UN JOVEN P E N I N S U L A R Q U E H A SER-
vido en las mejores casas de Madr id , desea 
colocarse de criado de mano ó camarero. 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien sa o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo garantice. I n fo rman en el despacho 
de anuncios de este Diar io . 9688 4-3 
dos sRas. peñinsularés7~^^eañ 
colocarse, una de criada de mano y la o t r a 
de mahejado.-a. Saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen quien responda por ellas. 
In fo rman San L á z a r o 39 . 9715 4-3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse dt criada ¿ a mano. Sabe cumpl i r 
iden con su ob l igac ión y tiene quien l a re-
comiende. I n f o r m a n Santa Clara 17. 
9737 * 4-3 
l \ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . CON 
buena yabumlante leche, desea colocarse á 
leche eniera. T i e n e quien la garantice. I n -
forman Progreso 34. Tiene m é d i c o s que l a 
recomienden. 0'¡4-2 4-3 
UNA JOVRN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora, en 
una buena casa. Tiene buenas recomenda-
ciones. In fo rman Prado n ú m e r o 80. 
9745 1 4-3 
S E S O L I C I T A un buen cocinero que aepn 
bien su oficio y con buenas referencias. 
Sueldo, 4 centenes. B a t e r í a n ú m . 3, Calzada 
Junto al palacio de Carneado. 
9744 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse en cana de poca f a m i l i a ; sabe coser 
á mano y en m á q u i n a y entiende un poco 
de cocina. E n Vives 157, dan r a z ó n . 
_ 9749 1 4-3 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
sular, en el comercio de tej idos ó m e r c e r í a , 
de criado de mano ó jardinero , in formes en 
Consulado le t ra C, modista. Preguntar por 
A. C. 9JL18___ 4 4 
UNA JOVEN D E COLOR. DESEA E N -
contrar una casa de moral idad para coser, 
ríe 8 de la m a ñ a n a á C do la trde. Puede ver-
se en Cuarteles 3, altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 17. 
9503 4-3 
S S S O L I C I T A 
una cr iada de mano que tenga quien l a re-
comiende. Obispo 137, altos. 
9 661 4 - 3 
DOS JOVENES D E COLOR D E S E A N Co-
locarse de criadas para habitaciones. Saben 
. u n i p ü r con su o b l i g a c i ó n y una sabe coser. 
Informan Vil legas 120. Tienen quien las ro-
comiende. 9734 4-3 
UNA JOVUN P E N I N S U L A R "deREA .Co-
locarse de manejadora .ó criada de mano. 
Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien la recomien-
de. I n fo rman Animas 58. 9733 4-3 
E N M U R A L L A Nflm. -13, a l t o» , esquina fi 
Habana, se sol ic i ta una criada de mano, pu-
ra todo el servicio de un ma t r imon io solo; 
ha de tener referencias ó quien la reco-
miende.___ _ 9736 4-3 
R E C I E N L L E G A D O D E EUROPA, U N 
operarlo carpintero y ebanista, habiendo 
trabajado en varias do las pr incipales capi-
tales desea colocarle del oficio. D a r á n r a z ó n 
en Ttmiente_Rey_3o, b a r b e r í a . 9735 4-3 
C A R M E N PICON F E R N A N D E Z , D E S E A 
saber el paradero de su hermano A n d r é s P i -
cón F e r n á n d e z . D i r i g i r s e para darle r a z ó n 
de él, á Santa Clara 17. 9738 4-3 
S E SOLICITA, un m«oí« con aljefia capital 
é In te l igencia mercant i l , paro, negocio de 
comis ión é i m p o r t a c i ó n . I n f o r m a r á n en el 
Restaurant "Casino" a l lado de Alb i su . 
9640 _ _ _ _ _ 4-1 
E N SAN NICOLAS 25—Se HolicKa uan cria-
da que sea formal y t ra iga reforenclarf, si 
no jue no se presente. o •• . 'V 
¿/j Ido. 20. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse de portero ó en un a l m a c é n , de se-
reno en una, casa <ie comercio tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n Calle de I n q u i -
sidor 16, por Santa Clara, B, s a s t r e r í a . 
9G44 4-1 . 
P R O P O S I C I O N — U n joven qne poncc dais 
m i l pesos, solicita, socio que conozca i n -
dust r ia ó comercio á que puedan dedicarse 
ambos. D i r e c c i ó n : V. T., Aoar tado 9. 
_9051 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano y una 
criada que no sea muy joven, quo es t é acos-
tumbrada ü servir, y t a m b i é n un cochero, 
r e c o m e n d á n d o l o s que no se presenten sin 
traer una buena car ta de abono. Reina 115, 
de 12 en adelame. _ 9642 S-l J l . 
E X E L VE3>A»0.—Cal le (liUnta a ñ m . H), 
entre H y GK se necesita mi cocinero ó co-
cinera de color que seri muy l impio y sepa 
su ob l igac ión ya l que se d a r á buen sueldo. 
9659 . 4,x 
U N B U E N COCINERO~r>E COLOR, D E -
sca eoloenrruí en c a s á par t icu lar ó estable-
cimiento. Cocina á l a e s p a ñ o l a , cubana, y 
francesa. Tiene quien lo garantice. I n f o r -
marAn Gervasio esq. á Zanja, c a r n i c e r í a . 
^9604 • 4-1 
PAUA V I A J A R , HC oCv«cc una joven de 
color do criada ó manejadora,, con buenas 
recomendaciones, M a l e c ó n 3, el portero da-
r á r a z ó n . 
9662 4-1 
~ S E S O l 7 l C Í T A : 
una criada. Teniente Key 43. 
9C5C 
Y O F U M O 
L T U R O 
P Ü E D J S H A C K U S K 
mwm mi í mim 
escribiendo muy formalmente a l s e ñ o r RO-
B L E S , Apar tado de Correos de \u Habana, 
uuiuero 101 I . — M a n d á n d o l o .sello contesta á 
todo ol mundo. - Mu,cha moral idad .v reserva 
ImponotraUlc.—Hay proporciones m a g n í f l -
• ; 1 ara ve iu icar posi t ivo mat r imonio . 
4-30 
UNA SHA. PUXINrs i ILAU, 1>ESEA COLO-cíuso de c o c l n « r a en casa pa r t i cu la r 6 osta-
blecimienio. S a b e cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tleno quion la recomiendo. In fo rman Sol 
" " « i - 15 _._ 9625 4-1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarsp de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con Iom n iños y tiene quien l a re-
comiende; In forman Oficios 76, la encarga-
da du razón . 9628 4-1 
S E 1>ESE V A k Q U I I . A U un local apropia-
do para establecer una oficina comercial , 
entre Empedrado y Santa Clara, A g u i a r y 
Oficios. D i r i g i r s e á J. B. C , Apar tado 512. 
Sin o m i t i r local y alquiler , 9621 4-1 
S E D E S E A 
comunicar con persona que conozoa l a H e -
rá ld i ca E s p a ñ o l a . D i r ig i r s e á A. E. M. , Z u -
lueta 2S, entresuelos, afj7 4-1 
UNA KUE.NA COCINEI tA PENINSULA 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó e s t a -
bleciinieiuo, SI le dan buen sueldo hace do 
todo. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n v t i e -
ne quien la garantice. I n f o r m a n Lagunas 
n ú m . 79. üü3-l-_„ 1-1 _ 
Se «ollclfa una bueaa manejadora penin-
sular, que e s t é muy acostumbrada a l mane-
jo de los n iños y quo t r a iga buenas referen-
c ias . Sueldo 2 centenes y ropa l impia . Sol 
n ú m . 12. 9643 _4-1__ 
S E S O L I C I T A una manejadora con bue-
nas referencias. Sueldo, dos contenes y r o -
pa l impia . I n f o r m a r á n Concordia 57, halos. 
_9678 4 : 1 _ 
Dos j ó v e n e s peninsulares, desean colocar-
se, una do criada de mano y la o t ra de ma-
nejadora. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen quien las recomiende. I n f o r m a n 
San NicolAs 75. 9607 4-1 
EM A G U A C A T E 134, 
altes, so sol ic i ta una cocinera peninuslar, 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t r a i -
ga referencias. 
9669 4-1 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO, D E 
color, desea colocarse en el Vedado, M a r i a -
nao ó esta ciudad y si es con hombres solos 
mejor. Cocina á l a cubana, e s p a ñ o l a , f r a n -
cesa é Inglesa. Y tiene quien lo g a r a n t i c é . 
I n f o r m a n Compostela 96. 
_9670 4-1 
S E S O L I C I T A ea Cristo SI , balón, wara ^n 
matr imonio , una criada peninsular, que s&a, 
bien p r á c t i c a en el oficio y que sepa coser, 
sueldo 2 centenes y ropa l imp ia . 
9660 4-1^ 
! 10 S O L I C I T A una criada de mano para el 
servicio de una casa, que sea peninsular y 
de moral idad. Sueldo $10 pla ta y ropa l i m -
pia y que duerma en el acomodo. Sitios 40. 
96^0 4-1 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, se desea colocar da manejadora ó . 
cr iada de mano. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; 
y t iene buenas referencias de las casas d o n - . 
de ha servido y dan razón en A g u i l a 164. 
9627 41 
Una muchacha peninsular, denea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; de me-
diana edad, es c a r i ñ o s a y tiene quien res» 
ponda por ella. Compostela 78. 
9588 4-30 
S E O F R E C E ua excelente coclaero cuba-
no que t rabaja á estilo de restaurants; gui-
sa á la e s p a ñ o l a y c r io l l a con pe r f ecc ión y 
l impieza hace dulce y va al campo. I n f o r -
man Vi l legas esq. á Mura l l a . Caíó. 
9590 4-30 
UNA ' C R I A N D E R A PENINSULAR, D E PO-
CO t iempo de parida, con buena y abundan-
te lecho, reconocida por el doctor Bus ta -
mante, desea colocarse á leche entera, no 
tiene inconveniente en sal i r de la ciudad. 
I n f o r m a n Corrales 46. 
9603 4-30 
4-1 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carae de criada de mano .Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n I n d u s t r i a 127. 
__9615 4-30 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, de cocineras en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen quien responda por ellas. 
U-.iorman A m a r g u r a 36. 9613 4-30 
V E D A D O , calzada 7*. a, «e neceolta una 
criada de mano para corta fami l i a , que sea 
peninsular y togna referencias. Sueldo dos 
centenes y ropa l impia . 
• 9610 4 -30_ 
P A R A M A T R I M O N I O SOLO.—Se necesita 
una criada que sepa algo de cocina. SI t rae 
buenas referencias y es fo rmal se le d a r á 
buen sueldo. Vedado calle 19 núm. 9, entra 
K j ^ L 9607 6-30 Jn.__ 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P B -
ninsular , de criada de mano. Sabe coser á 
mano y á m á q u i n a y tiene auien la reco-
miende . In fo rman Dragones 42. 
_ 9 5 7 6 _ _ i 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. CON S U 
n i ñ a de 14 años , para cocinera ó criada da 
mano. Prefieren una misrna casa. I n f o r m a -
r á n en O b r a p í a n ú m . 64. 
9574 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular , acl imatada en el pa í s , de m a n e j á -
dora ó cr iada de mano. No tione Inconve-
niente en i r al campo. Tiene buenas refe-
rencias. I n fo rman Cristo 19, 9673 4-30 
L'n matrimonio espafiol deteea una porter ía 
de hombre, sabe algo de j a r d í n y la s e ñ o r a 
algo de cocina y de costura 6 para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a . San Ignacio 74, prin-
cipal . 9619 _ . 4 - 3 0 _ 
SE DESEA COLOCAR U N P E N I N S U L A R , 
para portero ó criado de mano ó camarero, 
dando buenas recomendaciones. I n f o r m a n 
Plaza del Vapor n ú m . 17, por Reina. Tienda 
de ropa L a Regenta. 9594 4-30 
SF. S O L I C I T A . . 
una buena criada de mano, peninsular, de 
mediana edad. Habana 180. 
9581 4-30 _ 
S E S O L I C I T A una criada blanca qne estft 
dispuesta á Ir a l extranjero, y sepa hablar 
el i n g l é s . — A m a r g u r a 77, de 9 á 12 a. m., y 
de 2 á6 p. m. 
_9617 8-30 Jn. 
SE S O L I C I T A una cocinera para corta f a -
mi l i a , que duerma en la casa y ayude á los 
d e m á s quehaceres ;ha de traer referencias. 
I n d u s t r i a 48. 
_j)5S6__ _4-30__ 
A P R E X I I I Z D E S A S T R E , — S e solit'lía « n » 
sin pretensiones y que tenga a l g ú n f a m i -
l i a r que lo presente, Bernaza 13, s a s t r e r í a . 
_9 611. 4-30 
Joven esyaí lol de 3 Sufioa ,Tcclfn llegado 
de aMdr ld , p r á c t i c o en oficinas comerciales 
y par t iculares ; con inmejorables antece-
dentes, s e g ú n documentos legales que acom-
p a ñ a , a d e m á s de buenas recomendaciones 
en é s t a : sollcta co locac i ión en lo ya p r a c t i -
cado 6 bien ponerse al servicio de un s e ñ o r 
solo, en esta capi ta l ó fuera de ella. R a z ó n , 
Teniente Rey 13, B a r b e r í a . 9589 4-30 
, E N A M I S T A D 2 0 
Se so l ic i ta una criada que entienda algo 
de cocina para co r t a fami l ia . 
9600 4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante loche, dése colocarse á 
leche entera. Tiene quion l a garantice. I n -
forman Vivos 178. 
_9601 4-80 
Joven huIko, tenedor de libros, poseyendo 
el e s p a ñ o l , f r ancés , i n g l é s y a l e m á n , escr i -
biendo á m á q u i n a y con buenas referencias, 
sol ic i ta co locac ión , aceptando el sueldo que 
se le ofrezca. A n t i g u o Hote l de Francia, Te-
niente Rey 15. 9683 8-30 Jn.^ 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de portero ó criado do mano, sabe cum 
p l l r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo re-
comiende. I n fo rman Apodaca 17. 
_9605 • 4-30 
V E D A D O — C a l l e Jo esquina fl I I , se sol i-
ci ta una criada de. mano que t r a iga buenas 
referncias; sueldo 12 pesos plata, mensual. 
_|577 . 
Cenlro ile Obreras y Obreros extranjero» 
y AK'cncía de colocaciones.—Los suscripto 
res tienen quinta, co locac ión y una fo tog ra -
f í a .—Las famil ias que reciban criados y c r i a 
das. deben exig i r les las recomendaciones ó 
la fo tograf ía , de l a cual le provee esta of ic i -
na para su Iden t i f i cac ión .—Direc to r y P r o -
pietar io, Roque Gallego, A G U I A R 84, Tel f . 
486, Apar tado '«SG. 8636 22-29 Jn. 
S E D E S E A 
saber el paradero de Miguel Garc ía , d i r i g i r -
se á J o s é Garc ía , J e s ú s del Monte 507. 
_952_8 | 16-29 J n 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa í s , con buena y abundante leche, 
un mea de parida, desea colocarse á loche eh 
lera, no tiene inconveniente en i r al campo. 
I n f o r m a n calle 11 n ú m . 107, Vedado. 
__93S8 6-27 
U N A SRA. A M E R I C A N A , QUE H A C E 
muchos a ñ o s resille en el p a í s , se ofrece 
como profesora en casa par t icu la r ; prefiero 
Ir al campo. Acosta 93, altos. 
9337 16-26 Jn. 
A (¿EN CIA D E ENCARGOS Y C O L O C A C I O -
NES para la le la y el Ext ran je ro , Las f n a -
tro Naciones, de An ton io J i m é n e z , San Pe-, 
ibanu.—Cuenta con bue-dro n ú m e r o 20, I-la  
ñ a s recomendaciones. 
DIARIO DE L A MARINA.—Baición de La mañnnn.--Jnlío 4 de 1906. 
N0VELAS_C0RTAS. 
E l Testamento de Mr. Delat íre . 
¿ M e m e r l a a i de u n p o l i c í a de l S l s l o X X l t 
[VII 
Friciher me visitaba mievamente, 
según él, por el bien de Hudson; me 
[recomendaba la urgencia en el despa-
cho del asunto, porque, siempre se-
gún él, al representante de Werner 
se le agolaban sus fondos, y parecía 
no agradarle el tener que escribir por 
tal causa al heredero. 
Conocí lo que le pasaba á Fricher; 
•el cobro de la herencia se demoraba 
más de lo que él creía ,y temía verse 
e n la precsión de abandonar su hotel 
acaiso. 
Una conversación entre un agente 
y un criminal que piensa que el agen-
te no le conoce, siempre es útil al 
agente, con un poco de alcance que 
éste tenga. Necesitaba saber á don-
de llegaría Fricher en punto á astu-
cia. 
Hablamos de mis ocupaciones; y 
acaso intencionadamente, habló Fri-
cher de los ^artistas del crimen". 
— ' i Artistas del crimen!—dije— 
Creed que aquí no los hay. Un apren-
diz he obtenido hace poco, sin em-
bargo. Es un ladrón; yo mismo le 
había visto robar una sortija del dedo 
de una señora. Huyó; le seguí de 
cerca: poneos por hipótbsis en su ca-
so, y decidme de qué modo guarda-
ríais la sortija. 
—No la guardaría ;la arrojaría, 
al correr, en un punto donde pudiera 
recojerla de nuevo, cuando vos no lo 
vieseis: al volver una esquina, verbi 
gracia. 
—Os exponíais á que alguien la en-
contrase, y os quedaríais sin el pro-
ducto del robo. 
—Prepararía un cómplice; y al vol-
ver esa esquina, se la entrego. 
—En esa circunstancia os fijáis aho-
ra, porque os dije que lo viera todo: 
el resultado os podría también perju-
dicar, ó porque notara yo la > manio-
bra, ó porque la descubriera un cir-
circunstante ó porque el cómplice os 
dejara sin sortija. Ya sabéis que es 
peligroso que hagan dos lo que puede 
hacer uno. 
—Bien; me la metería en la boca. 
—Siempre tengo el cuidado de mi-
rarla. . 
—M'e la guardaría en la suela de 
un zapato, teniendo la precaución de 
llevarla preparada convenientemente. 
—Se corre mal con una sortija en 
la suela de los zapatos: no obstante, 
yo miré los del ladrón. 
—La escondería en el forro, en los 
cjales de la chaqueta. 
—He ahí lo que no hacen ya los 
ladrones más inocentes: lo primero 
que miramos, por si acaso, á pesar de 
eso, son los forros y los ojales del 
vestido. 
—Aún me quedaba otro recurso: 
llevaría en el bolsillo una pastilla 
cualquiera, y en ella ocultaría la sor-
tija. 
—Sería inútil; yo pruebo toda cla-
se de pastillas y las que no quiero 
probar, las deshago. 
—¿Y los cigarros? ¿Acaso los des-
hacéis también? 
—Los pico; y no es, además, difícil 
descubrir una sortija en un cigarro, 
aunque este se prepare todo lo bien 
que se quiera. 
Y aprovechando la ocasión saqué 
dos cigarros y ofrecí uno á Fricher. 
—'Gracias —me dijo —No fumo. 
Sonreí, recordando la comunicación 
de Hudson y la muerte de Delattre. 
Pues bien,—continuó mi compañe-
ñero—Casi me doy por vencido: me 
parece que yo, por hipótesis, ladrón, 
no acertaría á esconder la sortija que 
robara. Hallo otro medio aún. 
—Decid. 
—'Se oculta la sortija en un tubo 
de imja de lata, no muy largo; al 
volver una esquina se esconde el per-
seguido en un portal; y vos ya supon-
dréis donde se puede ocultar un tu-
bo de esa clase, llevándoselo consigo 
el delincuente. 
—Consigo se lo tendría que llevar 
porque ya supondréis que no me fal-
taría quien fuera registrando los 
portales de las esquinas todas. E l 
aprendiz de que os hablo tampoco 
acudió á ese medio ,porque sabe que 
lo conozco ya. 
—Me confieso vencido. 
—Oid: el ladrón arrebató la sorti-
ja : emprendió la carrera, y yo tras 
él: en la necesidad de esconder la 
alhaja, corriendo, sin que yo le viera 
donde, se desabrochó el chaleco y la 
camisa: llevaba en el bolsillo un par-
che, lo sacó, y se lo colocó en el pe-
cho. 
—¿Y la sortija? 
—La sortija la guardó entre el pe-
cho y el parche; sin dejar de correr, 
se abrochó; le detuve; le registré por 
completo, y no le hallé nada: cada vez 
que le tocaba el parche, U-oraba, pa-
taleaba, gritaba, asegurando que el 
ta ocultaba una llaga cancerosa; ved 
si necesité convencimiento y decisión 
para arrancárselo. 
—Confieso que no valdría para la-
drón artístico. 
—Os repito' que el detenido no lo 
es. 
—¿Encontréis otro medio más se-
guro de ocultar una sortija? 
" —Sí; suponed por hipótesis de nue-
vo que vos sois el ladrón y yo el agen-
te: habéis robado la alhaja: la lle-
váis en la mano: corréis, y os deten-
go 
Llamaron á la puerta: abrí: era 
Veuturoli. 
—Fricher acaba de entrar en el ho-
tel en este instante—me dijo—Yo le 
seguí hasta que le vi cerrar la puerta. 
—Fricher está conmigo—contesté— 
desde las nueve y media de la noche. 
—Es imposible: os digo que le aca-
bo de dejar. 
—Entrad y lo veréis. 
Venturoli entró: Fricher le estre-
chó la mano afectuosamente: calcu-
lad el asombro de mi amigo. 
Cdtastantino Cabal. 
S E S O L I C I T A « n a « e f i o r a b l a n c a 6 de c o -
lor , p a r a que a y u d e á l a l i m p i e z a de u n a c a -
s a de p o c a f a m i l i a ; no t iene que c o c i n a r , 
l a v a r n i h a c e r m a n d a d e s ; t r a t o f a m i l i a r ; 
por e l s u e l d o que c o n v e n g a . — C o m p o s t e l a 45. 
95?« 4-'?0 
e 
I J I N E R O EjV H I P O T E C A . — P a r a l a c i n d a d 
buena, g a r a n t í a a l 7 p o r 100, C e r r o , V e d a d o 
v J e s ú s de l Monte , a l 7 por 100 ó e l 8; p a r a 
el c a m p o , P r o v i n c i a de l a H a b a n a . I n t e r é s 
c o n v e n c i o n a l . J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 
de 2 & T., T e l f . 703. 9789 4-4 
S E D J E S E A N I M P O N E R 
$2,700 e n l a H a b a n a , e n u n a c a s a que s e a 
de m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a r á n B e r n a z a 40. 
959i; 8-30 J n . 
Trato directo. — $80,000 se (lesean 
colocar en fincas rústicas y urbanas en la Ha-
bana ó en la provincia. Compro 6 hipoteco— 
en partidas ó en total—según convenga. Para 
tratar en General Lee 33, todos ios diaa de 6 á 
8 A. M. y de 5 á 9 P. M. por correo 6 personal-
• mente. Quemados de Marianao. E . León. 
S159 26-6 
D I X E R O 50.000 P E S O S . — S e d e s e a n c o l o c a r 
á, m á s b a j o i n t e r é s que nadie , c o n h ipo teca , 
p a g a r é y s o b r e a l q u i l e r e s en c a n t i d a d e s , de 
$200, 300, 500, 1.000, 2.000 h a s t a 23.000 ó en 
c o m p r a de c a s a s en e s t a c i u d a d 6 fincas r ú s -
t i c a s en l a p r o v i n c i a de $1.000, 2000 h a s t a 
30.000. S r . M o r e l l , de 8 á 12 a. m. M o n t e 280. 
9740 8-3 
B U E N A OCASION 
P o r t e n e r que m a r c h a r s e á l o s E s t a d o s 
U n i d o s , v e n d o m i a c r e d i t a d a t i e n d a de g a -
l l e t i c a s y b o m b o n e s finos " F l o r o d o r a , " s i t a 
en S a n R a f a e l 26. P a r a m á s i n f o r m e s p u e -
den v e r m e en O ' R e l l l y 104, c a s a de H a r r i s 
B r o s . — S . H . B a l l . H o r a s , de 7 á 10 y 11 
á J j M . 9792 4-4 _ 
E X F A C T O R I A . — V e n d o u n a h e r n i o s a c a s a 
con s a l a , comedor , 5 c u a r t o s , pa t io g r a n d e , 
a g u a , c l o a c a , y p i sos finos, f r e n t e 9 y m e d i a 
v a r a s por 30 de fondo. J o s é F i g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24. de 2 & 5. T e l f . 703. 9787 4-4 
l * í A N O S . — S e v e n d e n nn r e a t o de p l a n o s 
que q u e d a n de l A l m a c é n C ú r t i s de C o l l a z o , 
j u n t o s ó s e p a r a d o s . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes por e l l o c a l . S a n J o s é n ú m . 8. 
9816 4-4 
B A R R I O D E C O L O N . — V e n d o e n lo m á s 
c é n t r i c o de es te b a r r i o , 3 m a g n i f i c a s c a s a s , 
a c e r a de l a b r i s a , a g u a y c l o a c a . So d a n 
b a r a t a s . J o s é F i g a r o l a , S n I g n a c i o 24, de 2 
á _ 5 , _ e s c r i t o r i o . Te l f ._703 . 9785 4-4 
C A L Z A D A L E L M O N T E . I n m e d i a t a v e n d o 
u n a g r a n c a s a de a l t o y bajo, m o d e r n a . A l -
q u i l e r $137 80 cta . oro. J o s é F i g a r o l a . S a n 
I g n a c i o 24, de 2 á 5, T e l é f o n o 703. 
_ 9 7 8 8 4 - 4 _ 
V I B O R A . — E n lo mfis a l t o y s a l u d a b l e de 
l a V í b o r a , se vende u n a c a s a con p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r c o r r i d o , t r e s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , j a r d í n , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o comple to , c a b a l l e r i z a y cocher i l , 
con e n t r a d a independ ien te . I n f o r m a n C a m -
p a n a r i o 100. 9768 4-4 
S E V E N D E b a r a t a , u n a b o d e g a , estft e n 
b u e n p u n t o , p a g a poco de a l q u i l e r . I n f o r -
m e s eu l a mib'ma., c a l z a d a de J e s ú s de l M o n -
te n ú m e r o 39, p r ó x i m o á T e j a r . 
9105 4-4 
CAMBIO DE PROPIEDAD 
U n a c a s a de e s q u i n a en e l V e d a d o , n u e v a , 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , comedor , 
b a ñ o de f a m i l i a , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o de 
c r i a d o s en los b a j o s ; en los a l tos , se i s 
c u a r t o s , b a ñ o y t e r r a z a A m e d i a c u a d r a de 
l a l í n e a , l u g a r u r b a n i z a d o ; so d e s e a c a m b i a r 
por u n a c a s a c é n t r i c a de e s q u i n a en l a H a -
bana , 6 de c e n t r o ( c o n m u c h o f r e n t e ) p r o -
p i a p a r a f a m i l i a . P r o m e d i o d e l negoc io 
$16.000. No se e x p e c u l a y por tan to t r a t a -
mos ú n i c a m e n t e c o n p r o p i e t a r i o s . L d o . M a -
rio D í a z , E m p e d r a d o 5, de 8 á 10 a. m.—• 
E s t u d i o d e l doc tor R i c a r d o D o i z . 
9767 10-4 
V E N D O e n l a c a l l e de O b r a p l a u n a ¿ a s á 
de $8.500, o t r a n u e v a en F i g u r a s en í t í . 500 , 
o t r a e n R a y o de esq. en $9.500, o t r a en 
H a b a n a de $3.500, o t r a en G e r v a s i o en 
$8.000, o t r a en A g u i l a de $4.500, u n t e r r e n o 
en M o r r o en $30.000. T a c ó n 2, ba jos , de 12 
& 3. J . M . V . 9809 6-4 
E n $5.500, v e n d o dos c a s a s n u e v a s , p a r a 
p e r s o n a s de g u s t o ; e s t á n j u n t a s , en Abn-
q u é s da l a T o r r e , p r i m e r a c u a d r a ; son de 
l a d r i l l o s , a z o t e a y t e j a s , con s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , d u c h a , inodoro, c l o a c a , a g u a , 
g a s y d e m á s s e r v i c i o s ; l i b r e s de g r a v á n i e n -
y r e n t a n d o $55-65 de a l q u i l e r ; m á s de l 12 
por 100. Se vende t a m b i é n u n a s o l a en 
$2.800. S u d u e ñ o C a m i l o G a r c í a , A m i s t a d 68. 
bot ica . 9819 4.4 
E N C A L L E C E N T R I C A — V e n d o 2 ~ i a . v a s : 
u n a c o n s a l a , 2 v e n t a n a s , 4 c u a r t o s , a g u a v 
c l o a c a , c a s i t o d a de azotea , o t r a de s a l a , co-
medor , 3 c u a r t o s , 3 m á s c h i q u i t o s , en d i fe -
rente c a l l e , que g a n a n $38-40 c ts . oro y l a s 
doy en $3.800. J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 
24, de 2 á 5 e s c r i t o r i o . T e l é f o n o 703 
9786 4.4 
C H A L E T 
bien construido y acabado, c a l l e 19 e n t r e I y J . 
Se vende en $9000 oro a m e r i c a n o , l i b r e censo y 
con la acera pagada; puede verse á todas h o -
ras. 8768 alt _ S-16 
S E V E N D E u n a c a r n i c e r í a p o r no s e r s a 
d u e ñ o d e l g i r o ; es u n p o r v e n i r s e g u r o p a -
r a uno que q u i e r a t r a b a j a r . I n f o r m a r á n en 
19 y K , V e d a d o , de 6 á 10 á. m. y de 2 á 6 
p. m. á l a o t r a c u a d r a de l h o s p i t a l Mftroe-. 
des. 9732 4.3 
P O R A U S E N T A R S E e l d u c ü o p a r a E u p i j ^ 
ñ a , s e . t r a s p a s a u n t r e n de c a n t i n a s b i e n 
a p a r r o q u i a d o . I n f o r m e s M u r a l l a c a r n i -
c e r í a de Maceo , de 1 á 4 de l a tarde . 
_9718 ; .3 
E N . J E S U S D E L M O N T E , se v e n d e m e d i o 
s o l a r de 540 v a r a s , á l a b r i s a , c a l l e de A r a n -
go, p u n t o i n m e j o r a b l e . M i l pesos oro. I n f o r -
m a n M a y o r d o m o , Q u i n t a " L a B e n é f i c a . " 
9728 8.3 
SE VENDE 
U n k i o s k o de b eb i d as r e f r e s c o s t a b a c o s , 
c i g a r r o s y o tros a r t í c u l o s . E n e l m i s m o se 
i n v i t a á a l g ú n i n d u s t r i a l que desee e s t a b l e -
cerse en c a m b i o de moneda , es negocio se-
guifo por e s t a r d i cho k i o s k o e n punto de 
g r a n c o n c u r r e n c i a en medio de m i l e s de 
h o m b r o s y m u j e r e s que g a n a n sueldo e n 
m o n e d a a m e r i c a n a . R a z ó n , A n g o l é s 29, C a s a 
d ^ p r é s t a m o s . x T.27 7 M - 2 S _ 
P ' i . R V E S T A B L E C E R S E . — L i q u i d a c i ó n de 
todos l o s e n s e r e s , c a j a m o d e r n a , to ldos de 
c a l l e y p o r t a l , m á q u i n a , W i l c o s y G l v l s , to-
das l a s m e r c a n c í a s ; 50 por 100 de d e s c u e n t o ; 
h a y que d e j a r la c a s a por f a b r l c r . — O b i s p o 
30, S a s t r e r í a y C a m i s e r í a " L a F a n t a s í a . 
9380 8-27 J n 
GANGA.—FONDA 
C é n t r i c a y con m u c h a m a r c h a n t e r í a . — S e 
vende b a r a t a . — S u d u e ñ o t i ene que m a r c h a r . 
I n f o r m a G u a s c h , I n d u s t r i a 115. 
_9383 8-37 Wn.j 
V E N D O U N A M A N Z A N A C O M P U E S T A D E 
se i s c o l a r e s , con 6480 v a r a s , l i b r e s de g r a -
v á n i e n á 3 y m e d i a c u a d r a s de C r i s t i n a . L . 
36 e n t r e 19 y 21, V e d a d o . 
9362 8-27 J n . 
V E N T A D E U N A C A S A . — E n l o » a u e i a » -
dos de M a r i a n a o , de 10 m e t r o s de f r e n t e 
por 47 de fondo, ctm. s a l a , comedor , , z a g u á n , 
5 c u a r t o s g r a n d e s , 2 p e q u e ñ o s , pozo y p a t i o 
se d a r á por bajo prec io . M á s a n t e c e d e n t e s 
s e ñ o r M o r e l l , de 8 á 12 a. m. en Monte 280. 
J H . i S 8-27 J n . 
VKÍ lJADO—Se v o m l e n dos c a n a s en e s t e 
p i n t o r e s c o b a r r i o , a c a b a d a s de f a b r i c a r , con 
tres c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y d e m á s 
comodidades . I n f o r m a r á n en A g u i a r 43, N o -
t a r í a , de 8 y m e d í a de l a m a ñ a n a á 4 y 
ined la_de_ la t a r d e . — C o b o . 935S 8-26 J n . 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A A l t u r a s 
de l a H a b a n a . — E s t á n de v e n t a t r e s solai-es 
unidos , s i endo uno de e l los e s q u i n a de F r a i -
le, en l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a . P a r a c o n -
d ic iones C u b a 53. 9041 ^26-21 J n 
E N í í U A N . V B A C O A — S e v e n d e u n a a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a b o d e g a s o l a en e s q u i n a , 
con b u e n a y o r d e n a d a v e n t a . — A l q u i l e r b a -
r á t o . — T a m b i é n se vende l a finca p o r s e r 
todo de l m i s m o d u e ñ o , — I n f o r m a n de 10 á. 
m. S. 6 p. m., en S a n J o a q u í n 60, G u a n a b a c o a 
9217 15-24 J n . 
BÜSN NEGOCIO 
V e n í a d e l co l eg io C R I S T O B A L C O L O N , 
de p r i m e r a y s e x u a d a e u s c ü a n z a 
e n C i c a f n e g o s . 
P o r ausentar-SH e l D i r e c t o r y p r o p i e t a r i o 
se v e n d e este g r a n e s t a b l e c i m i e n t o . E s u n 
m a g n í f i c o negocio . D e j a u n a u t i l i d a d de 300 
á 400 p-asos m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s d i r i -
g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
C 1242 1 - J n . 
i m m 
C A L Z A D A D E P A L A T I N O 
Se v e n d e n 8.400 v a r a s en l a c a l z a d a de 
P a l a t i n o , l i b r e s de g r a v á m e n . E n 50.000 u n a 
g r a n c a s a c a l l e d e l P r a d o , de alto . I n f o r -
m a n S a n J o s é 30. 9689 4-3 
B U E N N E G O C I O P o r t e n e r s u d u e ñ o que 
o c u p a r s e de o tros negocios , se v e n d e e l 
a c r e d i t a d o b a z a r " L a M a r g a r i t a , " S a l u d 10. 
E n el m i s m o i n f o r m a r á n á t o d a s h o r a s . 
9692 8-3 
EN GANGA, SS VENDE 
Un solíir compuesto de <aOO varas 
con frente á tres calles y dos esqui-
nas en lo más alto de la Habana, Sa-
lud, Hospital y Zauja. informes 
Marqués González 12. K n Ja misma 
se vende una prensa de eran poten-
cia, una hermosa guillotina francesa 
y un mag-nífico motor de gas de <S ca-
ballos,efectivos. E 
V E D A D O , c a l l e B , A dos c u a d r a s de ios h a 
ñ o s de l a s P l a y a s , se vende u n a c a s a , p i sos 
finos y c o n t e r r e n o p a r a f a b r i c a r o t r a . G a -
n a 10 c e n t e n e s y b u e n a g a r a n t í a . Se d a en 
$5.000 l i b r e s p a r a e l vendedor , i n f o r m e J . S. 
W a s h i n g t o n , H o t e l , C a l z a d a esq, á J , V e -
dado^ 9655 8-1 J l . 
P o r a u s e n t a r s e s u duefio p a r a l o s E s t a d o s 
Un idos , se vende b a r a t a u n a c a s a de h u é s -
pedes de p r i m e r a c l a s e : e s t á b i e n s i t u a d a . 
D i r i g i r s e de 12 á 6, V e d a d o , C a l z a d a S4, 
e s q u i n a á B a ñ o s . 9622 8-1 J l . 
T Í O R Í ES LA OCASIOrr 
Se v e n d e u n g r a n c a f é y b i l l a r , se g a r a n -
t i z a n de dos á t r e s m i l pesos de u t i l i d a d 
a n u a l e s , u n a b o d e g a que l a m a y o r p a r t e de 
l a v e n t a e s c a n t i n a , y o t r a de m u y poco d i -
nero p a r a u n p r i n c i p i a n t e , i n f e r n a r á n , c a l l e 
de Oficios 46, c o n f i t e r í a L a M a r i n a , de 9 á 
11 de 3 á 5, M . F e r n á n d e z . 
9647 4-1 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
fabricante Darraeq, el ohampion del 
umndo, el automóvil de más duración 
que ha venido á Cuba, el más silencio-
so, pueden trabajar con alcohol; pre-
cios: de 4 asientos con la entrada por 
delante, modelo 1906, $1.000; se dan 
catálogos al que lo solicite. Agente 
para Cuba, José Muñoz, Consulado 57, 
Teléfono 1442. 
_ 9831 4 - 4 _ 
E X 55800 se v e n d e u u m i l o r d de m o d a c o m -
p l e t a m e n t e nuevo , z u n c h o s de goma , c a -
l le 11 e s q u i n a á G , n ú m e r o 11, f r e n t e a l p a -
r a d e r o de L o u r d e s . 
9773 4-4 
S E V E X D E u n a D u q u e s a de m u y poco 
uso, m u y c ó m o d a y f u e r t e ; c a l l e 11 e s q u i -
n a á G , n ú m e r o 11, V e d a d o , f r e n t e a l p a -
. r a d e r o de L o u r d e s . 
% $772 4-4 
S ;0 V E N D E « a f a m i l i a r y t i i b u r y , c a b a l l o s 
de 6 y m e d i a s y 8 c u a r t a s m a e s t r o s y m a n -
sos. T a m b i é n vendo t r a s m i s i o n e s p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a m o v i d a por f u e r z a m o t r i z , 
con e jes , p o l e a s y d e m á s . D e 6 á 7 m a ñ a n a , 
de 11 á 1 t a r d e y de 6 á 8 noche . S a n R a -
fae l 139. B . 9783 15-4 J l . 
S E V E N ' D B J V u n a d u q u e s a e u B l a n c o , d é 
ú l t i m a m o d a , f a e t o n e s en b l a n c o y v e s t i d o s 
de dos y de c u a t r o r u e d a s , y t í l b u r y s ; se 
v e n d e n 6 se c a m b i a n por o tros , y c a r r o s 
p a r a e l c o m e r c i o . B e l a s c o a í n 48, á todas ho-
r a s . 9784 26-4 J l . 
SS VENDEN 
dos c a r r o s do c u a t r o r u e d a s , l i g e r o s , p r o p i o s 
p a r a r e p a r t o . I n f o r m a r á n P e ñ ó n 1, C e r r o . 
9280 a l t . 5-26 
S E V E N D E u n a b o d e g a eh l t iu i ta , p o r t e -
n e r que t r a s l a d a r l a , y s u d u e ñ o no ser de l 
g iro , p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e . T i e n e de to -
do lo n e c e s a r i o y se d a m u y b a r a t a . T a m b i é n 
se v e n d e á t a s a c i ó n . Guanabacoa , . Maceo 7 
y medio f r e n t e a l P a r a d e r o d e l F e r r o c a r r i l . 
9657 4-1 
S E V E N D E l a c a s a c a l z a d a de P r í n c i p e 
A l f o n s o 3G0, con 26 c u a r t o s y 4 a c c e s o r i a s , 
p l u m a de a g u a de $40 r e d i m i d a , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o moderno , s u t e r r e n o 741 m e t r o s O í l 
m i l í m e t r o s p l a n o s . I n f o r m a n de 10 á 12 a. 
i n . _ e n _ C o n c o r d i a 59. 9650 8-1 J l . 
S E V E N D E 6 A R R I E N D A l a e s t a n c i a S a n 
J o s é e n l a c a l z a d a de M a n a g u a , con buenos 
t e r r e n o s y á r b o l e s f r u t a l e s . Se i n f o r m a en 
E s c o b a r 162. 
9587 4-30 
T 
S E V E N D E u n a m a p c u l í l c a vaf taer l i ! , e n s u 
m a y o r a l c r i o l l a , t e r n e r o s , m u l o s , d e s p a c h o 
de l e che e n l a H a b a n a , y ae cede l a a c c i ó n á 
l a finca, que t a m b i é n e s t á en v e n t a . — S e 
desea r e a l i z a r . P a r a i n f o r m e s en l a c a s a de 
c a m b i o , ( V i d r i e r a ) , de V i v e s y B e l a s c o a í n , 
del H o t e l H a b a n a . 9591 8-30 J n . 
S E V E N D E . — - U u lote de t e r r e n o « i t u a d » 
en el m e j o r p l into uol V e d a d o . I n f o r m a r á 
su d u e ñ o en L e m p a r i l l a 63 y medio , B , b a -
jos , á t o a s horaai. 
9551 8-29 J n 
A l ' T O ^ S O V I L i . — S e a l q u i l a u n W l n t o n , m o -
delo K , en P r a d o 109, d i r í j a n s é á L c w i s R e c -
ce ó G . L . Cone , en P r a d o 111. T e l f . 53. 
9665 4-1 
SS VENDE 
un m i l o r d en C o n c o r d i a 193, i n f o r m a n á to-
das h o r a s . 
9514 8-29 J n . 
CaiTnajes en venta ó cambio.—Hay 
Duquesas, Mylords, Familiares, Tílbu-
rys, Faetones, Coupés, Dog-cart, ete. 
Los Familiares, Tilburys y Faeto-
nes ''Habana" del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios.SALUD núm. 17. 
9495 8-28 J n . 
S E V E N D E u n m a g n i f i c o a u t o m f i v i l e l é c -
tr ico , f o r m a f a m i l i a r , de c u a t r o a s i e n t o s , se 
d a en p r o p o r c i ó n por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o 
y puede v e r s e en C a l z a d a 60, V e d a d o . 
941)0 6-28 J n . 
S S V E I V D E N doy d u q u e s a s u n a de poco 
uso y l a o t r a medio uso, de z u n c h o s de go-
ma, c o n dos c a b a l l o s c a d a u n a b u e n o s y s a -
nos ; en I \ e p t u n o 2T2 puede v e r s e todos los 
d í a s de G á 9 de l a m a ñ a n a . 9443 8-28 J n 
sí.IJiis de p r i v i l e g i o ! — L l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , s o b r e s n u e s t r o s 
finos y c ó m o d o s g a l á p a g o s , j a m á s l a s t i m a n 
y son los m á s m o d e r n o s . E l C a b a l l o A u d a -
hir,. ( n o P o t r o ) , T e n i e n t e R e y 25. 
8359 26-8 J n . 
T K O N C O a y limoneras 
E s t a c a s a es l a ú n i c a en s u r a m o que r e -
c ibe por todos los v a p o r e s f r a n c e s e s u n 
b r i l l a n t e s u r t i d o de a r r e o s . 
E T , C A K A L L O A N D A L U Z , (no P o t r o ) . — T e -
n ien te R e y 25. 8258 26-8 J n . 
comierte en inerte y ylgoroso AL D E B I L , 
pone rolmsto y gmeso AL DELGADO, 
a e a sangre saludable y pura en E L A M I G O . 
Y es un remedio excelente para las 
i Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, \ 
Pulmones debilitados, Debilidad 
general, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelê ĉ a,,• combinada con Gnaiacol é Hipofosfltos de Cal y Sosa, la qne recetan 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para que se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
y dirección al " 
D K » . I M L A . I T X J E I j J O M I S r s O l S r , O l o i s p o £ 5 3 , 3 - I A I 3 A l S r . A . 
Do venta en todas l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de C u b a a l p r e c i o de 70 centavos y $1.25 el frasco, pla^a española. 
Carrnajeria ie FraDdsco Snero Jniical 
en Manrique 201 esquina á Figuras 
Se v e n d e u n c a r r u a j e m o d e r n o a c a b a d o 
de c o n s t r u i r c o n a r t e ; s u s v e s t i d u r a s y c o n -
c l u s i o n e s son de f a n t a s í a ; y ae d i s p u t a e l 
m é r i t o de l m e j o r de l a H a b a n a . Se d a en pro 
p o r c i ó n . 9261 8-26 J n . 
ti[ m m 
SE VENDE 
u n a p a r e j a de m u í a s m a e s t r a s . Se d a n á 
p r u e b a y p u e d e n v e r s e e n S a n J o s é 12S. 
_ 9 7 6 9 8-4 
S E V K 2 V D E ! u n a h e r m o s a c r i a de K a l l l n a n 
y patos i n g l e s e s , g a n s o s y c h i v a s de r a z a I s -
l e ñ a , por t e n e r que a u s e n t a r s e e l d u e ñ o ; 
p u e d e n v e r s e á todas h o r a s . C e r r o 546. 
9.797 j 4-4 
S E V E 1 V D E g a n a d o v a c u n o y b u e y e s de 
t r a b a j o . I n f o r m a n en l a b a r b e r í a de P a b l o 
G o n z á l e z , en e l R i n c ó n . 
9791 8-4 
P E R R O S D E C A C E R I A 
se v e n d e n u n o s c a c h o r r o s . S o n prec iosos . 
P u e d e n v e r s e á, todas h o r a s . G e r v a s i o 8, l e -
t r a C . 
_9_7_08 4-3 
M A K I X A 2 
E l m a r t e s 2, r e c i b o 25 c a b a l l o s de c o c h e 
y m o n t a b u e n o s y b a r a t o s . T a m b i é n tengo 
en e x i s t e n c i a , 76 m u l o s de p r i m e r a y de to-
dos t a m a ñ o s , b u e n a s y b a r a t a s , no c o m p r a r 
s i n a n t e s v e r á F r e d W o l f e . 
'• «9 6 OJj 4-30 
P o r I i a b e r a c a u s e n t a d o s n duefio, se v e n d e 
n n c a b a l l o moro , de s i e te c u a r t a s y m e d i a 
de a l z a d a , m a e s t r o de t i ro , s a n o y m u y 
m a n s o . I n f o r m a r á n C e r r o 791 esq. á P a -
la t ino , de 10 a. m. á. 3. p. m. 9616 8-30 J n 
He recibido un carro de muías, y la 
próxima semana recibiré dos carros 
uió.s de todas clases y precios.—Tengo 
buen surtido de caballos á precios ba-
ratísimos.—E. Casaus, Concha y Cris-
tina, Teléfono 6032. 
C 1226 1 - J n . 
DE LUJO Y GUSTO 
Se v e n d e n dos c a b a l l o s a m e r i c a n o s . U n o 
a l a z á n ,e l m e j o r b r a z o de l a H a b a n a y o tro 
dorado de b r a z o t a m b i é n s u p e r i o r . — S o n c a -
b a l l o s de s e i s c i e n t o s pesos c a d a uno y no 
f o r m a n e n t r e s í p a r e j a , a u n q u e t r a b a j a n 
s ó l o s y en p a r e j a . — I n f o r m a de 1 & 5 de l a 
¿ a r d e , e l c o c h e r o de E m p e d r a d o 5. 
9069 8-26 J n . 
OE M i l Y P P I 1 M . 
S E V E I V D E N p r o p i a s p a r a u n a Igr les ia 6 
Soc iedad , dos m a g n l í l c a s l á m p a r a s , d o r a d a s 
y de c r i s t a l de 15 y 20 luces . P u e d e n v e r s e 
en S a n R a f a e l 51. 
9830 4 ^ 
SE VENDE 
u n a b o n i t a y e l e g a n t e a r p a , en A g u i a r 71. 
_ 9 8 1 5 4-4 
P X A - V O S . — S e r e a l i z a n t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s de l A l m a c é n C ú r t i s de C o l l a z o , j u n t o s 
ó por s e p a r a d o s . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
por el l o c a l . S a n J o s é n ú m . 8. 
9817 4.4 
E \ 40 C E N T E N E S , se v e n d e u n Juego 
R e i n a R e g e n t e , m a j a g u a , con espejo , m u y 
g r a n d e , de u n a s e m a n a de uso. C a l l e 11 e s -
q u i n a á G , n ú m e r o 11, V e d a d o , f r e n t e ni 
p a r a d e r o de L o u r d e s . 9771 4-4 
SE VENDEN 
dos p e q u e ñ a s v i d r i e r a s p a r a d u l c e s , ^propias 
p a r a k i o s k o s , de h i e r r o . S a n R a f a e l 
9761 4-4 
y 
U n m a g n í f i c o p i a n o a l e m á n y u n a l á m -
p a r a ; y j u e g o de h a b i t a c i ó n , c o m p u e s -
to de u n e s c a p r a t e , l a v a b o , y c ó m o d a ; 
uno I d e m Idem, de comedor , de m a j a g u a , 
6 m a m p a r a s de m a j a g u a , 2 m e s a s de noche , 
3 c a m a s 5r v a r i a s s i l l a s , s i l l o n e s y o t r o s 
v a r i o s o b j e t o s . — I n f o r m a r á n , L a m p a r i l l a 17, 
e n t r e C u b a y A g u i a r . 
9393 S-3 
• GANGA 
se v e n d e n dos v i d r i e r a s de m e t a l en C o m -
p o s t e l a 81, c a s i esq. á M u r a l l a . 
9646 8 - 1 _ J 1 - _ 
PIANO BOISSELOT & FILLS, 
Se v e n d e u n o de m a g n i f i c a s voces , puede 
v e r s e en E s t r e l l a 51. 
9604. 4-30 
I.A REPUBLICA 
SOL 8 8 . - M U E B L E S BARATOS 
E s c a p a r a t e s , a p a r a d o r e s , v e s t i d o r e s . l a -
v a b o s , c a m a s de h i e r r o m u y e l e g a n t e s , t i n a -
geros , m e s a s c o r r e d e r a s , r e l o j e s de p a r e d , 
l á m p a r a s , e spejos , j u e g o s de s a l a y g r a n 
s u r t i d o de m u e b l e s de todas cla&es, n u e v o s 
y usados . 
95S5 mm 13-30 J n . 
¿ Q u é f r e s c u r a p r o d u c e n l a » b a t a s qOe h a y 
en e l C e n t r o de l a M o d a y q u é C o r s e t s t a n 
c ó m o d o s y b a r a t o s h e c h o s p o r m e d i d a ? — N o 
h a y d u d a que es l a c a s a m á s s u r t i d a en s o m -
b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . E L C E N T R O 
D 3 L A M O D A , S a n R a f a e l 34. 9602 4-30 
O B J E T O S E ARTES 
PARA ADORNOS DE SALA 
C o l u m n a s , j a r r o n e s , m a c e t a s , etc. , son h e -
chos de b a r r o , i m i t a n l o z a p o r s u co lor ido 
y b r i l l o , d i b u j o s de a l to r e l i e v e . c a p r i c h o -
sos y de g r a n n o v e d a d , c o m p i t e n en c a l i d a d 
y b e l l e z a c o n los que v e n d e n l a s c a s a s de 
l u j o á a l t o s p r e c i o s y n o s o t r o s v e n d e m o s de 
3 pesos á 6 peso s p l a t a . T a m b i é n se h a c e n á 
c a p r i c h o . M a n r i q u e 144, H a b a n a . 
9509 S-29 J n . 
m i m u 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n a n t e s v i s i t a r 
l a f á b r i c a de G i l , V i r t u d e s n ú m . 93. G r a n 
e x i s t e n c i a de todo. E l que v i s i t a e s t a c a s a 
no s a l e s i n c o m p r a r y q u e d a c o m p l a c i d o . 
H a y de todo y p a r a todos l o s gustos . 
E s p e c i a l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o , de m a -
j a g u a , mep le , g r i s , n o g a l , c edro , etc, lo m i s -
mo de comedor , y p i e z a s s u e l t a s . S u r t i d o 
g e n e r a l de c a m l t a s de so l tero , finas, ú l t i m a 
n o v e d a d .de 3 c e n t e n e s en a d e l a n t e , con b a s -
t idor, lo m i s m o m e d i a s c a m a s , á 4 c e n t e n e s y 
c a m e r a s de 6 c e n t e n e s e n a d e l a n t e . Se h a c e 
p o r e n c a r g o todo lo que se p i d a s i n c o m p r o -
m i s o ni g a r a n t í a de n i n g u n a c lase . U n a 
v i s i t a , p o r g u s t o , á l a f á b r i c a de V i r t u d e s 
n ú m . 93, T e l é f o n o n ú m e r o 1225. 
__926J a l t , 13-22 J n . 
B U E N A O C A S I O N . — S e v e n d e m u y b a r a t o 
u n j u e g o de s a l a L u i s X I V , r e f o r m a d o , c a s i 
nuevo , u n j u e g o de m i m b r e , u n e s c a p a r a t e , 
l u n a v i s e l a d a , u n a c a m a , u n pe inador , u n a 
l á m p a r a c r i s t a l , un p a r m a m p a r a s , s i l l o n e s 
y o tros m u e b l e s m á s b a r a t o s . E s t r e l l a 75. 
9474 S-28 J n 
'mm mmm mm 
P o r el v a p o r Montev ideo , h a n l l e g a d o de 
los c u a t r o modelos . So v e n d e n a l contado, y 
á p lazos desde dos centones . U n i c o r e c e p t o r 
de e s t a a c r e d i t a d a m a r c a . A N S E L M O L O P E Z 
O b r a p í a 23.—Se a l q u i l a n , a f i n a n y c o m p o -
nen. C 1344 12-27 J n . 
P I A N O D E P l i B Y E L — S e v e n d e u n o de 
c u a r t o de co la , ú l t i m o modelo, c a j a de m e -
t a l , a l c o n t a d o ; ó á p lazos , c o n d e d u c c i ó n . 
E s n u e v o , de dos m e s e s de uso y se v e n d e 
por t e n e r que a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . P u e d e n 
v e r l o y t r a t a r s e en A m a r g u r a 31, a l tos . 
9255 8-26 J n . 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
e n g e n e r a l . 
¿Hay pién peila raás? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
M o n t e ¿ ( i esq . ri A n v e l e * , T e l é f . G 3 3 2 
y A n t ó n í i é f i i o , '44. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala \ pre-
cios baratísiraogy esmernda construcción. 
Conviene d los compradores visitar estafá-
brica a n t e s de comorar e u otraparte * 
L A Z I L I A 
calle ile SOAREZ 45. entre Aptey&lom 
T e l é f o n o 1945. l * 
Unica de Gaspar Villarino y Comt) 
S I N C O M P E T E N C I A E N S U G I R O 
P r é s t a m o y c o m p r a 
^ r ^ , 8 - ^ 8 í1? oro' P l a t a y P i e d r a s prec iosa . . 
M u e b l e s , obje tos de a r t e , r o p a s y toda ( 1 - , ^ 
de obje tos c o n v e n i e n t e s . ^a,ba 
E n v e n t a 
U n a r s e n a l , e n c i c l o p é d i c o en exIs tenc lA* 
J o y a s y m u e b l e s a l a l c a n c e de todas l a s for 
t u n a s y g u s t o s . — H o p a s 10.000 fluses de .saco 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o h i n g y chacui.VÍ 
desde 5 3 . - 7 . 0 0 0 p a n t a l o n e s , desde $1.—Sooo 
s o m b r e r o s de j i p i j a p a , c a s t o r y p a j i t a desda 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , c a p a s , a b r i g o s , c h a l e a 
de b l o n d a y b u r a t o y r o p a b l a n c a de todas 
c lases .—7,000 r e l o j e s desde un peso. 
r i l E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Snárez 45, ditoo al Campo íe Marte 
13-3 J l . " ' 
SE VENDE 
un p i a n i n o B o i s s e l o t F i l é s en E s t r e l l a 51. 
9679 4-30 
M U E B L E S 
A n t i g u o s , m o d e r n o s , m o d e r n i s t a s , y de to-
d a s c l a s e s , se a c a b a n de r e c i b i r de l e x -
t r a n j e r o , j u e g o s de c o m e d o r ú l t i m a n o v e -
dad, c o l u m n a s , r e l o j e s , m i m b r e s g r a n s u r -
tido g e n e r a l de toda c l a s e de m u e b l e s , t a m -
b i é n se c a m b i a n y a l q u i l a n á p r e c i o s m ó d i -
cos. A n t i g u a M u e b l e r í a C a y ó n , de F . Q u i n -
t a n a , G a l i a n o 76. T e l é f o n o 1747. 
9408 « 8 - 2 7 J n . 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
U n g r a n s u r t i d o ; a c a b a d o s de r e c i b i r . 
U l t i m o s d i scos de G A R U S O ; y de o tros a r -
t i s t a s r e n o m b r a d o s , m ó d i c o s prec ios . D i s -
cos de l a C o m p a ñ í a I t a l i a n a de F O N O T I P I A 
de doble i m p r e s i ó n . 
B. C U S T I N . H A B A N A 94. 
i 20-17 J n . 
E L P I A N I S T A 
C o n e l a u x i l i o de es te s e n c i l l o a p a r a t o 
a p l i c a d o á s u p l a n o de us ted , t o d a s u f a -
m i l i a p o d r á t o c a r á l a p e r f e c c i ó n l a m ú s i c a 
m á s d i f í c i l . M á s de 10,000 p i e z a s m u s i c a l e s 
c o n t i e n e e l c a t á l o g o de l P I A N I S T A . U n i c o 
i m p o r t a d o r p a r a e s t a I s l a , E . C u s t l n , H a b a « i 
n a 94, T e l é f o n o 176 
20-17 J n . 
D k S 
E B L E S 
m i m m i 
A N T I G U O S 
GRAN SÜETIDO DE MIELES 
a n t i g u o s es t i lo c o l o n i a l é I m p e r i o y o t r o s 
v a r i o s es t i los , y todos de m a d e r a s de c a o b a 
y p a l i s a n d r o , c o n i n c r u s t a c i o n e s de m a r f i l 
y bronce . 
M a g n í f i c o s e s p e j o s d o r a d o s y de c a o b a , 
a d o r n o s de b r o n c e y m u c h a s c u r l o s i d a d e a 
que p e r t e n e c i e r o n á a n t i g u a s f a m i l i a s da 
e s t a I s l a . 
C o m p r a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s , e spe -
jos , e s t a t u a s de bronce , obje tos de p o r c e l a -
n a , c r i s t a l , b r o n c e y toda c l a s e de c u r i o s i -
dades a n t i g u a s . 
T a m b i é n nos h a c e m o s c a r g o de r e s t a u r a r 
m u e b l e s , s e g ú n se p i d a n , y de l a é p o c a qua 
Neptno 188. Teléfono 1,820. 
Venta de muebles 
S E V E N D E N b a r a t o s todos los m u e b l e » 
de fina c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a , a s i c o m o 
p i a n o . Se p u e d e n v e r e n l a e s q u i n a de I s 
c a l l e 11 y 12, V e d a d o . 
C . 1276 8 - J n . 
S E V E N D E 
un HARMONIUN MUSTKL para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 4ítí . 
C 1227 1 - J n . _ 
b o s c i L m o n o s CUBANOS 
d e C D I S O I N e s t á n ó r a 
v e n t a - ^ - f e -
P . D E b A P O K T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A Í Í U ^ O e n c i í i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213n .̂ 12-24 Ato. ^ 
g j 
A L M A C E N D E F I A N O S 
de E . C u s f l n , U a l i a n a 94, T e l é f o n o 176. 
V e n d e a l contado y i p l a z o s de S E I S m e s e a 
U N a ñ o , 6 p o r m e s a d a s de $10 C y , s u s m a g -
n í f i c o s p i a n o s a l e m a n e s y a m e r i c a n o s de 
n i u t h n c r O e h l e r I l o s e n e r K o h l e r y C a m p b e l l 
c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l p a r a C u b a en m a d e -
r a s de C E D R O y C A O B A , p a r a e v i t a r e l c o -
m e j é n . 
P r e c i o s m ó d i c o s , todo p l a n o g a r a n t i n a d o 
' 20-17 J n . - < 
E L AUTOPIANO 
C o n v i é r t a s e u s t e d en u n a r t i t s a , c o m p r a n -
do este i n s t r u m e n t o donde p o d r á t o c a r á 
l a p e r f e c c i ó n s i n c o n o c e r n a d a de m ú s i c a . 
U n i c o i m p o r t a d o r de e l los en C u b a , 
E . C U S T I N . H A B A N A 94 
20-17 J n . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
C M c a ¿ 0 A V r l í l n s M a c h i n e C o . 
Son á $39-90 Cy. 
S á l V á d o r E i r e a . — F e r r e t e r í a " L a Reina ,"—^ 
R e i n a 13 .—Tel f . ol3. \3. 9268 26-22 J n . 
jos que deseen c o m p r a r , h a c e r 6 c o m p o -
ni.ir u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o 
prec io , d i r f i a n s e á V i l l e g a s 51, e n t r e O b i s p o 
y O ' U e i l l y . Se c o m p r a n b r i l l a n t e s , oro y 
p l a t u — F é l i x P r e n d e s . 
1197 1 - J n . 
M i m b r e s finos, e s c r i t o r i o s de todos t a i 
m a ñ o s , j u e g o s p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , 
de t o d a c l a s e de m a d e r a s . A m u e b l a d o d « 
c a s a s en a l q u i l e r por m e s e s . — V á z q u e z , H e r -
m a n o s y C o m p a ñ í a . 
X E P T U N O 24 T E L E F O N O 15S4. 
S553 26-11 J n . 
F A n i l I C A D E B I L L A R E S . — L o s h a y n u e -
vos y de uso, se v e n d e n y a l q u i l a n . E x a c t o * 
e s p e c i a l e s p a r a los m i s m o s r e c i b i d o s d i r e c -
t a m e n t e de F r a n c i a . V d a . é h i j o s de J . F o r -
teza . T e n i e n t e R e y 83, f r e n t e a l P a r q u e de l 
C r i s t o . 8337 26-9 J n . 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . ^ 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
S E \ E 1 V D E u n a mf iqu ina B a x t e r de 10 c a -
í'ncaIíleV,a üf> n - U n a m á q u i n a v e r t i -
c a l ele 10 c a b a l l o s y u n a c a l d e r a v e r t i c a l da 
10 c a b a l l o s . U n motor e l é c t r i c o W a g n e r 1 
y medio c a b a l l o s , 104 volts , todo en perfecto 
esfogo, ; A m t f tad_14Q. 9652 8-1 J l . _ 
A P A R E J O S D I F E R E N C I A L E S D E A C E B O 
H2¿1i'u^daaAsl1n^Iín- Se r e a l i z a n u n a p a r t i d a 
desde 500 á 10000 k i l o s . P a r a I n f o r m e s S á n 
J o a q u í n 20 y medio . F u n d i c i ó n de A n g e l 
Ve l0 - 9633_ 1S-1 J k . 
u n a l a m b i q u e y un ra t i f l eador p a r a a lcohol . 
?9 Vi1*161;0 c a P a z de f a b r i c a r en 24 h o r a s , d« 
t i „ , P'P3-? de a g u a r d i e n t e ; e l s egundo c a -
pa.. de f a b r i c a r de 10 á 11 p i p a s de a lcohol 
^ i n L ^ 1 5 ™ 0 ,tlemPo. T i e n e n todas s u s m a -
?.V,V^ TiL ^ c u r l í a t ? . s y u n a m á q u i n a de moler 
í t u * l £ o s ' tle V a l a n c t n , de 6 p i é a de t r a -
«1 rto« K Í á l \ en b u e n a s cond ic iones y 
¿ñi i ^ í ^ - B e r n a z a 16, L u p l a ñ e z . Tel f . 
404, do 10 á l a y de 5 á 7. 9506 8-29 J n 
SE VENDEN 
r á n R e 1 ^ " ^ 5 bAistema a m e r i c a n o . I n f o r m a ^ 
r á n R e i n a 11, A c c e s o r i a A , por A g u i l a . ^ 
T a n q u e s do h i e r r o desde 2K ninnii han in U 
d ^ n a ^ f n r t e y e a l v a n i z l d o ^ r ' s b a r a i ¿ 
das, p a i a e l C e m e n t e r i o p a r a p e r s o n a n ia -
^ r n l ^ f r y U, b a r r a s de g a n c h o s par 
% vi iAtn de or^'i08 t a m a ñ o s . Z u l u e t a 16.-
•J ._ i r i e i o . 8574 . 26-lo J n -
liDprtDla y htereotipia del MARIO DE LA MAK1.U 
TiSNIENTiiJ R E Y Y P R A D O . 
